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S E E T I C I O P A R T I C Ü I A B 
D i a r i o de la M a r i n a 
^ n x r j 9 l 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 10. 
¡EN HONOR DE 
FIGUEROA AL CORTA 
En el gran comedor del Palacio 
Real se ha celebrado una comida en 
honor del Sr. Figueroa Alcorta, re-
cién llegado á Madrid. 
Asistió la Familia Real, el Gobier-
no, las autoridades y todo el personal 
palatino. 
También asitió el representante de 
la República Argentina en esta Corte. 
MANIFESTACIONES TUMULTUO-
SAS EN SANTA CRUZ DE TE-
XEREPE. 
Noticias recibidas de Santa Cruz de 
Tenerife anuncian la excitación que 
allí reina con motivo de la división en 
dos provincias de las Islas Canarias. 
Después de la manifestación impo-
nente últimamente celebrada, parece 
que el periódico "El Tiempo," par-
tidario de la división, publicó algo 
referente á la cuestión que tan apa-
sionadamente se debate. 
Como protesta á lo publicado por 
"El Tiempo" se celebró hoy otra ma-
nifestación, pero al entrar los mani-
festantes en la calle en que está ins-
talado dioho periódico, se lanzaron á 
la Redacción, lo invadieron todo, 
rompiendo cuanto á mano encontré 
ron y destrozando los talleres. 
BERVIOIO MI'LITAR 
OBLIGATORIO 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso ha romenẑ o á diRCTit?:,̂ » 




Según noticias recibidas de Barce-
lona, el Congreso algodonero que se 
celebraba en aquella capital ha dado 
por terminadas sus tareas en la sesión 
de hoy. 
Se tomaron importantes acuerdos, 
entre los cuales figura el propósito de 
disminuir la producción en todas las 
naciones. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.30. 
E S T A D O S J M D O S 
Servicio «le la Premsa Asociada 
DDnSION DE ESTRADA 
San Juan del Sur, Mayo 10. 
Anúnciase que el Presidente Estra-
da, después de renunciar su cargo, 
írató de embarcarse anoche para el 
Sur, en compañía del Ministro de la 
Gobernación, Sr. Moncedo. 
Anúnciase también que en Grana-
da se celebrará nna Asamblea Consti-
tuyente con objeto de discutir la le-
galidad que asiste al Sr. Adolfo Díaz 
para ocupar la presidencia de la Re-
pública y que es probable que el se-
ñor Mena sea electo Presidente. 
L A R E N D I C I O N D E C I U D A D J U A R E Z 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o " 
p o r o 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
1344 My- l 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l i t i c a 
L'LL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A-408o 
En esta Clínica se cura en i20 días 
1371 My-1 
Juárez, Mayo 10. 
Renovado con mayor ímpetu que 
nunca el ataque que desde hace dos 
días venían librando las huestes de 
Madero contra Ciudad Juárez, el ge-
neral Navarro, con los pocos federa-
les que aún le restaban vivos y en i-
tuación de combatir, hubo de rendir-
se esta tarde. 
Antes de hacerlo, el general Nava-
rro agetó cuantos recursos pudo en-
contrar para defender la plaza que le 
estaba encomendada, biciendo herói-
cos esfuerzos que causaron admira-
ción hasta en las mismas fuerzas que 
'con tanto arrojo lo combatían. Lle-
| gado al límite de sus recursos, Nava-
; rro se rindió, ocupando los revolucio-
narios la ciudad. 
ACORiRALADOS 
Los revolucionarios avanzando pa-
so á paso en sus posiciones, empuja-
ron á los federales hasta su último ba-
luarte, atrincherándose en su propio 
campamento. 
Hasta allí llegaren los rebeldes y 
rodeándolo por completo intiman la 
rendición con amenaza en contrario 
de arrasarlo y pasar á Cfuchillo á l i 
guarnición. 
LAS BAJAS 
En la toma de Ciudad Juárez, com-
bate el más reñido y sangriento de 
cuantos se han librado en la actual 
oampaña, las bajas fueron quinientas 
que tuvieron los rebeldes, centra cin-
cuenta de los federales. Los heridos 
de uno y otro bando alcanzaron la res-
petable cifra de doscientos cincuenta. 
XAVARRO ENTREOA SU ESPADA 
El f);cto de la rendición quedó ofi-
cialmente confirmado con la entrega 
que hizo de su espada el Gobernador 
Militar de la plaza, general Navarro, 
al coronel Garibaldi, jefe de las fuer-
zas maderistas que temaron á Ciudad 
Juárez. 
Como correspondí;ncia al valor y 
i*;ali,au plenamente demosirado en la 
diefenía de la plaza por el general Na-
varro, el coronel Garibaldi manifestó 
á éste, el deseo unánime de las fuer-
zas á mm órdenes de guardar con su 
personalidad todo género de conside 
raciones y merecilios respetos. 
El pundonoroso general Navarro, 
ante la derrota sufrida, se ha ence-
rrado en un absoluto mutismo demos-
| trando en su semblante la tristeza que 
embarga su alma. 
Al rendirse el general Navarro, el 
general Ma dero felicitó á los federa-
les por su heroica dafsnsa, invitándo-
les á pasar á las filas revolucionarias, 
i en la inteligencia de que cualquiera 
; que sea su decisión, siempre serán 
¡tratados como hermanes. 
Madero ha manifestado su déseo de 
I reanudar las negociaciones de paz, 
siempre que el Gobierno prometa ser 
más explícito. Las negociaciones pro-
bablemente se reanudarán en breve, 
aunque los rebeldes serán ahora algo 
más exigentes, dado que cuentan con 
| la posesión de Ciudad Juárez, base de 
operaciones importantísima. 
La toma de Ciudad Juárez considé-
rase como una importante captura, 
pues les revelucionarics han podido 
j pertrecharse de todo género ds muni-
alones en les parques de la ciudad, ¡ 
apoderándose también de varias ame-1 
tralladoras y de algunas piezas de ar-1 
I tillería de campaña. 
Asegúrase que poco después de la' 
invitación hecha per el general Made- i 
re, unos 150 soldados de las fuerzas | 
de Navarro se pasaron voluntaria- \ 
' mente á Itas filas contrarias. Madero I 
I espera que el resto hará lo mismo en 
pl8'> más ó menos largo. 
v: habitantes de Chihuahua sim-
patizan en su mayoría por la causa 
que defiende Madero, y dicen que si 
éste marcha sobre la capital de Méji-
co reclutaría á su paso muchos miles 
de hombres. 
OTRA PLAZA POR 
LOS REBELDES 
Douglas, Mayo 10, 
Las fuerzas federales han evacuado 
de Agua Prieta, cuya plaza ha caído 
en poder de los revolucionarios. 
Con motivo de esta noticia y la de 
la toma de Ciudad Juárez, en â âpi-
tal de Méjico ha surgido un movi-
miento en la opinión, por el cual se 
viene en conocimiento de que las 
fuerzas efectivas del ejército federal 
distan mucho de llegar á las cifras 
que se dieron á la publicidad. Más 
aún, se duda de que el sentimiento de 
I Imitad esté suficientemente arraiga-
do en el ejército de Porfirio Díaz, so-
j bre ledo si continúan los éxitos de los 
I revolucionarios. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.45. 
Cambios sobre Parí*;, baiiqneros, 60 
djv., 5 francos 20 céutimes. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dl"v., 
banqueros, á 95.118. 
Centrífugas polorizaeion 96 en pla-
za. 3.86 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregâ  cíe 
Mayo, 2.1,2 cts. c. y f. 
Centrífugas, pol. 96, entregas de 
Junio, 2.1 ¡2 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en 3>laza, 
3.11 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.10. 
V'Tntcca del Oeste, en tercerola?. 
.+8.40. 
Londres, Mayo 10. 
V/úeares centrífugas pol. 96, lis. 
6d. 
\zúcar mascabado, pol. S9, lOs. 
6d. 
Azúcar de reinolaclia de la última 
cosecha, lOs. 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-iuterés, 80.13jl6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 .por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Parro* 
'•arriles Uipdns -J.» jx Habana cerra-
ron hoy á £76,112. 
París, Mayo 10 
Renta • francesa, ex-interés, 93 tran-
cos*, 77 céntimos. 
L A H U E L G A D E T A B A Q U E R O S E N T A M P A 
OTRA VEZ EN HUELO A 
Tampa, Mayo 10. 
Quinientos tabaqueros se han decla-
rado en huelga después de celebrarse 
una reunión á la que asistieron .dos 
mil quinientos de ellos, y en la cual se 
declaró que se iban á la huelga á cau-
sa de la indignación que les ha produ-
cido la confirmación de las sentencias 
recaídas sobre los señores La Campa, 
Russell y Bartletum, á quienes se les 
supone directores de la última huelga 
y de los desórdenes ocurridos durante 
la misma. 
Los tabaqueros han manifestado 
que no reanudarán el trabajo hasta 
que el tribunal no anule la sentencia 
dictada. 
LA HUELGA DE TABAQUEROS 
Tampa, Mayo. 10. 
Los tabaqueros de esta ciudad se 
han declarado en huelga general. 
Un veinticinco por ciento de les 
obreros de las fábricas unidas se reu-
nieron para discutir la conveniencia 
de hacer causa común ó simpatizar 
con los huelguistas. 
Más de tres mil tabaqueros, en im-
i ponente manifestación, han marcha-
j do esta tarde por las calles de Ibor 
I City y de West Tampa, como protes-
j ta á la sentencia dictada contra sus 
compañeros La Campa, Russell y Bar-
j tlum. 
El Juez Wall notificó á los directo-
i res de la manifestación que sí ésta no 
i terminaba por la mañana les aludidos 
La Campa, Russell y Batlum serían 
| enviados inmediatamente en cuerda 
de presos al lugar destinado para 
cumplir el castigo que la Ley deter-
mina para los instigadores de toda al-
teración del orden público. 
No obstante estas manifestaciones 
enérgicas del Juez Wall, los huelguis-
tas insisten en su actitud y mantia-
nen que la huelga continuará en tan-
to no sean perdonados sus compañe-
ros ó se inicie 1?, revisión del proceso 
que se les siguió. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 10 
Azúcares—Las cotizaciones de Lon-
dres han venido hoy de alza tanto 
por el azúcar de remolacha como por 
el de caña. 
De Xueva York nos avisan que la 
dcnuinüíi os activa, Iserq f|ue no hay 
vendedores á los actuales precios. 
ílabiéndose determinado los com-
pradores de la Isla á mejorar Sus 
ofertas, y aceptados sus precios por 
algunos tenedores, se realizaron las 
siguientes ventas: 
8,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.94 rs, arroba, en Sagim. 
8,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
ó rs. arroba, en Sagua. 
(Pop telégrafo'» 
Cienfuegos. Mayo 10 
á las 8 y 55 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Vendidos 5,000 sacos centrífugas 
del central ''Caracas'" 4.92 reales, al 
costado del barco. 
Castillo. 
Fin de molienda 
Rodas. Mayo 10 
á las 2 p, m, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Terminado zafra central "'San Li 
no" con cuarenta mil sacos. 
El Corresponsal 
También han terminado su zafra 
los centrales "New Xif|uero" y 
'•Tranquilidad.'' en Manzanillo. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los pre-




Nueva York, Mayo 10. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 11 Chicago 1. 
Brooklyn 3. San Luis 4. 
Filadelfia 6, Pittsburg 2. 
Boston 7, Cincinnati 8 (hermoso 
juego de 15 entradas.) 
Liga Americana 
Chicago 9, Washington 6. 
San Luis 6, Filadelfia 8. 
Cleveland 6, Boston 0. 
Detroit 2, New York 6. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York. Mayo 10. 
Bonos de Cub?t. 5 por ciento (ex-
dividendo, 102.3j4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial. 3J.|2 á 
I 4 por ciento anual. 






i,ondr»'s ñdiv 20. 
„ 8Cd'V 19.% 
París. 8 d|V. 6.% 
Qdmiiftrgo, 8 ñrv 4.% 
Kstados Unidos :i <lrv 9% 
Uspufia. b. plaza y 
cantidad, S djv 2 
Oto. pappl comercial S A 10 p.2 animi. 
MONKDAS RXTÍlA.N.rKrlAS.—Se COtí/ftn 
hoy, como sî ue: 
(íreenhaeks 10 10% P 
Plata eppafíola 98% 9«%V 
Acícones y Valores.—Debido á ía 
linneza iniciada á primera hora por 
los valores de los Ferrocarriles Uni-
dos que se llegaron á pagar á 84r, s3 
contado por ser la diferencia de la re-
caudación de la pasada semana casi 
bisis'mfieante comparada con la 
igual del año pasado, atacaron fuerte-
mente los bajistas las acciones del 
P I N T U R A E S U I I Í 
A G U I L A 
T r a t a j a c o n m u c h a s u a v i -
d a d 7 e s d e f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Emil Calman & Ga. New York 
C O M O N O R M A 
F u m e n N O R M A 
C i g a r r o s s a b r o s o s 
F á b r i c a : O - R E Í L L Y 6 
Banco Español llegando á ofrecerse á 
114 al contado. Cierra el mercado al-
go más abatido por los valores de los 
Ferrocarriles de 83% á So-̂  y aun-
que se han efectuado varias operado 
ue en aciones del Banco Español de 
114 á 114\\ queda este valor más de-
fendido á última hora. 
Las acciones del "Havana Elec-
tric" siguen sostenidas y el mercado 
en general más animado que en estos 
últimos días. 
Mercado Monetario 
En el Boletín de la Bolsa Privada 
correspondiente al día de hoy se pu-
blican las siguientes ventas: 
AL CONTADO 
100 acciones Beo. Español, 11414 
100 idem idem idem. IM1/̂  
100 idem F. C. Fnidos. 83% 
20O idem idem idem, 83% 
A PLAZOS 
100 aciones Banco Español, pedir 
en Mayo, 114% 
50 idem idem idem idem, 114' £ 
50 idem idem idem idem, IMVi 
100 idem idem idem ídem, 114. 
200 idem F. C. Unidos, pedir en 
Mayo. 84. 
50 idem H. E. Comunes, pedir en 
Mayo, 103% 
1050 acícones vendida:;. 
El Vocal. 
Angel Vázquez 
Habana, Mayo 10 de 1911. 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Speyer 114*4 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 10 Mayo de ISlt 
A las 5 de la tarda. 
P¡j r» española 98%" á 98% Y, 
Caiderilla (en oro) 97 a 98 V. 
Oro americaHO con-
tra oro español... 109% á 1«9>8 
Oro aiaericano con-
tra plata española 10 á 10% V. 
fentenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises..... á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata «soafiola 1-10 á 1-10% V. 
Aduana de la Habana 
£ 5% Bonos Unidos 
£ 4% Bonos Unidos . 
6% Ia Bonos Atmiento. 
%6 2a Bonos Atmiento. 
6% Bonos de Gas . . 
6% Obligaciones Gas 
5% Bonos H. Electric IOS 
5% Deuda Interior Cy 100yo 
Acciones 
Banco P'sp>íñol . . . 1141/4 







F. O. T'nidos . . 
('ompañía de Gas 
Ha vana Flect. 
Havana Elect 


















B-ecaudación de hoy: $60,2ft3-92. 
Habana. Mayo 10 de 1̂ 11. 
Mercado Pecuar io 
Mayo 10 
Entradas del día 9: 
A Federico Fernández, de Oriente, 
250 machos vacunos. 
A Pedro Rioseco, de Camagüey, 47 
machos vacunos. 
A -luán Gutiérrez, de idem, 97 ma-
chos va'Minos. 
A Francisco Ruiz, de Santa Clara, 
2 hembras vacunas, 
A Manuel Revila, de Nuevitas, 2ó 
machos vacunos, 
A Bernardo Baluja. de Santa María 
del Rosario, ti machos vacunos. 
A Juan Vclez, del Cotorro, 1 hem-
bra vacuna. 
A Belarmino Alvarez, de Placetas. 58 
machos vacunos. 
A Alberto Gramerán, de Guanajay, 
2 caballos. 
Salidas del día 9: 
Para el consumo de los Rastros d*» 
esta capital salió el siguiente ganado. 
Matadero de Luyanó, 90 machos y 
16 hembras vacunas. 
Ma1;idcfi) Industrial. 293 machos y 
85 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para el Calabazar, á Manuel Her-
nández, 5 machos vacunos. 
Para San .losé, á Fernando Batista, 
2 vacas y añojos. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla en 
la semana que terminó en 6 de Mayo de 1911, y totales hasta esa fecha: 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas ('J,240 libras) 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción Habana. . Matanzas. Cárdenas. Cienfuegos. Sagua. . . Caibarién. 
9.102 8.400 10,600 7;S71 5,144 4.357 
1,012 
143 171 
71.028 86,371 85.425 21,886 2Í>,917 40,696 
Amerior 
Total hasta la fechí 




195 533,561 22.209 334,322 
OTROS P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción Xuevitas Puerto Padre. . . . Gibara Bañes Antllla & Ñipe Bay, fJuantánanno. . . . Santiago de Cuba. Manzanillo Santa Cruz del Sur. Júcaro Zaza Trinidad 





3,775 2,143 3,668 
2,857 1.171 6,609 
58 113 
3.391 15.098 1,955 
5.014 16.011 2.877 
1,898 9,367 2,601 714 
23,985 356.066 20,617 298,805 171 2,134 58,924 
380,651 319,422 2,305 58.924 
TODA L A I S L A 
Arribos Exporta- Consamo Existencia 
ción 
Semana. 52.336 66,091 1.497 ."9.̂ .246 
Total hasta la íechz 
Centrales moliendo: 
1.270.746 852,986 24.514 393,246 
50. Habana, 8 de Mayo de 1911. 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se reiiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el consumo y es aproxi.-nado. Del azúcar consumida en el interior sin haber en-trado en los puertos y ciae puede ascender á unas 20,000 toneladas por año se dará cuenta al ñnal de la zafra. ' 
c 1404 alt Mv 1 
T H E R O Y I L B A N E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA ?\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO TOTAL. . . . „ 95,000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depóshot 
en Cuentas Comer tes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: Haoana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camrírücv. —Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Satma la Grande. *» 
F. J. SHERMAN, Supervisor ds las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapia i \ 
10'9 Ab.-l 
DIARIO DE LA MARINA.—Edieiór cíe la mañana.—"Mayo 11 de 1911. 
Para la Primera Sucursal, á María 
Ortiz, 2 vacas. 
Matadero Industripl 
(Para la matanza d̂ el Municipio.) 
lleses sacrii'ieaiflas lioy: 
Cabezas 
Granado vacuno 252 
ídem de cerda 99 
Idem lanar 58 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
iat cié r • >« ir̂ tes. an̂ tllM y v*. 
cas. de 19 á 22 centavos el kilo. 
Terneras, de 23 á 24 cts. el kilo. 
Cerda, á 3S centavos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanc 
Rea-es sacrificadas h o j t 
Cabezas 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 23 
Idem lanar O 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
,a toros, toretes, novillos y va-
cas. 20 á 23 centavos ey kilo. 
Terneras, á 24 cts. el kilo. 
La de cerda, á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Junio: 
„ 2—La Xavarre, Saint Xazaire. „ 6—Santa Clara, Xew York. „ 6—'C'onway. Amberes y escalas. „ 10—Buckminster, Boston. „ 14—LA Xavarre, Veracruz. 
Mayo: 
„ 11—-La Plata, Canarias y escalas. „ 13—Sara toga, Xew York. „ 15—Esi acné. Veracruz. ,. 15—l.tfi Champagne. Saint Xazaire. „ 15—Morro Castle, Progreso y Veracruz. >, 15—Sprcewald. Veracruz y escalas. „ 16—Monterey, Xew York. „ 16—Chalmctte, Xew Orleans. „ 17—Espugne, Veracruz. ñ 17—Antonio López, Veracruz y escalas, n 18—Txunsian*. Xew Orleans. „ 1S—Homluras, Prngreso y escalas. „ 19—Peina María Cristina, Coruña. n 19—Ipiranga, Veracruz y escalas, n 20—Ha vana, Xew York. „ 20—Palmes, Canarias y escalas. „ 22—Mérida, Progreso y Veracruz. n 23—México, Xew Yî rk. >. 23—Excelsior, Xew Orleans. ,. 28—Esviagne. Saint Xazaire y escalas. „ 30—Antonio López, Xew York y escalas Junio. „ 3—La Xavarre, Veracruz. „ 15—La Xavarre, cSaint Xazaire. „ 16—Buckminster. Boston. 
VAPOP.ES costeros 
SALDRAN 
AlavA II, de la Haoana todos los miér-coles ft las 6 de la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los sábados por la mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. Cosme Herrera, de la Habana todos los rr.ártes, á, las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarlón. 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda . 3 
•Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 á 2o centavos. 
Cerda, de 38 á 40 centavos. 
* Lanar, á 34 centavos. 
Ganado H-ietirMartr 
La venta de ganado en pie 
Los que rigieron en los corrales del 
Luyanó por el gando en pie, son los si-
guientes : 
Ganado vacuno, de 5.% á 6 centavos 
Idem idem clase más inferior, á 5.% 
centavos. 
Idem de cerda, de 9.14 á 10 centavos 
Idem lanar, de $2.50 á 3̂. 
Recaudación ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 6 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £25,743, contra £27,416 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de la de este año una 
diferencia de £1,687. 
La recaudación total durante las 44 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende á £1.082,768, contra £1.108,297 en 
igual periodo del año anterior, resultando 
para este año una disminución de £25,648. 
XOTA.—En la anterior relación se Inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
S. S. Friedlein: 270 id. Id. Ortega y Metz: 5 bultos efectos. J. B. Clow é hijo: 193 id. hierro. A. Soto y comp.: 21 id. id. Asr ru y comp.: 150 id. id. Larrarte, hnos. y comp.: 59 id. id. G. Acevedo: 31 id. id. 
XOTA.—A última hora queda en puerto el vapor alemán "Heinz Blumberg", proce-dente de Galvestón, con carga general. 
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Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 9. 
De Xew Castle y escalas, en 32 días, va-por inglés "Catalina", capitán Febt, toneladas 2,644, con carga, á Bussaq y Compañía. De Tampa, en 4 horas, goleta inglesa "Mar-garet G.", capitán Kmnvlton, toneladas 340, con madera, á Lykes y Hermano. Día 10. De Xew York, en tres y medio días, vapor americano "Saratoga", capitán Donns, toneladas 6,391, con carga y 61 pasaje-ros, á Zaldo y Compañía. De Knights Key y escalas, vapor ameri-cano "Miami", capitán White, tonela-das 1.741, con carga y 31 pasajeros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
Londres, 3 d!v Londres. 60 dlv París, 3 djv Alemania, Sáv' Alemania, 60 d¡v E. Unidos. Sdlv „ ,. 60 d|v Kspafin 8 di. e|. plaza y cantidad ! I -:iiu papel Comer-cial 
AZUCARES 
AzQcar eentrlfiifta de cuarapo, polariza-
ción 9C". en almacén, fruto ex'eTente. á pre-
cio de embarque, á 4.13|16 rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores 3e turno durante la presente sernana: Para Cambios: Raúl Bonnet; para Azú-car: Emilio Alfonso. 
El Síndico Pi f-sírtente .Toanutn Gumá. 
Habana, mayo 10 de 1911. 
I SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. negocítrao del Servicio de Faros y Auxilios & la Xavegación, edificio de la Maestran-za, calle de Cuba. Habana, 6 de Mayo de , 1911. Hasta las dos de la tarde del día 30 ' de Mayo de 1911. se recibirán on esta Oñ- j ciña proposiciones en pliegos cerrados pa- '< ra la obra de "Reparaciones en la casa del Torrero del faro de Batabanó" y entonces dichas proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores & i quien los solicite. E. J. Balbln, ingeniero | Jefe del Xegociado del Servicio de Faros y Auxilios á la Xavegación. 
C 1450 _ alt 6-9 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, servicio de faros y auxilios á la navegación, edificio de la maestranza, Habana 5 de Mayo de 1911. Hasta las dos de la tarde del día 29 de Mayo de 1911, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la "Construccii'in 5' coloca-ción de valizas en la costa Sur de Cuba entre la Ensenada de Mora y Punta la Llana", y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que los solicite, informes é impresos. E. J. Bal-bln, ingeniero Jefe del Servicio de Faros. 
C 1452 alt 6-9 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
BUQUES CON REGISTEO ABIERTO 
De Veracruz y escalas, vapor americano México", por Zaldo y Compañía. De Xew Orleans, vapor americano "Ex-celsior", por A. E. Woodell. 
Delaware (Bw.), vapor noruego "Sif", por 
L.. V. Placé. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En| la semana que terminó el 7 del pre-
sente, esta Compañía recaudó la suma de 
$44,882-95, contra $44,457-30 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á. este afío: $425-65. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el Io. del actual, que alcanzó á 
$7,315-50, contra $6,918-75 el día 8 de Ma-
yo de 1910. 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 9. 
Para Xew York, vapor americano "Méri-da", por Zaldo y Compañía, 144 barriles y 362 tercios tabaco. 7 cajas tabaco. 1,250 líos cuero. 
62 pacas esponjas. 59 huacales pifias, ' 28 huacales melones. 152 huacales legumbres. 3,290, piezas madera. 7 bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
Vapores de travesía 
Mayo: „ 11-,. 11-14-
' „ 15-,. 16-„ 15-
n I5-
„ 1S~ „ 16-.. 17-» 17-17-„ 18-„ 18-„ 19-„ 19-21-22-" 22-» 24-,. 24-„ 25-» 24-,. 27-.. 29-
Bfí EfeFKR̂ W 
-La Plata, Veracruz y escalas. -Chalmrtte. Xew Orleans. -La -. ¡lagne, Veracruz. -Moî  'astle, Xew York. -Montv. y. Veracruz y Progreso, -Spreewald, Hamburgo y escalas. -Martín Sáe.iz, Barcelona y escalas. -Espagne, St. Xazaire y escalas. -Antonio López, Cádiz y escalas. -Havana, Xew York. -Lui«lane, Havre y escalas. -Honduras, Hâ re y escalas. -Reina María Cristina. Veracruz -Excelsior, Xew Orleans. -Balmes, Xew Orleans, -Ipiranga, Hamburgo y escalas. -Castaño, Liverpool y escalas, -Mérida, Xew York. -México, Veracruz y Progreso, -Saratoga, Xew York, -Caledonia, Hamburgo y escalas, -Adelheid. Amberes y escalas. -Vivlna, Liverpool. -Espagne, Veracruz. -Antonio López. Veracruz y escalas, -Times, Xew York. 
1447 
Vapor americano "Mérida", procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zaldo 
y Compañía. „^r.rr. 
DE VERACRUZ PARA LA HABANA 
B Fernández y cp: 260 sacos frijoles. 
Pita y hnos: 224 id id; 50 id garbanzos 
"Wiekes y cp: 131 id frijoles. 
Suárez y López: 142 Id id. 
Fernández, Trápaga y cp: 150 id gar. 
banzos. „ , ,. » , U S. Express x co: 2 bultos etectos. 
PARA MATANZAS 
C. A. Eiera y cp: 20 sacos garbanzos. 
Orden: 121 sacos frijolea. 
1448 
Vapor noruego "Xoruega", procedente de 
Christiaría y escalas, consignado a UyKes 
y Hermano, 
DE CHRISTIAXIA 
Consignatarios: 11 cajas conservas 6 id. 
óleo. 2 barriles aceite y 3 bultos efectos.„ 
QÚesada y comp.: 250 cajas mantequlfla. 
Wiekes y comp.: 250 id. bacalao y 200 id, 
R̂omagosa y comp.: 250 id. bacalao. H Astorqui: 76 Id. id. Cáatelelro y Vizoso: 250 sacos clavos BarSdiarán y pdmp̂  330 fardos papeh Fernández, Castro y comp.: 200 id. pasta 
: % f l ^ V t m id. id.. 382 id. rapel, .85 ca-ias mantee ullln, 678 id. bacalao, 2 id bu-ebes 12 barriles ácido. 395 sacos clavos. 
üSo . i á . piedras chinas y adoqui-
neS' DE XEW POrtT XEWS 
P Fernández y ronr.: 86 atados papel. 
M Iribarren: 282 bulles vidrio. 
Mantecón y comp.: 50 cajas conservas. 
" M W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T O S 
Seat by M i L L E R & COMPAÍiY , M E M B E R S GF T H E Í C W Y O R K S T O C K E X C H A N 6 E 
Office No. 2i> Brofhdway, New Vprk City 
Ccmspáetó i DE ClRDÉÍiS & Co, BMCfl II TIOM,, U ) m 212 & 214 
Tolepliones & A-353) 
8BOTJBIT1BS 
Amal Copper Amer Smelting . . . Amer Sugar Amer Car Foundry . . Amer Locomotiva . . Rubber Com AtchiEou Common , . Baltimore & Ohio . . Brooklyn Rapirl T, . . Canadian Pacific . . . Ches, & Ohio . . . . 
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Mayo 10 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 200,000 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Bületes del Ban'-c Español de la Isla de Cuba, contra oro, de 6 á 6%. 
Plata española r«n»r» oro español de 
98% á 98% 
Greenback contra oro español, 110 110% 
VAL. ORES C-im. V >nQ. Fondo» público» Valor Pía 
Empréstito de la República de Cuba 'n o-, u\ » !'0i Uca de Cuba, Deuda Interior Obllg-aciones primera hlpote-•H iie; Ayuntamiento de la Habana 0 tllgQÁ lontta sesu*:da Hipo-teca dfil Ayuntamiento de la Habana 
ObligacioDeq hipotecarías F. C. dt. Clenfueffoa <; Villa-clara id. id. segunda id Iü. primera id. Ferrocarril de Caibarién Id primera id. Gibara 4 Hol-euln Bonos hipotecarios de la Compañía de Oss y Elec-tricidad de la Habana. . . Bonos de u>. Habaiia íJlec-trlo Rallway'fl Co. (en cir-culación) Obliííacionesf peñérales (ner-petnas) co!is'>Ii(3n<-lnü ñu los F. C. U. de la Habana. riónos áe la Couipan'-a >lfe Gas Cubana Compañía E l é o r. r I 9 a de Alumbrado y Tracción de Santiago 
Esanos de la República de Cuba emitidos en 1853 a 1897 Bonoo segunda hipoteca de The Matanzas Watee Woks id. hipotecados C?.ntral azu-carero "Olimpo" Ic!. Id. Cent pal azucarero "Covadonpa" Oblifíaciones Grles. Conso-|{jdada« de Gar y rSlP-!-tricidad Fiur:̂ .sti;-.- ó.. )a R̂ '-Iblica de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCrjNiSS 
fin vi-n EspaOoi le la irla Cuba 111 115 V»- Asrh-oia ae Puerto Príncipe Banco Nacional de Cuba. . . Banco CuDá Compañía ¿i i''?rrooarrHes i.r.'dos dr la Habana v 




















60 100 114 130 N 
MERGO!) DE M m m 
Se hace saber á los tenedores de certi-ficados de participación de bonos del Mer-cado de Matanzas, que en el sorteo cele-brado el día 29 de Abril próximo pasado por ante el Notario don José Ramírez do Areilano, correspondió á los certificados nú-meros 3, 23, 49, 67, 153, 155, 166 y 183 de la serie A de á $500 cada uno, y á los núme-ros 266, 275 y 322 de la serie B, de á $50 cada uno, el ser redimidos en nuestro es-critorio de New York, 64 Wall Street, 6 en el de nuestros apoderados en la Habana, calle de Aguiar número 106, de conformi-dad con lo previsto en la escritura de 26 de Agosto de 1907, ante el Notario don José Ramírez de Areilano. 
Habana, Mayo 9 de 1911. Lawrente Turnure & Co. p. p„ N. Gelats y Ca. C1476 1-11 
C A M S S E S E E Y M I i S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para puardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S v C O M P 
2E78 IM-IS. 
B A Ñ O S 
o -A. ZFt. I S T I A S ^ :o o 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F. 10S0. Se abren el 15 del corriente, horas reserva-das y públicas á 5 céntavos por persona, son ias mejores aguas según los médicos, por mar muy adentro de la playa, no con-fundirse y pregunte al conductor del carro, 5239 26-5-my. 
Ramón Benito Fontscilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionsi da Cu-
ba.—Agencias y Comisisnas. 
Raa 86—Apartado 14.—Jovullano», Cuba 
9f64 S12-1C a. 
Las alquil amos on nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
scuardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra olicina Amargu-
ra núm. 1. 
J £ ^ ¿ v m a n n d e C o » 
(BANQUEEOS) 
C619 rs-15 F. 
COMPÁfíIA DE SBaüEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1856. 
Ccmpanía de Fomento Alario 
GALIANO «6 HABANA 
Oñcinas en su cóiñcio pro pió: Empedrado número 34 
Valor responsable $51,312,2;).).00 
Siniestros pasados $ 1.666,692,77 
Sobrante de 1909 que se reparte $ 41Jfi4.16 
Sobrante de 1910 para repartir en 1912, 
Importe del fondo especial de reserva, 
$ ()6,S78.68 
$ 273,107.73 
CUOTAS DE SSGÜEOS, LAS MAS ECONOmCAS 
Y SIN COM PÜTENCIA. 
Habana. 30 de Abril de 1911. El Consejero Director, 
S E G U N D O O l V i O E N Q O 
Dispuesto el pago de un dividendo del 4% sobre el capital representado por las acciones liberadas de esta Compañía, se ruega á los señores accionistas se sirvan i presentar los "quedans" pagados para ser I canjeados por los certificados definitivos y | percibir, 4 su vez, el importe del expre sado dividendo. 





\ m m m m m m oí m hübiim 
Y h I. MECEHES DE RE&U. LIMITADA 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
El señor Juez de Primera Instancia del Partido Judicial de Matanzas ha participa-do el extravío del Certificado Núm. 7,333, por cinco acciones Núms. 30,592 al 30,595 y un cupón Núm. 938 por ciento veinte pe-eos, expedidos en 10 de Abril de 1893 por la antigua Compañía "Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-macenes de Regla," ñ. nombre de doña Tto-sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos títulos. Lo que se anuncia por acuerdo del Co-mité, advirtiéndose que después de trans-currir treinta días desde la publicación de este anuncio, sin reclamación do tercero, se procederá á lo que haya lugar. Habana, 28 de Marzo de 1911. Francisco M. Steegers, Secretario. C 1174 30-12 Ab. 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
DEL, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el he-cho d-e que POR SI MIS-
MOS IDKNTIÍ'ICAN la persona aue 
los usa, esto» cheques constituyen la 
mejor manera de llevar Oro Español 
por to-da la Isla. Los que los nsan s-e 
evitan tambiién ta MOLESTIA de te-
ner que ser IDENTIFICADOS cuan-
do los presenten en un Banco, Hbie!, 
Estaici-ón de Ferrocarril, etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deao-
minaciones: 
5,30, 
B A N C O 
i, 26.S9, 53. 














A d m i n i s t r a c i ó n 
A directiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticoo y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1345 Xiv-X 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Departamentos de Banco Agrícola, Banco Popular, Crédito Territorial.—Seguros contra incendios de cañaverales.—Segures contra la muerte del ganado. Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y demás operaciones bancarias. 
Oficina Central: Gaiiano 68, Habana. Teléfono A-4550 
Cable y Telégrafo: "NEXTO." 
C O N S E J O DE G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodrígueẑ —Director: F. A. Netto. Vice primero: Raimundo Cabrera; Vice segundo: Regino Truflin; Letrado: Vidal Morales; Secretario: Fernando Ortiz; Notario: Ramiro Cabrera. Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois, Manuel Flo-res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. C1162 alt 30-11 Ab. 
1360 Mv-1 baña (preferentes) . . . . 100 sin Id. id. (comunes) . . . . . N CúvtípÁflfa de 1''iiistruceio-nes, Repamcfones y Sa-neamiento ár f̂ uha.. . . . Comp̂ ftlr T-íavani lOIectnc Híiii'voyt co. (pieíerra-
tes) 106% 106 Ca. id. id. (comunes) . . , .•i tt/Ú, A.n6nt!ni de Ma-
XfínrnF. Compañía Alfilerera Cubana M. aiV'rv Vidriera le Cuba (•Ifen*-) T;'1'o*ricn (Mj 
Compañía Cuban Teleohone. 50 60 Ca MníiacenWfi y fuelles LÓM 
Indios 
Matadero' Industrial. . . 
103% 1031/2 
N N N 
103 60 115 79 
m m m m m 
El viernes 12 del corriente, á la una de la tarde, se rematará en el portal de la Catedral, con intervención del Seguro Ma-rítimo, una caja conteniendo 15 docenas de blusas para scñorasi y otra con varios gé-neros y efectos de sedería, descarga del vapor- Saratoga. 
Emilio Sierra. 5544 2d-ll lt-11 
Habana, mayo 10 de 1911. 
Después rie aisrnnaa íioims de 
constanteasritaelóB. un vaso de 
•ervezn de LA TBOFIÜAÚ es 
como el arco iris tras la tor-
menta, i 
B A Ñ O S DE MAR " L A S P L A Y A S " 
V E D A D O 
Terminadas las oVras de reparación en este balneario, en ei que se han hecho grandes reformas para la mayor comodi-dad de los bañistas, participamos al pú-blico que desde el día 10 del corriente mes queda abierta la temporada de 1911. Al igual que en años anteriores, el pú-blico tendrá á su disposición cómodos óm-nibus para trasladarse desde la línea del eléctrico á los baños. 5251 15-5 My. 
f í O i O S m L E T Ü A S 
5. mmm \ i i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Gata onamaimenta establecida 1£44 Giran Letras & la vista sobre todo? les Fa'nvjij Nacionales rie los Estados Unido». 1  especial atención. P(ANSFER£NC»AS POR EL CABLE 1101 78-1 Ab. 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas eetán sacadas de los cablegra-
mas que recibimos cada quince minutos. 
SECRETARIA DE OBRAS PUELICAS. —Negociado del Servicio de Faros y Auxi-lios á la NavegatíSn.— Eüif.cro de la Ma-estranza, calle de C;;ba.—líajta lus dos p. m. del üía 2 de junio de 1011. se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la obra de "Construcción de un rn&stii para el faro de sexto orden del Surgidero de Batabanó", y entonces las proposiciones se abrirán y leerán pública-mente.. Se darán pormenores á quien lo solicite.—E. J. Baibín, Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio de Faros y Auxilios á la Navegación. 
C1473 alt. 6-l_ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. Jefatura del Distrito de Sunta Citara.— Santa Clara, mayo 8 de 1911.—llanta las dos de la tardo del día 7 de junio de 1911 se recibirán en este oficina. E. Machado 2í*, proposiciones en pliegos cerrados para la construcción de los estribos y aproches de I un puente sobre el río Camaluaní, en el i Camino á Sabana y Santa Clarita, y en-i tonce? seríln abiertas y leídas públicamen-: te. En esta Oficina y en la LMrccción Ge-| neral. Habana, se 'facilitarán informes é ; impresos al que lo solicite.—Rafael de Ca-| rrerá. Ingeniero Jefe. • P.iiKi alt. 6-8 
La Compañía Maderera de Palmarito. Hil-uín. liquida á precios muy ventajosos: Toda la maquinaria que ha venido usan-do en sus talkres de Rioja hasta ponerse en liquidación la sociedad. Media caballería de terreno en Rî ja, hacierJa de Iviáguanos, al lado de la línea férrea, amparada por dos y medio pesos de posesión. Diez casaá de madera enclavadas en di-cho terreno. Seis yuntas de bueyes, una yegua, un caballo, un potro y una potranca. Utiles y herramientas de carpintería y herrería. Ochenta mil plés de madera elaborada 
de varias clases, de carretería y edifica-
ción. Veinte mil plés de nadera dura en bru-to, de buenas dimensiones. Varios utensilios de fonda, panadería y tienda y algunrs mercancías en buen es-tado. A quienes interese algo de lo que se li-quida, pueden dirigirse á Saturnino García Zaballa, Apartado 21, Holguín.—Rlcard.» SIrvén Pérez, Aparta-do 55, Holguín.—Luis María Díaz, San An-drés. C1261 alt. 7-27 
Z A L D O Y m i l 
Haceu paco» por «i cable, girajs ietran t certa y larga vía.a y «aa cartas de er'áiti «•ort New Tortt. ytldelfla New Or.'d&ai. San Francisco. Londrea. Paría. Alatlrcl, B&rt-t-lona j detaas cupitâ ea > i-ludalet .mportamea &« loa Fat&ao* UnUloa, iféjlcu / Eurcpa. aat cono sebre todos loi pueblui d« España y capital 7 puertea da Méjico. Eu .-úmblaacies con laa aa&or̂a V B Hoilln anu Co.. de Nuava York, reciben 6r-dcues pars la c*>«pra 7 vaata do valorea t accionea cotutabira en la BoiAa da «Ucba olw-rtad, cuyas cotî acionaa «e raclber. por cabla tiiftríatuente, . _ 1100 78-1 Ib. 
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L A S M A N I O B R A S 
Por la información que diariamente 
nos envía nuestro redactor-correspon-
sal desde el campo de maniobras, los 
lectores del Diario están enterados de 
las marchas y de los movimientos que 
reaAiza el ejército cubano y de las ga-
llardas pruebas de resistencia, de dis-
ciplina y de espíritu militar que nos 
ofrecen desde el General en Jefe hasta 
el último soldado. Nada más interesan-
te é instructivo que un ejército en 
campaña, nada que más ciilusiasme ni 
nue más atraisra que las operaciones 
de una legión de hombres sanos, fuer-
tes y aguerridos que persiga un su-
puesto táctico y que baio la dirección 
de un jefe bi/.arro. inteligente y ani-
moso demuestre prácticamente que las 
prescripciones de la Ordenanza y que 
lodo lo que es característico de la vida 
militar, con todos sus encantos y con 
todas sus crudezas, no son letra muer-
ta para aqucdlos en cuya lealtad, en 
cuya disciplina y en cuyos arrestos 
desean sai) las instituciones públicas y 
confían los gobiernos para llevar á ca-
bo su obra de progreso. 
Mientras la euerra sea una necesi-
dad para mantener la hegemonía de 
los Fstados y la indopemlencia de los 
pueblos; mientras la pâ  social y el or-
den interior de las naciones no se sos-
tengan sino á la sojnbra de los elemen-
tos armados, mediante el respeto que 
imponen el fusil y el sable, siemnre él 
eiercito, y las instituciones militares 
todas, sean de la índole que fueren, 
merecerán el apovo. las simpatías y la 
consideración de los ciudadanos, y por 
su decoro, por su perfecionamiento, 
por su adelantos, por su prestigio, ha-
brán de velar ciudadosainente cuantos 
tienen á su cargo la superior direeeión 
de los negocios colectivos, de los desti-
nos políticos de un pueblo. 
Aunque Cuba no es, ni tiene por qué 
serlo, una potencia militar, pues no la 
amenazan conflictos exteriores, y en 
caso de que la amenazasen, cuenta con 
un protector poderoso que la defien-
da; aunque nuestra pequeña república 
puede vivir en el concierto de l?s de-
más naciones sin verse en la necesicbul 
de soportar grandes gastos militares, 
como los que arruinan á los viejos pue-
blos de Europa, bien está que dispon 
fjfa de un contingente armado relativa-
mente crecido v respetable; m;'.liante 
el cual el principio de autoridad se ro-
bustezca y consolide, los ciudadanos 
tengan una escuela de pundonor, de 
austeridad y de obediencia y la paz 
pública un baluarte seguro y una ga-
rantía fundamental. Sin un elemento 
a-inado seriamente regido y organiza-
do, sin clases militares que obedezcan 
á altos principios de disciplina y que 
posean del concepto de Patria una 
idea grande—la real, la positiva, la 
verdadera— no sería posible concebir 
una nación fuerte, con elementos de 
gobierno propios, con educación polí-
tica fundamental, con hábitos de ciu. 
dadanía como los que distinguen á to-
dos los pueblos sólidamente formados 
.y constituidos 
Porque asi es y porque asi lo enten-
demos, es por lo cine profesamos sin-
cero cariño y hondo respeto á las jns-
tituciones armadas, procurando ro-
dearlas. v&Héndonos de todos los me-
dios que están á nuestro alcance, de 
aquellas consideraciones y de aquellos 
prestigios que tanta mella hacen en el 
sentimiento popular y que revisten de 
una fuerza moral inmensa á los que 
son por naturaleza propia, por leves 
políticas y sociales, por mandato im-
perativo de la tradición, por algo que 
flota en el ambiente y que está en la 
conciencia pública, la expresión más 
genuina y más augusta del poder re-
presentativo de la Patria. Fortalecer 
al Ejército, disciplinarlo, prepararlo 
convenientemente para la lucha ¡ edu-
car al soldado para la vida de campa-
ña y hacer que se identifi-qne con sus 
jefes en las marchas y contramarchas, 
en los combates simulados de las ma-
niobras, en las fatigas de los campa-
mentos, en todo lo que es propio de la 
noble, de la honrada, de la enaltecedo-
ra profesión militar, es labor patrióti-
ca, empeño dr; resultados fecundos, 
propaganda cuyos frutos no podrán 
menos de ser beneficiosos para la dig-
nificación de la República y el afian-
zamiento de las instituciones naciona-
les. 
Las maniobras que ahora se están 
realizando en la provincia de Pinar 
del Rio y que tan minuciosamente nos 
describe nuestro redactor-correspon-
sal, son un acierto de nuestras autori-
dades militares, (pie merecen nuestro 
estímulo, nuestra confianza y nuestro 
a p l a u s o . 
L A P R E N S A 
•Kada de trabas, nada de órdenes es-
trechas y reaccionarias que reglamen-
ten y estrujen la libre emisión del 
pensamiento. 
Honor y gloria al que ba salí lo á 
la palestra en pro de la libertad de la 
prensa, cortando en la Cámara la v i e j a 
ley que la ataba y oprimía. 
Así cantan al doctor Ferrara algu-
nos colegas que hasta la aprobación de 
•su proyecto de ley entre los Represen-
tantes habían tenido á bien mantener-
se en discreto silencio ó soltar sola-
mente las palabras de ritual. 
"El Mundo" termina el himno en-
t u d a s t a de su editorial con el siguien-
te hosanna: 
Congratulémonos, pues, de oue ha-
ya raído la llamada "ley de poli da de 
ta prensa/' ley absolutamente incons-
titucional. En lo sucesivo, sólo tendre-
mos que habérnosla "con el Código 
Penal—que es el decebo común—y con 
lo? tribunales de justicia." La prensa 
cubana se rtera libre de la férula odio-
sa de una ley policiaca y reglamenta-
ria, manejada por la autoridad guhrr-
nathxi. Hacemos votos porque tambi'ui 
se derogue " l a ley especial, réglemev-
farla, policiaca" de asociación, y la 
ley de rrunion-̂ s públicas, igualmente 
especial, reglamentaria y bóliciacii. 
Somos enemigos de las legislaciones 
especiales, y devotos del "COWWOH 
law," del derecho común. En materia 
i-, libertad nuestro modelo es, d, b > 
ser para todo el mundo, el anglo-sajón. 
Con el derecho común basta para cas-
tigar el libelo infamatorio, y para re-
primir á los que "se reúnan" y "aso-
cien" con "fines ilícitos ó inmorales." 
Debe de ser horrible y angustioso el 
sentir la "férula odiosa" que agarro-
ta la mano del periodista y corta las 
alas de la idea. 
Debe de ser en extremo enojoso es-
tar midiendo palabra por palabra con 
la W de imprenta delante y con el 
pensamiento en el ceño torvo del cen-
sor. 
Debs de ser un tormento escribir pa-
ra la prensa en Rusia. 
Si 52 Mundo ha sufrido esas tortu-
ras en Cuba, le compadecemos de ve-
ras. 
Nosotros á la verda l no la.s liemos 
sentido hasta ahora. 
E l Triunfo no encuentra frases suñ-
eientemente miudasías para volcarlas 
sobre sus páginas en elogio del 'cam-
peón libertario de la prensa doctor Fe-
rrara. 
Después de haber agotado el voca-
bulario dice adolorido ¡j 
;('osa singular! Una ley de tal mag-
nitud, de tal importancia, ha pasado 
así en la Cámara como en la tribuna 
periodística casi sin comentario. De 
todos los periódicos qne se publican en 
la Habana, nosotros, si mal no recor-
damos, fuimos los únicos en dedicar 
algunas líneas encomiásticas al pro-
) yecto del señor Ferrara. En el parla-
j mentó, si no hubiese .sido por la mo-
i ción del señor González Renard, que 
• dió ocasión á que terciara en el debate 
el doctor Lanuza. no habría tenido con-
tradictores, pero tampoco coadyuvan-
i tes. 
¡ Oh cuán vivamente sentimos esas 
querellas de "Bl Triunfo"! 
De "BJ Triunfo" que después de 
unas "Actualidades" del Diario de la 
Marixa publicadas el día siguiente de 
haberse presentado la proyectadia de-
rogación de la Ley de Imprenta, cum-
plió con su deber en aquel editorial 
anodino, indeciso, ceremonioso, que 
nosotros comentamos. 
Solo ha acogido con palmas le Ley 
de Ferrara ,'El Triunfo", que para 
entonarle su canto épico esperó que 
fuese aprchada en la Cámara y que el 
Diario de la Marina publicase el lu-
nes unas nuevas "Actualidades" so-
bre este asunto. 
¿ Qué los demás periódicos liberales 
no han demostrado su entusiasmo fer-
viente por el libertador proyecto de 
Ley del doctor Ferrara? 
Quizás no se habrán dado cuenta de 
que existía en Cuba una Ley de Im-
prenta una "férula odiosa." 
Xo hay duda alguna. Cuba estará 
en camino seguro de bienestar el dia! 
que el pueblo se vaya dando cuenta de i 
que -aquí sobran los Bismarck, los Sa-
lisbury y los Gambetta. Cada político! 
lleva, por lo general en Cuba, el gér- j 
men de un gran prohombre. Todos 
pueden ser jefes, todos pueden levan-
tar su bandera propia. 
Por fortuna hay ya quienes se em- i 
peñan en romper la vistosa y sonora 
caja en que vienen envueltas, para ' 
persuadir á los incautos, de que den-; 
tro no hay más que una boca y un es- j 
tóinago y un letrero que dice: "Yo y 
nada más que yo.'' 
Dice '' La Unión K.spañola ": 
En la opinión se ha acogido con ver-1 
dadera satisfacción la cruzada contra 
el f u'lanismo. Todo el país sensato, to- i 
dos los patriotas cuerdos han visto con 
simpatias la campaña que empieza á 
librarse contra la desmedida ambición 
de los caciquililos, contra éü afán do en-
cumbramiento de algunas asados que 
quieren hacer pasar sn deseo por rea-
lid' d y se atribuyen el manejo de nu-' 
merosas fuerzas en el campo *« la po-
lítica cubana con el propósito de darle 
una importancia que no tiene á su 
concurso y explotar la candidez de los 
correligionarios y obtener sinecuras 
que satisfagan su voracidad. 
Era ya hora de que se bichara con-
tra un mal que iba invadiendo á la 
República como una terrible amenaza 
que podía llevar á la atomización y al 
desconcierto, y que opone grandísimos 
obstáculos á la educación del pueblo, 
á la creación de las buenas costumbres 
públicas. 
Aun no se ha hecho más que iniciar 
la lucha. 
La casta de caciquilios pulula y se 
reproduce como los infusorios. 
¿Se ha conseguido ya que para la 
Piesidencia de la República no haya 
más que un candidato liberal y otro 
conservador? 
¿Se han convencido todos los satéli-
tes de Fulano, de Zutano, de Menga-
no y de Cicelano, que es la Asamblea 
respectiva de cada partido la que ha 
de dar su asignación y fallo sobre las 
candidaturas? 
Alguna cabeza se le ha cortado á la 
hidra pdlítica. 
Pero tiene mil. 
L»e quedan todavía unas cuantas. 
En las Villas había dos cabezas que 
se alzaban hacia el Gobierno Provin-
cial ; el general Alberdi y el doctor 
Sánchez Portal. 
La segunda se ha retirado noble-
mente. 
El doctor Sánchez Portal dirigió 
al general Alberdi una muy hidalga 
carta. 
Ya es muy rancho que un político 
se decida hoy á realizar un sacriñeio, 
aunque sea á regañadientes. 
El que el sacrificio personal le re-
sulte "grato y honroso" es casi una 
maravilla, un prodigio. 
ver, de acuerdo con ellos, acerca á% 
tan importante cuestión. 
Quedamos, pues, en que el general 
Gómez no tiene candidato propio, se-
gún aseguró á los prestigiosos vuei-
tabejeros que le interrogaron concre-
ta mente. 
Alabamos el gusto ai general Gó-
mez. Es el pueblo y no el Presidente 
el que ha de presentar candidato pra 
pió. 
Menos mal aconsejar tal ó cual de 
fiignación para que después decida j 
delibere la Asamblea. 
Mas para eso quedan todavía cen 
ca de dos años por delante. 
Y en dos años ¡puede girar tantx 
la veleta política! 
Lo de la reelección queda ya ta-
chado ,según parece, de la lista de los 
problemas políticos. 
Y ¿lo del gallo tapado del general 
Gómez? 
Cortamos de "El Comercio:" 
Hace dos ó tres días celebraron 
una extensa conferencia con el Pre-
sidente de la República el general 
Nodarse, el coronel Luis Pérez y el 
doctor Gómez Rubio, representante 
por Vuelta Abajo. 
Según tenemos entendido, en dicha 
entrevista se trató del problema 
reeleccionista. Y el general Gómez, 
contestando á las preguntas de sus 
amigos, les manifestó que por ahora 
era prematuro hablar de candidatos 
apoyados por el Gobierno; que él, 
personalmente, no tenía ningún can-
didato como se había asegurado, y 
que en su opotunidad reuniría á to-
dos sus a?n¡go.s para enterarles de sus 
propósitos, á este respecto, y resol-
B A T U R R I L L O 
Enseñanza del Inglés. 
Me consta que el Inspector Provin-
cial de Escuelas de Pinar del Río, mi 
culto paisano Carlos Aguilar, ha con-
currido á la "Enquete" abierta po* 
el distinguido representante J. R. Xi-
qués, acerca de los resultados, erro-
res y necesidades de la enseñanza de: 
inglés en las aulas del Estado. Y mt 
complace que Jan acreditado maestro, 
hombre tan al cabo de los problemas 
escolares, haya convenido al emitij 
opinión con las observaciones ex 
puestas por raí en esta sección acerci 
del asunto. 
Aguilar cree también que no apren 
den nada de ese idioma los niños 
principalmente per la escasa dura 
ción de las clases, que ni siquiera soi 
diarias, que se dan entre una y otrj 
: asignaturas de mayor atractivo pan 
I el alumno, y siendo muy irregular lí 
i asistencia de los muchachos, algunot 
: de los cuales apenas recuerdan una 
palabra cuando, por incuria de lo) 
| padres, vuelven al estudio. 
Pero asi como yo pensé que daría 
mejor resultado el envío de niños a' 
! extranjero—cierto número cada aña 
j —él opina que podrían establecers» 
• aulas especiales, para el ingreso ei 
j las cuales hubiera de acreditarse qiu 
¡ el niño había terminado sus estudioi 
en castellano hasta el quinto grado. 
Xo rae parecía mal el procedimien 
to, que tiene la ventaja de no dejai 
sin pan á los actuales profesores d» 
' esa asignatura, si no fuera la fatal 
propensión de nuestras familias á re 
i tirar los hijos de las escuelas para po 
norlos á trabajar, apenas han llegadi 
j á los catorce años, edad ésta en qui 
no todos han terminado su aprendiza 
i je científico primario. 
Sin embargo, tal vei fundando au 
, las para varones y para hembras si 
; conseguiría que las señoritas, hecho) 
los quehaceres de la casa, asistieran « 
las clases. De todos modos, resulta in 
dudable que los resultados del actuá 
sistema son nulos, no obstante la cora 
petencia de los maestros y la natura 
inteligencia de los niños: seis horas 1 
la semana, cincuenta y cuatro hora» 
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E L COCHE N U M E R O 13 
POR 
JAVIER DEMQNTEPÍN 
(Esta novela, publicada por ia casa edito-rial de Sopeña, de Barcelona, se en-cuentra de venta en la "Muder-na Poesía," Obispo 123.; 
(Continúa.) 
Lo.s recuerdos de la noch » tortura-
ban su Uóagináeióñ,. quemanan la san-
gre en sus venas y le producían una 
fiebre ardiente. 
Aparecía á sus ojos, á cada momen-
to, el drama cuyo kigubre desenla-
ce habían sido una puñalada y un in-
cendio. 
Temblaba de terror pensando en su 
crimen, y, sin embargo, se decía que 
fliiedaría envuelto en el misterio, y que 
Ja muerte de Berta ponía término á 
la béha, que iban á concluir sus temo-
res, puesto que contaha solament? con 
un adversario, Claudia Varni, á quien 
pensaba desarmar, sacrificándola una 
parte de su fortuna y el porvenir de su 
hijo adoptivo. 
Jorge, siguiendo los consejos del po-
licía, había resuelto romper el matri-
ivonio de Enrkrae con la w i&faa Isa-
bel de Liiliers. y obligarle á dar su ma-
no á Olivia. 
¿Qué hacer para reducir al joven á 
la obediencia? 
Nada había pensado; pero esperaba 
conseguir sus propósitos, gracias á irre-
sistibles expedientes que le sugerían su 
inmaginación acostumbrada á nefandas 
combinaciones. 
Había prometido dar respuesta aquel 
día y era urgente ganar tiempo. Todo 
el mundo le creía ausente de París; no 
podía instalarse nuevamente en su ho-
tel de la e.ille de Santo Domingo y cora 
batir resueltamente los proyectos de su 
¡hijo, proyeetoB aprobados por él has-
j ta entonces. 
Importab-., pues, encontrar tis pre-
texto ingenioso para tranquilizar á su 
antigua cómplice, y temeroso de una 
entrevista difícil, se disponía a escri-
birla en vez de hablarla. 
—Después de todo—pensaba el se-
nador.—ayer la entregué cien mil fran-
osc. Esta prueba indiscutible de mi 
afecto será suficiente para que tenga 
paciencia. Es demasiado avara, sin em-
bargo, y muy inteligente para matar en 
un movminto de absurda cólera la ga-
llina de los huevos de oro. 
Se levantó el Duque, dirigióse á ra 
mesa, cogió nn pliego de papel y escri-
bió las siguientes líneas; 
"Querida señora: Da persona que 
tuvo el honor de veros ayer, me encar-
ga que os escriba con respecto de cier-
laos casas en que habéis convenido. 
"Aguardáis una respuesta que co-
rresponderá, setruramente, á vuestros 
deseos, pero que no puede seros dada 
hoy por razones que comprenderéis 
fácilmente. 
"Tn acto de voluntad brutal, un 
alarde de fuerza y de autoridad no se-
ría suficiente para romper un matri-
monio concertado hace tanto tiempo. 
"Ciertos procedimientos y una irían 
dosis de habilidad diplomática conduci-
rán mejor al resultado apetecido. 
"No as asombréis, ni os impacien-
I 'ms ; hay deseo de complaceros y en 
este sentido se trabaja: aguardad una 
nueva visita y no dudéis, querida se-
ñora, del afecto sincero de vuestro ser-
vidor. — Federico Bcrard . " 
El Duque había concluido su carta 
Disponíase á leerla con cierta satis-
facción, porque le parecía, con razón ó 
sin ella, muy expresiva. 
Oyóse ruido. T'n coche paró á la 
puerta de la casa. 
El Duque miró su reloj. 
—Xo son todavía las diez...—mur-
muró;—será Thefer.. . 
Puso la carta dentro die un sobre, la 
cerró y puso la dirección siguiente: 
.—Es 
Señora Dick Thorn, 
en su hotel. 
Caüc de Berlín 
Sonó un campanillazo. 
—Xo me engañaba—dijo Jorge. 
Thefer. ¿, Qué tendrá que decirme tan 
de mañana? 
El senador trataba con mucha con-
fianza al policía y se adelantó á reci-
birle. 
En el momento mismo en que se 
abría la puerta, retrocedió el Duque y 
profirió una exclamación de Borpiaa. 
I Claudia Varni había entrado en la 1 
j habitación y su semblante pálido tenía 
| una indecible expresión de odio y de 
i amenaza. 
I YI | 
El portero de la casa, que no había ' 
recibido de su inquilino ninguna orden 
especial, indicó á la ex-cortesana el 
cuarto de Federico Berard. 
Jorge retrocedió mudo de espanto 
y aterrado, no por la presencia de 
Claudia, sino por la expresión amena-
zadón -de sus ojoe. 
Claudia adelantó das pasos y cerró 
la puerta. 
—¡ No me había engañado !—excla-
mó con ironía feroz;—¡el hombre dé 
negocios Federico Berard, que vive en 
una casa obscura de un barrio extra-; 
• viado, no es otro que el Duque de La ! 
| Tour Vandieu, senador! 
i Jorge retrocedió hasta la segunda 
habitaeión sin responder. 
Estaba lívido; gruesa gotas de su-
dor .mojaban sus cabellos y caían sobre 
sus mejitllas: sus manos temblaban. 
Animada Claudia por la turbación 
de Jorge, siguió á éste, paso á paso, ca-1 
si á su lado. 
—¡ Así—prosiguió—os burláis de 
mí! Tramabais mi ruina para libraros 
de mis amenazas y sustraerás á mis | 
—¿Por qué causa decís eso?—inte-
rrogó Jorge, con voz apenas percepti-
ble.—¿ Acaso por haberos ocultado que 
el nombre de Federico Berar era un 
pseudónimo ? 
—Tal vez as molestará explicar con ' 
qué objeto el noble duque de La Tour I 
Vandieu se hace pasar por hombre; 
de negocias y abandona por un zaqui-
zamí la casa de sus antecesores—prosi-
guió Claudia. 
—Nada hay en esta doble personali-
dad que deba inquietaros—respondió, 
el senador, recobrando algo su sangre 
fría. 
—¿Cuál era el objeto? 
—Sabía vuestra próxima llegada á 
París; conocía desde ha mucho tiempo 
ia violenta irreflexión de vuestro carác-
ter, y quería eludir las locas tentativa 
de los primeras momentofi. 
—¡Pronto! ¿Teníais miedo de mí 
—¿Por qué he de negarlo? 
—Y, sin embargo, no me temífs., 
—¿Por qué?... i'No estoy dispaest 
á c umplir mis corapromison ?. . . ¿ N| 
rreibLsteis ayer ilos cien mil franco 
que me pedisteis? En cuanto al ma 
trimonio de mi hijo con vuestra hija 
en da imposibilidad de responden) 
hoy, os eserbía. 
—¿Me escribíais? 
—Ved Ja carta. 
Y Jorge mostraba el sobre cerrada 
sobre el cual había escrito Jorge la 
señas de la casa de Claudia. 
El señor de La Tour Vandieu ha 
bía recobrado con la reflexión la cal 
ma. 
Claudia interpretó por ironía aque 
Ha .sangre fría. El acento de Jorge te 
nía para ella algo de burión. 
—JY qué me escribíais?—interrogó 
frunciendo el entrecejo. 
—Que podía perderse todo por i; 
demasiado aprisa: que necesitaba ma 
de veinte y cuatro horas para prepara 
á mi hijo y convencerle de la neoesl 
dad de romper su matrimonio con 1 
señorita de Liiliers, y sobre todo, par 
resolverle á aeeptar otro enlace. P< 
deis leer.. .A 
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en todo el año, alejadas unas de otras, I tradores de la Propiedad y Mercan- i gnidamente todo el articulado 
de asignatura poco agradable, no 
pueden bastar. 
Y á propósito de Aguilar: este ami Y aquí terminó la sesión. 
tiles que fueren nombrados por el proyecto 
Presidente de la República para des-' 
empeñar una Secretaría podrán ser-
go, velando por los intereses de sus ! virla sin perder sus respectivos car-
subalternos y los suyos propios, halgos, pero dejando de llenar sus fun-
interesado del doctor Xiqués influya eiones y de percibir los sueldos ó 
porque el crédito de diez mil pesos, ' emolumentos correspondif-ntes á di- j 
aprobado por el Senado para dietas y I oho carga. En el desempeño de la ! 
gastos de viajes de los Inspectores ¡ Seeretaría se considerará á dichos 
Escolares, como atención en descu- funcionarios en uso de licencia como 
bierto del ejercicio anterior, se apli- Notarios ó Registradores de la Pro-
que al mismo pago, co naplicación al piedad ó Mercantiles, durante el 
presupuesto actual, ya quj3 el Ejecu- tiempo que la desempeñaren, 
tivo decretó la liquidación de los eré- Lo dispuesto en este artículo no 
ditos anteriores. 
La reclamación es justa; una sim- 1 presa, las disposiciones de la Ley del Preside el doctor FERRARA, 
pie enmienda á la ley votada evitará Noteriado de 29 de Octubre de 1,873,1 Apruébase el acta, 
nuevas quejas y súplicas y dejará de la ley hipotecaria de 14 de Julio Están presentas 53 señores repre 
saldados esos compromisos por todo (de 1,893 y Reglamento para su ejecu- sentantes, 
lo que resta del curso actual. 
Joaquín N. ARAMBUBU. 
del * cantidad consignada se agreguen otros decirnos que no quiere hablar de po-
(niatro rail pesos para los gastos de lítica, y mucho menos aun de las tu-
ifrual índole hechos por el Consejo Pro- , turas elecciones presidenciales. Ha 
vincial de Santa Clara. I leido la últimas declaraciones de Me-
—No, yo no soy de esos que fácil-
mente pondrían e] consabido carteli-
to: ''Bufete del Dr. González LíTnuza, 
Él Sr. LAXrZA impugna la en- 'uocal en "El Cubano Libre," de San- lá cargo de Fulano de Tal."' ¡ No! Mi 
mienda por entender que no está bien tiago, y las de Freyre en el DIARIO 
que el Estado pagui á diario las deu- DE LA MARINA, y cree que todo es-
das de los Conejos Provinc-ales. j to es prematuro. 
El Sr. CALLEJ A, le informa de que . l0 malo es que el público, ávido 
en el proyecto dictaminado constan 11 F.iempro de noticias, nos impulsa á in-
mil pesos para <ú Consejo de la Haba- terrogarle. .. y le interrogamos... y 
na, v de aquí que sea disculpable el nos contesta., v nosotros, discreta-
eetá expresamente parado para que &oU¿t¡LV ü ra pl de Sallta indiscretos reproducimos sus 
siempre vayan a sonar las dos, aanq.ie, (jlara 
como hoy. hubiesen transcurrido no E1 ¿r SOT0 ^ ^ no CU;ltr0 
U M U DE REPRESENTANTES 
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A la¿ dos menos un minuto en el 
reloj de la Cámara... que, sin duda, 
 
mrtli&u. «'«n f«n n ^n pocos minutos después de aquellas, se mi] j ^ mU ni.' debieran oonce. moaraca, sino tan solo en lo que ex- abrp la « îón i j - i 'i. ri • j 
1 derse para el ultimo Consejo citado. 
Al fin se aprueba el dictamen con la 
enmienda del señor Ferrara. 
Modificación 
E L C O i i E S O 
contestaciones. 
—¿ í - , 
—Todo cuanto Menocal ha dicho a 
Corona para ':El Cubano Libre," lo 
.sabía yo por el propio Menocal, des-
de hace algunos meses. Menocal me 
encargó comunicara á los amigos sus ción y cualesquiera otra que se refie- Léense varias comunicaciones 
ra á ejercicio de aquellos cargos y á Senado. 
su incompatibilidad con otros. Proposiciones 
Por falta ó insuficiencia de disnosi- . , t . •, eiones legales indiquen la form¿ de , En primera lectura se aa cuento de , : rr . ,1. 
! sustituir en sus funciones al Notario laft slglllenT -̂ ^ft™ 
' T f . • i. j j i De lo;s señores Pmo v otros, reteren-
, o Registrador, que a+ vir ud̂  de lo pre- te á ref lfl ^ ¿ . ^ vigent, ^ 
iceptuado en este articulo fuere nom-
í brado Secretario de Despacho, podrá 
Sin debate se aprueba el dictamen impresiones y sus propósitos, pero }o 
de la Comisión de Justicia y CSdisos no quise hacerlo, en espera dê  que 
|al proyecto de Ley relativo á modifi- nuestro ilustre correligionario desis-
car el "artículo 52;? de ta Ley de En jai- tiese de su retraimiento. 
j 9 
Peticiones 
' Los señores García Cañizares, An-
rMina ^P^a-no en este articulo fuere nom- materia de casaeióní ; dré Hernández, Risquet, Morejón y 
^AÜ,J l13^0 ^ Despacho, podra De los señores Cárdenas y otros, re- Canipos formulan diversas peticiones 
, .f1 pfbidente de la República decre- lativa á defillir ]os dplitos pplítfóbs, á de datos al Ejecutivo. 
La sesión de ayer i tar lo que crea conveniente a este ]os efeetos dcl artíeuio catorce de la 
Comenzó á las cuatro procurando armonî r su re- Constitueión. 
ooraeuzo a las cuatro solución con el espíritu de las leves , , _ . . 
Actuó de Presidente el señor Can- reSpeetiví)s La de Espectáculos 
zalo Pérez y de Secretarios los seño- Firman ^ 1(¿ soflor,s Se lee de,pilés la snserita por lo5 se-
res Regué iferos y Godmcí. Gonzalo Pérez, Re-ü-iferos v La ñores Torralbas y otras, referente á 
En el salón Iwbía quince senado- Guardia, v pasa á la Comisión de Có- oue se orohiba la entrada á los menores 
res. disres. 
Sobre la ley de Imprenta 
de diez y ocho años en los espectáculos 
públicos que se prec-enten "cuadros de 
La Cámara de Representantes en- Segundo.—El de los señores La 
vía aprobado el proyecto de ley por ^'^dis, Espinosa y Figueroa; decla-
el que se deroga en todas sus partes rau,do libres de derechos fiscales de 
la Ley de Imprenta de nueve de Di- «apartación toda la maquinaria que 
ciembre de 1886. se introduzca por el puerto de la lía-
Después de leída, pide el señor G-ui- bana) dentro de un período de dos 
llén que se discuta en esta sesión con añGS; tíon destino á la de¿?fibracióu 
e»l carácter de urgente. dp la raalva 6 ̂ nte y al torcido y te-
El Señor CISNEROS.— Âpoyo esa d̂o dc dlcho producto; así como á las 
proposición. El pensamiento es libre calderas) motores, correajes, tuberías 
sansrre. 'mû rt1 etc. 
Y se levanta la sesión. 
L a p i c a p r fleto 
El Sr. TORRALBAS, primer fir-
mante de esta proposición, manifiesta 
Había Lanuza 
Un rato de charla, sin previo acuer-
do, con el doctor González Lanuza... 
es poco menos que imposible. 
El retiro de su casa—'que para algo que el autor de ella lo es el señor boto. :. . J « , -n la eligió tuera de la ciudad—es o de-Se toma en consideración, v se acuer-
da que pase á las comisiones de Ics-
trneción pública y Jrsticia. 
El Sr. PORTO pide míe también pa-
se á la de Asuntos municipales. 
Así se acuerda. 
y accesorios destinados á mover é im-1 
pulsar la referida maquinaria. 
Pasa á la Comisión de Hacienda. 
be ser, sagrado para nosotros. 
Sólo, pues, podemos buscarle en su 
bufete ó en la Cámara. 
Anteayer no era día de Cámara, y 
fuimos al bufete. Fuimos por la ma-
ñana ; volvimos por la tarde, á las 
dos, á las tres, á las cuatro... Le es-
¡Todo 
y debe inmediata-mente aprobarse ese 
proyecto que tal principio democráti-
co defiende. 
1̂  señor CONZALO PEREZ. De-! 
ja por im momento la presidencia y Tercero.—El de los señores Pierra, 
desde su escaño dice: El señor Re- Regüeiferos y G-uillén, declarando li-
güeiferos pidió que pasase á la Co- bres de derechos de importación, cua-
misión de Códigos, y yo concuerio tro extinguidores químicos de incen-
con este parecer; deseo estudiar esa dios introducidos en Cuba con desti-
Ley, que estuvo por mucho tiempo en no al Cuerpo de Bomberos de Maya-
vigor en Cuba y es bien que conozca- rí (Oriente.) 
mos el alcance de lo que aprobamos. A propuesta del señor Pierra se po-
Ni aquí se leyó la Ley en vigor ni es ne á votación con carácter de ur-
tan urgente su aprobación para pre- gente, y se aprueba sin discutirse. 
cipitarsfi de ese modo. | 
El señor CTSNEROS. A mí me ¡ rilQT.+r> -m ^ i . n -n , , , , , t-uarto.—m de los señores Cuellar, 
nasta con saoer quê  el proyecto fie- Día2 Vega y Foríún, concediendo eré- referente á restablecer el Municipio de e;ra{a~ io¡'conservadoresT ¡Hasta" stw r̂a"de. 
—No ha desistido, por lo que he-
mos leido, y es bien de lamentar. En 
él teníamos un candidato indiscuti-
ble, y aclamado por todos los conser-
vadores, para la futura Presidencia 
de la República. Ratificando Meno-
cal su decisión, hemos de atenernos, 
indiscutiblemente también, á lo que 
acuerde la Asamblea del partido, en 
el próximo Enero. 
— ¿ % 
—Descartado Menocal. mi opinión 
personalísima es la de que estamos en 
el deber de pedir á Varona, como je-
fe que es de nuestro partido, que 
acepte él la postulación de candidato 
presidencial. Ninguno con más méri-
tos ni con más prestigios. Enrique Jo-
sé Varona, aunque no lo desee, debe 
ser tenido en cuenta, antes que nadie, 
al tratarse de la elección de nuestra 
candidatura para la Presidencia. Aun-
que sólo fuera por el puesto que ocu-
pa en el partido. Y más aun ahora 
que, descontado Menocal, no se consi 
bufete, aceptado por mí un pues;o de 
la índole á que aludimos, no estaría 
abierto en modo alguno. 
—i t 
—Quedamos, pues, en que si Meno-
cal insiste, estamos obligados á ofre-
cer, á pedir, á suplicar, que Enrique 
José Varona nos honre con su acepta-
ción como candidato á la Presiden-
cia; y si Varona se niega, que ojalá 
no se niegue, la Asamblea del partido 
acordará lo que estime oportuno. Su 
designación la acataremos y apoyare-
mos todos, sea cual sea, con el mayo;-
cnuíusiasmo. Hasta entonces debe-
mos abstenernos de propagandas y de 
recomendaciones, dando así á la pa-
tria una prueba de civisyio. 
- i ? 
—Y de mí. ya se lo he dicho. Ya sa-
be cómo pienso. Y conste que com-
prendo cuánto significa el llegar á 
ser, en casos como ésic. candidato de-
rrotado... A esto aspiraría, si tuvie-
se yo pretensiones de pasar algún día 
por personaje.... ¡Pero candidato 
triunfador!.. . 
- i « 
—¿Por qué no ha de ser triunfador 
el que presenten los conservadores? 
Muchas cosas pueden pasar en los dos 
años que fallan para las eleccioneŝ  
pero tenga usted en cuenta, periodis-
ta amigo, que la unión es la fuerza, y 
¡ quién sabe lo eme pudiera conseguir 
la fuerza unida de los conservadores 
frente á las divisiones y hasta subdi-
visiones de "¡os liberales! 
OBRE UN CONTRATO 
Informe emitido por el señor Secre-
tario de Justicia, en el expediente so-
derá Vrecísa la "cualidad dV niiiitar bre Pai^ ^ .fl^0, / V 1 ^ ™ ^ ^ de 
para ejercer con lisonjero éxito el 
cargo de Presidente 
| T-i f 
—Por lo que á mí particularmente 
tiende un principio democrático, una a;*^ „„„ ' -.^ j„ ¿.oca t \ V ^ A •, , , 1 . , . , , ' ditos por vaior de $260.0(X) para l;is la Salud de Ins bailes tundamentales de unos 
Otras proposiciones 
Tómanse en consideración, después, peramos allí hasta las siete, 
las siguientes: inútil! 
De los señores Alsina y otros, reía- El doctor González Lanuza que es, 
tiva á conceder un crédito de cuarenta sin duda alguna, el más laborioso de 
mil pe¡=os pava la construcción de una nuestros abogados, ni siquiera tuvo , 
carretera que partiendo de Cabezas, noticia de la espora. Para el doctor S« refiere, no tengo ambición alguna 
termine en Palos. : González Lanuza todos los visitantes ' aecrca de la ^ ^ n c i a . Lo cual no 
De los señores Ponvert v otros, reía- ; son iguales. Todos entran en turno, y . 
tiva á conceder un crédito de cuatro . hav que esperar siempre el respecti- ^"^ciese mucho el alcanzarla 
* . • t i I t-, -i , , • t Si la Asamblea contra lo OUO espero trlcidad de la Habana, á propósito de la 
mil pesos para la terminación del par- i vo. Para ello ordeno a sus criados /. AVo mP !¿-nase lucharía Vs ! ̂ —^írt" ^ — a--tarta da 
que de San Juan de las Yeras. que, durante las horas de consulta, : 3 c,ef7' m.e ' ^ p ^ lucharía. . Ks 
De los señores García Santiago y ! no le pasen tarjetas... ¡im fb.or la lueha cuando el partldo 
otros, referente á conceder un crédito \ Con nosotros aguardó anteayer su 1 nô _la imPone-
de ocho mil pesos para la composición \ turno, ¡ el Vicepresidente de la Repú- ¿ 
de las calles dé Rodas. ! blitea. doctor Alfredo Zayas! Y aun! .—No puedo negar que la satisfac-
De los señores Cancio Bello y otros, quien diga que no son demó- I0™11 de ser Presidente "debe de ser" 
Pero, iy lo que cuesta esa 
Gas y Electricdad de la Habana : 
Habana, mayo de "'i. 
Señor Presidente de la Repúblicí 
Señor: 
He estudiado prolijamente—cumpliendo 
al hacerlo el objeto de la comunicación que 
• con fecha de ayer se sirvió dirigirse la Se-
quiere decir que no me honrase y me | cretarIa de esa preSidencia-ei expediente 
promovido por la Compañía de Gas y Elec-
siguientes obras públicas: Una carre- ; D? los señores Cancio Bello y otros. tra Co.nst,itucK>n, para oue sin estû  ^ ^ á ^ de . â icio?M el artílVj]o dn,l,(.n. 
diario U de m i voto. Por t̂o opino bón $100<000 lTna earretcra íle ¿a, ta v ocho de la Ley del Servicio Civil, 
que no debe ir al escondi te de las Co- „„ '„ ' t i t t» ~. iir . , 1 , , ĉ srua a San José de los Ramos, misione1!, donde muelen tantos pro- ¿.on nAri „ , j >. i ^ ,' . /..•, . 1 $30,000; una carretera de Colon a vectos utilea v necesarios. ^j. ' • d,ir.n nAn - -ip , ' -i 1 i i v Guareiras, $100.000, y una carretera Fustura vaego duramente la labor 7 n t i -o • i'oo nno 3 i • . . " ,. , de Colon al Penco, $30,000. dp las comisiones v dice que en el Sa-
lón de Sesiones se pueden hacer estu-
dios mû ho más pr-Wicos. 
El señor GUILLEN retira la pro-
Pasa á la Comisión de Hacienda. 
Dictámenes 
Léen«e los î uientes• ¡novelas: de "Rocambole," tuvo tiem-
Dc la Comisión de'Asuntos Miiita-> de leérselas todas. U n a señora viu-
res á la proposición de Ley rcefr-nte Ga' V ] * ™ u n P r i n c i p i o nos pareció m-
ciados lo son! ¡satisfacción? ¿Es que sólo se es Pre-
Durante nuestra esnera observa- i silente para recibir aclamaciones y 
mos á los que con nosotros la compar- ; aplausos? ¿Es que basia siquiera con 
tían. Un caballero, que previsoramen- • ser Tin templo de honradez y de roe-
te se llevó consigo la colección de las titud? ¿Y el acierto, siempre discuti-
á autorizar al EJeCHttvo para disponer 
hasta la suma de trescientos mil pesos, 
consolable, salió ya casi en vísperas 
de nuevas nupcias. En fin. nosotros, 
Quinto.—El firmado por los mis- qil3 se invertirán en adquirir caballos ¡hasta nos dormimos! 
Cuando desoertamos. .. ya estába-po»ciOn. mos señores, y que concede créditos con destino á la Guardia Rural. í Falta 
Y va el provecto á estudio de la por mlor de $60,000, para las si- el dictarav-n de la Comisión de Hacien-, ôs en el día sigiiiont(\ 
Comisión de Códicros, con la reco- guientos obras en la provincia de Ma- da y Presupuestos). i Y como éste sí era día de Cámara, 
mcnrlación de que se informe pronto tanzas: Para la reparación del acue-( De las Comisiones de Hacienda y á la Cámara nos hemos encaminado, 
sobre ella. docto de Colón, $40,000; para la re-i Presupuestos y Sanidad y Beneficen. ¡ Nunca es tarde, 
p i A 1 * A Tv^ei 'n del mercado de dicha villa, ' cia al proyecto de Lev referente á con- I * 
rroyectos üe Ley presentados m 0()0 y mr{{ ]a rnnaración del ceder una pensión vitalicia á la seño- 1 * * 
La Cámara de Representantes en- acueducto de Unión de Reyes, diez ra vitida del doctor Fermín Valdés En cuanto terminó la sesión, abor-
vía aprobado un proyecto de ley con- mil pesos. Domínguez. i damos al doctor González Lanuza. El 
cediendo un crédito de $15,000 para Pasa á la Comisión de Hacienda. Créditos ! doctor, siempre amable, nos aseguró 
la instalación do la o-ficina creada con n , j t l j - t . t i T t • qve ignoraba nuestras tribulaciones. 
4- j i • 4. i. i Provecto de t̂ ev aprobado En sesrnnda lectura, discútese el pro- ,a. ¿^T , ,lK- f,0i • i , 
motivo del reciente convenio postal - , tt - ^ • f ^to dê  Lev de la Comisión de J.^ti- : Rl el las hubiera 8abldo! 
«stablecido entre Alemania y Cuba. La ^nmón de Hacienda informa ^ • ntQ ^ ^ 
Pasa a la Comisión de Hacienda favorablemente sobre el ^ye^O cré¿t¿ ^Vento treinta y ocho mil 
Presentanse seguidamente los si- ley que concede un crédito de $o,000 0(>llodentas v .nn'pesos, doce 
para hacer reparaciones en el puerto C(mt cubrir el dé¿cit 
Charlamos. El doctor empieza por 
interpretación dada por la Secretarla de 
Hacienda á la cláusula cuart  de un con-
trato, celebrado en 21 de diciembre de 1904, 
mediante el cual se regularon el precio y 
las condiciones del suministro del cúido á 
determinadas dependencias del Estado. 
Un ejemplar de dicho contrato ocupa el 
i primer folio del expediente. 
La cuestión planteada se reduce á in-
terpretar los términos de la cláusula cuar-
ta. Entiende la Secretaria de Hacienda 
que, según esta cláusula, la Compañía de 
Gas y Electricidad venía obligada á pro-
rrogar el contrato hasta el 30 de junio do 
1909, 6 sea hasta vencer tres años des-
ble?... Nunca es fácil tener conten- 1 Pués <Je transcurrido el plazo principal. Y 
i „ ' , i i l' v • • i sostiene, por el contrario, la citada Com-
tos á todos, y el que cata abajo siem- | pafiIa> quPe ]a duracl6n 'del contrato> su. 
pre se muestra propicio a quejarse i mado el plazo del mismo y ol de la pró-
jpuient s proyectos e ley. 
Primero.-̂ Dejando redactado el de Cabanas (Pin r del Río) y la cido por'los fistos de las clo cion.'s de 
artículo 47 de la Ley Orgánica deí construcción de una caseta donde se prim.e,ro de Noviembre de 1910 
Poder Ejecutivo en la siguiente for- guarden las mencancías al abrigo do i gr VIONDI lo defiende.' 
ma: lias inclemencias del tiempo. | E1 Sr. FERRARA presenta una en 
Los Notarios Públicos y los Regís- El Senado aprueba el informe y se- micnda adicional solicitamdo one á la 
D E E L A B O R A G i D N EN G E N E R A L 
I m p o r t a d o r d e m a -
d e r a s , b a r r o s , c e m e n -
t o y f a b r i c a n t e d e 
l a s l o s a s h i d r a ú l i c a s 
L Á C U B A N A 
VIGAS DE HIERRO, OE TODOS TAMAÑOS, AZULEJOS, ETC., ETC. 
M O N T E 3 6 3 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
Ud. puede hacer desaparecer 
esas manchas canosas del cabello 
y la barba con el uso del 
T I N T E I N I M i T A B L E 
J O S E C R S S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTÁNEA, COLORES NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK, 
De vsr.ta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
del que está arriba. Más aún, en mi 
tierra. Conozco á mis paisanos. ¿No 
recuerda ustéd d cuento* del prior? 
El lego no le agnantaba por diversas 
razones: la primera, Aporque era el 
prior"... 
—i » 
—Además, la tranqnilidad se pier-
de en esas alturas, y el que es honra-
do se perjudica en sus intereses. No 
es envidiable el sueldo de Presidente, 
para tener luego, terminado el man-
dato, que rehacer nuestra vida. Des-
pués de cuatro años de huelga, ¿me 
sería fácil recobrar lo perdido en ese 
tiempo? 
rroffa rrevista, que se dejó á merced del 
Gobierno, no podía exceder nunca de trea 
años que forman el máximo periodo á que 
alude la cláusula. 
Ya, antes de ahora, esta Secretarla de 
Justicia produjo su informe en el expe-
diente de que se trata. Tal informe, ad-
verso & las pretensiones de la Compañía 
de Gas y Electricidad, es de fecha 21 de 
octubre de 1910, y acaso sería total y ab-
solutamente ratificado por el que suscrib» 
si nuevos elementos no se hubiesen apor-
tado & la cuestión, para decidirla ya, sin 
vacilación alguna, en favor de esa pro-
pia Compañía. Obra ahora en el expedien-
te una carta de don José María García 
Montes, de fecha primero del corriente, en 
la cual consiKna, lisa, claramente, que el 
contrato celebrado por la Secretaría d© 
Hacienda con la Compañía de Gas y Eiec-
i M o t o r e s O L D S i 
C1439 alt. 3-5 
A V I S A M O S I L O S C O L E C C I O N I S T A S 
D E 
P O S T A L S U S I N I 
que los A L B U M S p a r a l a s m i s m a s se obt ienen e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s por C I K N T A R J E T A S A Z U C E S , de l a s 
que ex prese s a m e n te se i n c l u y e n en l a s c a j e t i l l a s de e sa m a r c a . 














co mucho el 
cofrecito 
O** DE FRONSAC muestra que 
ha tenido la bondad de enviarme. El 
Dt-ntoi es realmente el dentífrico más 
prodigioso qu« 1)6 conocido Se me ha 
concl iido la muestra y no puedo pres-
cindir de usarlo. 
« Firmado : Claudio Grandcboix, en 
Burlat (Hérault).» 
El Dentó! 'agua, pasta y polvo) < s. en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberariamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agrá 
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, desl' uye todos los ma os 
microbios de ia boca; irapidi'-ndo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
cU; los dientes, lâ  influm icione* de las 
encías y iosmaíe-- de la garifanla, F,n muy 
poco; días comunica á i<»s dientes una 
blancura sorprendente, destr- y" el sarro 
y drtja en la boca una sensación de fres-
cura 'ie'lciosa y persistente. 
Ap'ieario sobre aUodún calma in'-tan-
táncjmente los didures de muelas, por 
violentos qne sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
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tricidad fué de tres años como máximum y 
no de año y medio prorrogable á otros 
tres. Decide, pues, el problema plantea-
do y su decisión es, á mi juicio, ineludible. 
Veamos por qué. 
El señor García Montes—solo es menes-
ter advertir esta circunstancia—era á la 
sazón en que se celebró aquel contrato 
Secretario de Hacienda de la República: 
como ta!, y representando al Estado, pac-
tó su celebración, intervino en el mismo 
y firmó los dos ejemplares, de un tenor, 
qu-» lo encerraron. Su opinión por confi-
.tjiente. favorable á los intereseí- de la 
otra parte, es, más que de mayor excep-
ción, decisiva realmente como dejo dicho. 
Kl conocido viejo principio "á. confesión 
de parte, relevo de prueba"; subsiste aún 
en materia civil, y especialmente en el 
Qjuo de que me ocupo es de aplicación in-
discutible. 
Ahí está, para alejar toda duda, la letra 
del articulo 1,281, párrafo segundo, del Có-
digo Civil, cuya ̂ doctrina ha sido confirma-
da repetidas veces por el Tribunal Supre-
mo. "Si las palabras—dice el Código—pa-
recieran contrarias á la intención eviden-
te de los contratantes, prevalecerá ésta so-
bre aquéllas". ¿Y cabe averiguar de me-
jor manera cuál ha sido la intención—ocu-
rre preguntar—cuando ésta es confesada 
por la parte que se perjudica? Evidente-
mente que no. Considero, en resumen, que 
debe resolverse el recurso de alzada in-
terpuesto por la Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana—al cual se contrac 
este expediente—declarándole con lugar y 
accediendo, consiguientemente, á la solici-
tud formulada por dicha Compañía. Us-
ted, no obstante, señor Presidente, resolve-
rá con su mejor criterio. 
Respetuosamente, 
(f.) J. M. Barraqué. 
Secretario. 
El 
á las DeUls 
CÜERPO DE POLICIA NACIONAL 
Circular de Mayo 8 de 1911. 
Señor Capitán de l a . . . . Estación. 
De acuerdo con lo establecido en an-
teriores disposiciones, queda termi-
nantemente prohibido á los miembros 
de la fuerza, y se castigará severamen-
te, el hacer uso de cartas particulares 
en recomendación de los asuntos del 
Cuerpo. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Charles M . Aguirre^ Jefe de Poli-
cía. 
Por la Secretaría de Gobernación, 
con fecha 4 del mes en curso, se dice á 
esta Jefatura lo siguiente: 
" E l señor Secretario do Estado eu 
escrito número 37S6 de fecha primero 
del corriente mes, dice á este Centro lo 
que sigue:—"Tengo el honor de infor-
mar á usted, que con fecha 25 del mes 
próximo pasado, el honorable señor 
Presidente de la República ha tenido á 
bien conceder, Exequátur de estilo, á 
favor del señor Simón Musso, habili-
tándole para ejercer las funciones de 
Cónsul r.d-henorem de los Estados Uni-
dos de Venezuela en est.; ciuda.i. Lo 
que me complazco en comunicarle con 
el ruego do que se sirva hacerlo saber 
á las autoridades correspondientes." 
Lo que tengo el honor de transcribir á 
usted para sn conocimiento. 
Lo que se circula de orden ctal señor 
Jefe, á sus efectos. 
i\T. Carbonell, Capitán Secretario 
Habana, M-ayo 10 de 1911. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Honorable señor: 
Los Gremios Unidos del Comercio 
vuelven á ocuparse de nuevo de la 
reforma del R/eglameuto de Impues-
tos á las bebidas; y, con el mejor de-
seo de' aportar los datos más conve-
nientes á ese ñn, que armonice los in-
tereses del Tesoro con los de los con-
tribuyentes, tenemos el honor de ha-
cer á usted la información siguiente: 
En la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba, en la junta que cele-
bró el día cinco del actual, acordaron 
la conveniencia de que el Impuesto 
lo pagase la materia prima, y de no 
poder ser así, que se procediese á for-
mar conciertos con quien corres-
ponda. 
Nosotros entendemos que los acuer 
dos tomados por aquella Asamblea 
son prácticos y convenientes; pero 
estimamos volver á insistir acerca de 
este particular, que para llevar á la 
práctica la reforma aceptable y que 
pudiera convenir, sería necesario, y 
creemos que imprescindible, que se 
llamase á las distintas corporaciones 
económicas, sobre todo á las que es-
tán relacionadas con el Impuesto á 
las bebidas, como son la Lonja de Co-
mercio de esta capital, la Cámara de 
Comercio, el Centro de Detallistas y 
otros, porque esas colectividades las 
integran no sólo los destiladores de 
alcohniles y los fabricantes de bebi-
das, sino también los almacenistas de 
víveres, los almacenistas de vinos, y 
tíimbién los diversos importadores de 
bebidas del extranjero, con los cua-
les se relaciona la Ley de Impuestos 
á las bebidas. 
Honorable señor: es de imprescin-
dible necesidad oír á las clases men-
cionadas, porque pudiera ocurrir que 
cualquiera^ determinación que se to-
mase pudiera perjudicar no sólo á las 
industrias del país, sino también á la 
importación de bebidas del extranje-
ro, y como es consiguiente, á los in-
tereses del Tesoro en lo qne se rela-
ciona á los derechos de AfTuana. y re-
laciones constituidas con las diversas 
plazas extranjeras. 
Es de muchísima importancia el 
asunto que trataimos, y por lo mismo 
entendemos que en la reforma que se 
intenta tomen parte las clases indica-
das, á fin de evitar los perjuicios que 
á las mismas pudiera sobrevenirles. 
Por otra parte, los tenedores del 
empréstito pudieran oponerle quizás 
á la reforma que se intentase, en 
cuanto que esta pudiera alterar las 
garantías que hoy se les tienen da lns. 
v dado caso que á ellos no se le per-
judicase, podría lesionar en el porve-
! nir los intereses del Tesoro, y en el 
! mañana para enmendar esa reforma, 
! pudiera quizás ya en ese sentido, ve-
| nir á perjudiearse aun más los inte-
reses generales. 
Por eso esta Corporación se com-
¡ place en someter á usted los razona-
I mientos que dejamos expuestos, con 
i el único y exclusivo fin de bacer una 
i obra, si es posible hacerla, que satis-
faga las aspiraciones generales, cuan-
to sea posible, como muy bien ha di-
cho la Cámara de Comercio de San-
tiaero de Cuba. 
Quedamos de usted muy respetuo-
samente.—Por la Directiva, F. D. 
Guillen. Presidente; G. Soberón, Se-
cretario. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un' 
; peso la media doena en adelante. Ha- | 
eemos trabajos á doraicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
E L T I E M P O 
i OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 10. 
Observaciones á las S a. m. del meridia-
, no 75 de Greenwich: 
- Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760.79; Habana, 761.20; Matanzas, 761.40; 
Isabela de Pagua, 760.93; Camagüey, 761.49; 
Santiago de Cuba, 758.86. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 24*0, máxima 29*0, mínima 23'0; Ha-
bana, del momento, 22'5, máxima 26'7, mí-
nima 22'0; Matanzas, del momento, 22-6, 
máxima 25'7, mínima 16'7: Isabela de Sa-
gua, del momento, 24'6, má.xima 27'0, mí-
nima 22*0; Camagüey, del momento, 23'6, 
máxima 26*1, mínima 21'6; Santiago de 
Cuba, del momento, 25'9. máxima 29'7, mí-
nima 22'7. 
Viento: Pinar del Río, E., 3.0 metros por 
\ segundo; Habana, E., 3.6 metros por se-
; gundo; Matanzas, E., flojo: (sábela de Sa-
gua, NE., 5.5 metros por segundo; Cama-
¡ güey, XE., 2.8 metros por segundo; Santia-
go de Cuba, NE., flojo. 
Lluvia: Camagüey, 2.6 milímetros; San-
tiago de Cuba, 12.8 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas é Isabela, despejado; Cama-
güey y Santiago de Cuba, cubierto. 
Ayer llovió en Mantua, P'nohncijadas, 
¡ Placetas, Vueltas, Fomento, Guaracabulla, 
Cifuentes, Calabazar, •Yaguajay. Mayaji-
gua, Caibarién, Quemados de Güines, Mi-
nas, Abréus, Lugareño, Xuovltas, Santa 
Cruz del Sur, Francisco, Sibanicú, Casco-
i rro, Guáimaro, Camagüey, on toda la zo-
| na de Bayamo, Tunas, Baracoa, Imfas, Ja-
( maira. Caimanera, Sagua do Tá.namo, La 
; Maya, Guantánamo; Songo, Presten, Cris-
i to, Felton, Mayarí, La Sierra, Palmarito, 
; San Luis, Palma Soriano. Cuabltas, Caney, 
.' Cobre y Santiago de Cuba. 
S O F Í C I N A S 
PALACIO 
Visita de cortesía 
Acompañado de su distinguida es-
posa, bizo ayer tarde una visita de 
cortesía á la familia del señor Presi-
dente de la República, el Ministró de 
los Estados Unidos, Mr. Jackson. 
No es posible 
El Sr. Secretario ha resuelto no po-
derse tramitar las solicitudes de in- | 
dulto de los penados Gregorio Soto- j 




. Dos fechas históricas 
El señor Secretario ha rebordado á 
los señores Superintendentes Provin-
ciales de Escuelas, para que á su vez 
lo hagan á las Juntas de Educación, 
el cumplimiento de la circular núme- | 
ro 6. de 16 de Mayo de 1910, que ex- ¡ 
horta á los maestros públicos cubanos 
para que conmemoren los aniversa-
rios de la muerte de Marti y de la | 
constitución de la República, congre-
gando en dichos días en sus aulas á 
los niños. 
Conferencias populares 
En la noche de hoy tendrá lugar la 
conferencia en la escuela número 33, 
sita en Monte 304. y estará á cargo 
del Dr. Cándido Hoyos, quien diser-
tará acerca del siguiente tema: "La 
luz desde el punto de vista industrial 
é higiénico." 
Nombramientos 
Han sido aprobados los nombra-
mientos de maestros hechos por las 
Juntas de Educación de Bauta y 
Aguacate, á favor de las señoritas 
Eusebia Piñero Garrido y Aurora Cal-
vino Diéguez yrespectivamente. 
Créditos concedidos 
Para abonar sueldos correspondien-
tes á los once primeros días del mes 
de Septiembre pasado, que se le adeu-
dan á varios maestros, se ha concedi-
do un crédito de $99.00 y otro de 
$16.50 á la Junta de Educación de 
Güines. 
Por falta de fondos 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Güines se le ha manifesta-
¡do que por falla de fondos no puede 
i aecederse á la creación de una plaza 
i más de conserje. . 
No tiene derecho 
Al señor José Limas Santiso. de 
i Alacranes, se le ha comunicado que 
| no habiendo trabajado los 75 días lec-
tivos que estatuye el artículo 54 de 
la Ley Escolar, no tiene derecho á 
percibir los sueldos de vacaciones. 
Reparación de casa-escuela 
Se ha rogado al Secretario de Obras 
Públicas que ordene la reparación de 
una casa-escuela de Consolación del 
Sur, al comenzar el próximo ejercicio 
económico. 
No compete á este Centro 
Al señor Antonio R. Florido, de Ca-
talina de Güines, se le ha manifesta-
do que por tratarse de una atención 
municipal de fecha anterior al Io. de 
Enero de 1899, debe dirigir su solici- la mañana de ayer han estado estu-
tud al Ayuntamiento de ese término diando sobre el terreno el problema del 
municipal. desagüe del Vedado, una comisión de 
De acuerdo Inspectores de ingeniería Sanitaria de 
La Secretaría está de perfecto la Jefatnra local de la Habana para 
acuerdo con el criterio sustentado dictaminar acerca de ese part.cular. 
por la ¡Superintendencia de Escuelas 
de Oriente acerca del traslado de la 
eseaela de Mayarí. 
Autorización 
Se ha autorizado á la señorita Ame-
lia Cabrera para asistir, en calidad de 
oyente, al Kindergarten que dirige La 
señorita Magdalena Cartaya. 
Con el Secretario de Hacienda 
Durante la mañana de ayer estuvo 
conferenciando con el Secretario de 
Hacienda el señor Pedro Mendoza 
Guerra, Subsecretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
La conferencia versó sobre asuntos 
administrativos y económicos del De-
partamento y sobre el próximo pre-
supuesto, cambiándose impresiones 
acerca del plan que debe seguirse en 
la confección del anteproyecto de 
presupuesto de 1912 á 1913. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
No puede aecederse 
Se ha manifestado al señor George 
DEL OBISPADO 
Movimiento eclesiástico 
Por fallecimiento del párroco de 
Santiago de las Vegas, Pbro. Teodoro 
Díaz, el Ilustrísimo Sr. Obispo ha 
¡nombrado para dicha parroquia al pá-
' rroco de Nueva Paz Pbro. Benjamín 
Casas y para Nocirá Paz al Padre José 
Pascual. 
Reformas en la Catedral 
Dentro de breves días comenzarán á 
realizarse importantes trabajos de su-
ma necesidad en nuestra Santa Iglesia 
Catedral. 
Dicho templo también será pintado 
y sus altares arreglados conveniente-
mente. 
El R. P. Sainz 
En el hermoso vapor '"Reina María 
Cristina" se embarca el próximo día 
19 con rumbo á Europa, por motivos 
de salud, el ilustre Provisor y Vicario 
general del Obispado y Canónigo Ar-
sediano de la Catedral, Padre S- vo-
Plent, Vicecónsul inglés, que la multa | J"18110 Sainz. 
impuesta al señor Prats consignatario ¡ Deseamos al distinguido amigo f-liz 
de la goleta "Melba," no puede condo- I travesía y pronto regreso á esta, donde 
narse por no ser la primera vez que se 
tiene conocimiento de que ha cometido 
•infracciones. 
Licencias 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia al señor Emilio Bombalier, y j 
ocho días al Jefe local de Sanidad le 
Rodas. 
Felicitación 
El Jefe local de Sanidad de San An-
tonio de los Baños, ha sido felictado 
por la Dirección de Sanidad, por ha-
ber establecido un consultorio gratis 
para las enfermedades del pecho. 
Obras suspendidas 
La Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia ha resuelto suspender por aho-
ra, las órdenes dictadas para el entron-
que de las casas del Vedado, al alcan-
tarillado, hasta que no se compruebe 
debidamente si el desagüe general que 
hoy tienen esas alcantarillas, garantiza 
los intereses de la salud pública. 
tantas simpatías y aprecios cuenti, 
completamente restablecido. 
Suntuosa fiesta 
El domingo 21 del actual se celobra-
rá una gran fiesta en la iglesia del 
Hospital de Paula, en honor de su Pa-
trono. 
Oficiará de Pontifical el señor Obis-
po y ocupará la cátedra sagrada el no-
tablp orador Padre Felipe Caballero, 
Canónigo Penitenciario de la Catedral. 
El Padre Rodrigo 
Ayer falleció en la casa quinta do 
salud "La Purísima Concepción" el 
Presbítero Rodrigo. 
El finado ocupó por algún tiempo las 
parroquias de Isla de Pinos y Mana-
1 gua, y últimamente fué capellán del 
j colegio "Nuestra Señora del Rosario" 
j de las Dominica^ Francesas. 
Descanse en paz. 
La Anunciata 
En el templo de Belén á las ocho y 
Hasta, el presente, y de conformidad ™Mha de la mañana del domingo pró-
con los informes de la empresa del al- ximo. celebrará la Congregación de la 
cantarillado, se venían disponiendo los \ Anunciata su habitual fiesta. Ohciara 
acometimientos de determinadas casas i ^ Pontifical Monseñor González Es-
del barrio del Vedado, pero habiendo I irada. El sermón estará a cargo del 
advertido la Sanidad que el desagüe Padre Alonso (jesuíta). A las siete y 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
^ 1 
loduIos de ids glándulas Mujer formad! Otspues del aTeman.amiento 
E L MAMMIGENE D E L D P O L A C E K 
N0 1, Desatrolla el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye o! pecho caido ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, pai tu, amanianiaimi;rito. — N0 3, Disminuyo el pecho. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento ; ls 3 mesi's. 
En LA HABANA : 3 D R , O O X J H 1 T ? . I ^ S ^ R R A , Teniente Rey. 41. 
que envían noticia explic&tiva á quien la pida ó escribir al inventor : 
X ^ r JF* O DL-i CZ35: UKl, 34 , r u é Kicher , P A R I S . 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G B N I E R O 
PARA INGENIOS Y OTRAS INDUSTRIAS 
Trasbordores de caña. Hasculadores do carros 
DESMENUZADORES Y T R A P I C H E S DE TODAS CLASES 
Defecadoras, cachaceras, marichalcs, filtros-prensas 
A P A R A T O S DE EVAPORACION, CONDENSADORES A E VACIO 
Bombas de vacío y de inyección 
TACHOS DE CALANDRIA Y SERPENTIN, DE LIRA Y SISTEMA FREITAG" 
Cristalizadores al racio y abiertos 
CENTRIFUGAS 
Calderas, Chimeneas, Tanques, Tuberías. Edificios de acero. Grúas viajeras 
PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO MUY VENTAJOSOS 
Of ic ina s : S a n J u a n de D i o s n ú m . 3, H a b a n a . T e l é f . A = 2 2 0 ^ 
c 500 alt 39-9 F 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o l O O T = - H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e Q C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e Q . 
que se da á la.s alcantarillas no era per-
fecto, y que pudiera en el mañana 
ocasionar serios perjuicios á la higie-
ne, lia tomado el acuerdo de referencia 
en previsión de mayores males. 
El Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, ha dispuesto que el Jefe local 
de Sanidad de la Hahana, considere y 
resuelva este importante asunto, pre-
vios los trámites correspondientes. En 
media de la mañana, será la misa de 
comunión general por el rector de Be-
lén. 
Por la nor'he. después del Santo R'v 
sario, se efectuará la tradicional pro-
cesión de la Santísima Virgen. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 8 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es tin aubstitnto inofensiTO del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De grusto agradable. No contieno 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Tiebro. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
AÜTia los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un suefio natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa ííifios y el Amijo de las Madres. 
t Durante muchos anos he recetado su 
Castori i en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down,- Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Cdstoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n m o s l l oran por l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CE5TAVR COJIPAHT, 11 HtJKBAT STREET, NUEVA TORK, E. V. A. 
N O E S L O M I S M O , S E Ñ O R A . . . . . . 
C o m p r e u s t e d l a m e j o r d e t o d a s 
L a m á q u i n a d e N E W - H O M E 
p o r s e r l a m e j o r y m á s d u r a d e r a ^ 
m e r e c e l a p r e f e r e n c i a d e l p ú b l i c o . 
S e v e n d e á p l a z o s , s i n f i a d o r y á 
p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , p o r s e r s u s 
a g e n t e s 
VIDAL V FERNANDEZ 
0'Rei!ly112y114, casi esq. á Bernaza 
1399 My-l c 1-C2 alt 10-29 
No es lo mismo hacer las compras por 
teléfono, á hacerlas por medio de recados. ^ 
Por teléfono disminuyen las probabili-
dades de las equivocaciones, cuyas conse-
cuencias repercuten en su bolsillo; es breve y 
seguro el mensaje y la sirven á usted con más 
eficacia. 
Compare usted el tiempo que emplea y 
las molestias que sufre mandando á la tien-
da, con la facilidad de hacer girar el disco y 
obtener en el acto lo que solicita. 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S (POR AHORA) 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P & N Y 
A G U I L A 1 6 1 A L 1 6 7 
c 1474 7-11 
per io res , de l a afumada F o t o g r a f í a de Co lominas y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , con g r a n rebaja de precios . S é p a n l o 
iestros favorecedores y e l p ú b l i c o en genera l . SEIS postales c¿e U N FESO. SEIS I m p e r i a l e s c¿e ü > FESO. E n s é n a m e » su nues t ros lavorecedores y e l p u 
pruebas para hacer los r e t r a to s á gus to d e l in teresado. 
C O M E R Y N U T R I R 
U n B E E F S T E A 2 comido debe n u t r i r s i e i a p a r a t o ñ j j e s u v o e s t a ei1 t u e n e i t a a a . 
C u a n d o e l cuerpo no a s i m i l a de N A D A V A L E C O M E R , h a y (jue A L I M E N T A S . £ I K 
D I G I R I R por lo m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
V i n o P e p t o n a B A R N E T 
- . «̂ wt. . . . . . a iirr*c vr^rri VA T ir- * on Í1R.AMOS r>E CARNE PITRA 
4V¿ 4V¿ 
7 / ^ ^ 
UNA COF1TA DE lOo GRAMOS EQUIV LE A 20 GRAMOS DE CARNE PURA 
- A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o por los señores médicos desde hace veinte atlos. 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s i z r . F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A T e n i e n t e R e y y C o m n o s t e l a 
ALIMENTO PREDIGERIDD-
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición la mañána.—Mayo 11 de 1011. 
MUNICIPIO 
Subcomisión 
L a Camisión de Imipucstos Indus-
triales ha designado una Sabeomisión 
para que realice un trabajo de eom-
prdbacioQ de altas y bajas de indus-
1 nales. 
Dicha Sábcomisáón visitará los esta-
blecimientos para cumplir su cometi-
do. 
Visita á les Mataderos 
'Una 'Comisión de eom-rjaJ'.s com-
puesta de los señores Valladares, Ba-
giaer, Pruna, CfoppíJQgér, León y Suá-
rez, visitó ayer los ^lataderos de L u -
yanó. Regla é Industrial en cumpli-
miento de un acuerdo del Ayunta-
miento. 
E l objeto de la visita era el de ins-
peccionar las condiciones y capacida-
des de dichos Mataderos para poder 
informar á la Cámara Municipal so-
bre si sería más conveniente y econó-
mico celebrar con algunos de ellos un 
contrato definitivo para la matanza pú-
blica ó si por el contrario convendría 
más á los intereses procomunales la 
construcción de un -Matadero .Munici-
pal modelo en lugar apropiado. 
Después de visitar el Matadero de 
Regla, dicha Comisión, por indicación 
del concejal señor Batet, inspeccionó 
la Casa de Socorros y el Mercado de 
aquel barrio, notando grandes defi-
ciesneias en ambas dependencias 
E n el Mercado cuando llueve cae 
más agua dentro que fuera. 
[La Comisión salió muy mal impre-
sionada de su visita al Mercado y á la 
Casa de Socorro de Regla. 
No hubo sesión 
L a sesión de ayer no pudo celebrar-
te por falta de quonmv. 
La mayoría de los concejales se en-
contraban, á la hora de la sesión, en 
tai Cámara de Representantes gestio-
nando de los Diputados la presenta-
ción y aprobación de un proyecto de 
ley para la derogación del artículo 156 
de la Ley Orgánica de los Municipios, 
con objeto de que los concejales pue-
dan asignarse sueldos. 
" •'•ihwihiü jH^ 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LíAXATIVO BROMO-QUI-NINA desvía- la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
La firma de "E. W. GROVE"' en cada 
caiita, 
A C L A R A N D O 
Mi letra es pésima, por eso no es de 
extrañar que mis Ins tantáneas se pu-
bliquen con alguna errata. 
E n la última se deslizó un senitc por 
un sinüe. 
Perdono, pues, mis lectores. L a pé-
sima letra de este cura tiene la culpa. 
J . V. 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley. Mayor cuantía. 
Pedro Laudrián y Valdés contra Ino-
cente Aguiar, sobre tercería de mejor 
derecho. Ponente: Sr. Revilla. Letra-
do : Dr. Varona. 
Infracción de Ley. Mayor cuantía. 
Angelina Julián y Rivero. contra Au-
gelina Rivero y otros, sobre nulidad. 
Ponente: Sr. Giberga. Letrados: Doc-
tor Cueto. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. "New York Life 
Insurance Company" contra Manuel 
Machado Frené, en causa por falsedad 
| y estafa. Letrado: BVeire. Ponente: 
Démestre. Fiscal: Ridegaray. 
lufracción de ley. Rafael Saez y Gu-
tiérrez, en causa por homicidio. Letra-
do. Latapier. Ponente: Gabarrocas. 
Fiscnl: Pigueredp. • 
Infracción ¿ |0y. -losé Pluncs Ri -
vas y otros, en causa por homicidio y 
lesiones por imprudencia. Letrados: 
Villaverde, Bcci. Viondi y Valencia. 
Ponente: Gutiérrez. Fiscal: Figueredo 
Infracción de ley. Felipe Fernández 
García, en causa por lesiones. Letrado : 
González Sarraín. Ponente: Ferrer, 
Fiscal: Figueredo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Conclusiones del señor Fiscal en cau-
sa contra ''Rosbaloso.*' 
Con motivo de causa iniciada con 
el número 15n|ll en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera de 
esta capital, el Fiscal P. S. doctor Je-
sús Castellanos, ha formulado conclu-
siones provisionales ante la Sala Pri-
i mera de lo Criminal de esta Audien-
| cia. relatando los hechos, origen del 
j sumario, en la siguiente forma: "Ha-
j hiendo recibido en alquiler el proce-
sado Ignacio Victoriano Arango (a1) 
I "Resbaloso" unos muebles de la casa 
de Enrique Martínez y Hermano, de 
Guanabacoa. mediante contrato que 
firmó con el nombre supuesto de Ig-
nacio Riset y en el cual se tasaron los 
muebles en $7&50 oro español, dispu-
so de ellos en propio lucro, habiéndo-
se sin embargo encontrado algunos 
de ellos, que vendió á don Garlos Al-
varez, de esta capital, y que han si-
do valuados en $18.00." 
Estima el Minis-terio Fiscal que el 
hecho realizado constituye un delito 
de estafa cualificada por la doblo 
reincidencia y solicita se imponga á 
'.'Resbaloso" cuatro años, dos meses 
y 1 día de presidio correccioiuil. 
Los sucesos de San Isidro 
Ayer tarde se celebró en la Sala 
Primera de lo Criminal la última se-
sión del juicio oral de la importante 
causa seguida por los sangrientos su-
cesos de San Isidro. 
E'l público, en número mayor que 
nunca, invadía todos los pasillos. 
Abierta la sesión por el digno Pru-
Bidente del Tribunal, doctor Azcárate 
y Pesser, le fué concedida la palabra 
al defensor de los procesados france-
ses, doctor Felipe González Sarraín, 
quien pronunció un extenso y elocuen-
te informe, tratando de demostrar la 
inocencia de sus patrocinados. 
Y quedó concluso el juicio para 
sentencia. 
L a '"conspiración del baúl" 
En la Sala Tercera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la última sesión 
del juicio oral de la causa ¡••eguida 
contra Juan Ortiz y otros, por la lla-
mada "Conspiración del baúl." 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo libremente en causa 
por estafa, al procesado Jaque Levy. 
Absolviendo asimismo á Ignacio 
Victoriano Aran jo. en causa por robo. 
Sobre alimentos provisionales 
L a Sala de lo Civil y Contencioso 
habiendo visto las diligencias sobre 
alimentos provisionales, promovidas 
en el Juzgado de Primera Instancia 
ra María Josefa Fernández Mojardín 
y Raldivis, que compareció represen-
tada por el procurador Juan Mayor-
ga con la dirección del doctor Eduar-
do C. Leus, contra su esposo el señor 
Antonio Corhera y Tió, quien compa-
reció representado y dirigido por el 
Ldo. Miguel F . Viondi cuyos autos 
pendían ante dicho tribunal por ape-
lación oidá libremente á la actora 
contra la sentencia dictada en veinte 
y siete de Septiembre del pasado año, 
«pie declaró sin lugar la presente de-
manda, absolvió de ella al demandado 
y reservó á la referida a el ora el dere-
cho de (pie se crea asistida para que 
lo ejercite en el juicio declarativo que 
corresponda, ha dictado recientemen-
te una sentencia revocando la apela-
da y declarando en parte con lugar 
la demanda establecida por dicha se-
ñora contra su citado esposo, conde-
nando á éste á que pague á aquella 
en concepto de cuota alimenticia pro-
visional, nn mensualidades adelanta-
das, la cantidad de ciento veinte y 
cinco pesos oro español y las vencidas 
desde la interpelación de la demanda 
y declarándola sin lugar en cnanto á 
la fijación de cuotas para los hijos. 
Los Ferrocarriles Unidos 
L a misma Sala de lo Civil ha dic-
tado resolución en la expropiación 
forzosa llevada á cabo por la Empre-
sa de los Ferrocarriles Guidos y Al-
macenes de Regla, de una parcela de 
terreno de la quinta "Carvajal ," de 
la propiedad de la sucesión de los 
Marqueses de Pinar del Río. 
Por la misma se ha confirmado el 
auto apelado de 30 de Marzo último, 
sin hacer pronunciamiento en cuanto 
á las cosías de la segunda instancia. 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlas, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
' P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , 
las cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago causada por 
gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no neeesila ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque onton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases ni ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se havan formado; esto es, tomando las P A S T I L L A S D E L 
DR. R I C H A R D S . 
S U A N G E L . D E I ^ A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
Heridas, Tumores. Panadizos, Oranos Malos. 11-
ceras, Llayras. Mordeduras, Picadas y Quemaduras. 
A l por mayor: m u ^ n , No falta 
D r o g u e r í a de S A R R A CAJA: 30 centavos 
C 847 
en ninguna F a r m a c i a 
54-14 Mz. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos Criminales 
E n la Sala Primera los siguientes 
juicios: 
("ansa contra Manuel .Macía. por 
rapto. 
Causa contra Jorge M. Bradt, por 
injurias. 
E n la Sala Segundas los siguientes: 
Causa contra Luís Ross y otros, por 
atentado. 
( ansa contra Magdaleno Martínez 
por abusos deshonestos. 
l"i¡ la Sala Tercera el siguiente: 
("ansa contra Clemente F.'de la 
Paz, por hurto. 
Asuntos Civiles 
E n la Sala de lo Civil las siguientes 
vistas: 
Juzgado del Sur. Ldo. Ernesto J . 
Muñoz, contra Federico Carlos Lelie-
vre sus herederos, sucesores ó causa-
habientes, en cobro de pesos. 
Menor cuantía. 
Letrado; Sr. Zubizareta. 
Procuradores: Srs. Daumy y Gra-
nados. 
•In/.gado del Xorte. Testimonio de 
lugares del abintestado de Guillermi-
na Schilling viuda de Sonto. 1 efecto.. 
Ponente • Sr. Edelmann. 
Letrado: Sr. Pichardo. Sr. Fiscal. 
Procurador: Sr. Sarrain. 
Juzgado de Bejucal. Vicente Sán-
chez Fernández contra sucesión de 
Francisco Fernández Cerra. Mayor 
cuantía. 
Ponente: Sr. Valle. 
Letrados: Sres. de-la Torre y Va-
llejo. 
Contra NEURASTEMA, ABATIWJBMTO m»POl ó «ateo, ANEMIA, riLAO'JESA 
CONVALECENCIA, ATOMIA QEMERAU, FIEBHE DE IOS PAISES CALCOOS, 
DIARREA CROMICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
£ 2 X j X X I T Í & T ? ^ 
O L A á 5 
S Diplomas da ílond 
TONICOS 
M O N A V O N 
IO Medallas ue Oro 
3 Medallas ÚJ Platal 
RECOKSTITUíf-HTES 
P O D E R O S O S R E C S E N E B A D O R E S . Q U INXU R U C A N D O L A » F U E R Z A S , - I M O E S T I 
Venta al por Mayor i V-A.C'lH-.MtC»r. Fa íniacpuu. o, pd LVON (Frar.gia 
V K H TOBA» l-A» »AKMAC1A» CURACION PRONTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POB EL MÉTODO 
Vy sanados de US 
S A R P U L L I D O S 
ÚLCERAS SARNOSAS 
INCIDENTES VENÉREOS 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En todas tas Boticas. 
del 
C H A B L E 
V A R I S 
^ 0 . 0 0 0 £ n f e ^ 
J sanados de « 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PERDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ÓRGANOS 
t I T R A T O d e H I E R R O ^ 
C H A B L E 
Bn todas las Boticas. 
L o que s ign i f i ca 
un s i s t e m a n e r v i o s o 
s a l u d a b l e p a r a U d . 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de la vida. 
El hombre que posee un sistema nervioso 
saludable, realiza más con menos fatiga. Vé 
con más claridad, el cerebro está alerta y 
activo y el cuerpo no tiene tachas, puede pen-
sar con inási rapidez y trabajar más de prisa. 
Tiene energía. Con nervios saludables puede 
contrarrestar la competencia más ensañada, 
tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nervios saludables, no es 
negligente, débil 6 se halla desamparada, no 
se irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene 
una gran reserva de capacidad y energía. 
Nervios saludables evitarán que las madres 
Íñerdan el sueño, aunque estén rendidas de os cuidados que les proporcionan sus innu-
merables quehaceres y deberes, además de criar 
á sus hijos. 
Todos loa hombres 6 mujeres que sufren 
de estas formas de nerviosidad, conocidas con 
el nombre de Neurastenia, que están gastados 
y agotados por falta de energía, que pade-
cen de insomnio, y han sucumbido á una 
postración nerviosa, ó son completamente dé-
biles, ya_ sea mental ó físicamente, encontra-
rán alivio y cura en las propiedades espe-
cialmente orientales de la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s H e r v i o s 
Estas maravillosas pastillitas no contienen mercurio ni ninguna otra droga nnciva. Obran como por mucia. La brillantez de los ojo», la agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, el valor, fuerza y comodidad que proporcio-nan, se notan casi desde el primer día que se toman. 
_ Una caja de Esencia Persa para los Ner-
vios proporcionará mucho bien; se garantiza 
que el tratamiento completo de seis cajas 
hará una cura permanente, ó de lo contrario 
se devolverá el dinero. 
The Urown Erport Co., 95-97 Liberty St, New York, N. V'., E. U. A., proprietarios de las pastillas, suplican al público que haga una prueba con la Esencia Persa para los Ner-vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. Precio $1.00 la caja; seis por $5.00, oro americano. Se envían franco de porte al re-cibo de su precio, ó las puede obtener de •u boticario. 
JOHANNSEN. FELIX & CO. 
Calle Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
18. Rué ¿es ArU, PAKlS-LuVALLOIb 
m mu mm 
IMPOTENCIA.— FSRDIDAfi 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V2-
N E E E O . — S i m J S Y H B S U I A S O 
QUEBRAD UI l Aá. 
Consultas d* 11 4 i y d» 4 Á 5 
46 HABANA 48. 
1300 My-1 
R e s f r i a d o s 
La Emulsión de Angier alivia rápidamente la 
tos mas obstinada y al mismo tiempo estimula el 
apetuo, ayuda la digestión, y facilita casi inmedia-
tamente una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bronquiales y 
en todos los síntomas se nota la mejoría. Para la 
tos bronquial es una verdadera bendición. L a 
Emulsión de Angier está indicada para el trata-
miento de la Tisis y todas las enfermedades cró-
nicas de los pulmones. Es una gran equivocación 
el confiar en remedios ordinarios y baratos para 
curar un catarro. La Emulsión de Angier ha sido 
usada por la profesión médica, y en hospitales 
por años, y los mejores resultados han sido obte-
nidos con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
PETROLEO 
CON HIPOFOSFITOS 
(CAL Y SODA> 
Aparato Digestivo 
• .... Ik«.̂ u» *• i«" 
Rlftone» y la Vejlt» 
" uta vuoi ih tobo» i»« caM*h 




Una tos terrible 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores míos:—Gracias por el frasco de Emulsión 
án Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un 
fuerte ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenía 
despierta casi toda la noche. La tos era tan rebelde que 
me hacía echar esputos de sangre, pero me es grato decir 
que puramente con el frasco de muestra encontré un alivio 
sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera 
otra persona. En estas ultimas tres noches no he tosido 
ni siquiera una vez desde el momento de acostarme hasta 
vestirme á la mañana siguiente. Es verdaderamente un 
remedio maravilloso y nunca me pasaré sin él. 
(firmado) SEÑORA ELLEN PITTS. 
L a Kmulsidn de Angier es hecha de nuestro Pe tró l eo especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con exito. Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aun cuando le digan que son tan buenas, y e s t é seguro d*̂  llevar la 
E m u l s i ó n de Angier . 
C A S T E L L S 
GRANULADA 
E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO 
En dispepsiu. faltn dcapeti U>, dlgcsUones lemas y difícl le», repugnanclns. accdlfis.vó mitos, grvses. pltultA-v ¿tr 
nnucu "El tDiparo" 
Del Ldo. A. CafctHIs 
Según fórmula del ^ 
D O C T O R B E A U M E ® 
preparado por «1 © 
DOCTOR GONZALEZ § 
B r o w o u m s 
E N F I S E M A 
O P R E S I O N E S 
c u r a Inmediata 
con los POL VQS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
laboratorios " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
En la Habana ; D' M. JOHNSON, Obispo 53. — 
'wfl'SARI \Tenieute Rey ti. - D'TAQUECHEL.ObisDoiy. 
El ELIXIR DE LACTOPEPTI 
NA del Dr. Baumé, contiene en 
«oluciin y «dmirablemente oom-
blnado» todos los fsrmentoe y áci-
do* del jugo gástrico; ea decir, 
que encierra ios cinco agentes más 
enérgicos de la digestión; á sa-
ber: la Pepsina, la Pancreatina, 
la Diaetasa y los áoidos Láctico 
y Chlorhídrico; de modo que su 
poder digestivo es pederoeo. 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes de 
la falta de secreción del jugo gás-
trico, 6 de falta de actividad es-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del estómago, fia-
tulencia, boca amarga, pesadez de 
cabeza, etc. 
Gen el uso del ELIXIR DE LAC-
TOPEPTI NA del Dr. B aumé se 
abrevia la labor del estómago y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 









S Ü L F Ü R I L 
M O N A L 
Verdadera míntesia de las aguas 
minóralos snlfaroa&a. 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en las AFECCIONES de la GARGANTA 




Mana 112 es|. í Lasmnlla 
H A K A N A 
1333 My-1 1338 
i 
My-1 
(4 S A L V A M A S V I D A S 
L A C T O - M A R R O W 
E M U L S I O N 
::: I D E A L ::; 
¡NUTRE! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! No ensucia el e s t ó m a g o . 
No irrita en verano. 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
Al por mayor: Droguería de Sarrá. ín todas las farmacias 
C 1186 al t . 60-13A. 
T V l 
H f l C E ' p V E ' E L - E n F E I U 1 0 * W C I E R f l , - f f \ / T £ í ? ' y - 5 E C l / R £ - R f l D I C f l L I 1 E n T E 
13:; (i -My-l 
So* SALVADOR PLRIS 
U N H E R R E R O F E L I Z 
44 de abril de 1898, 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia lie visto turbado mí 
BU' ño por una opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
ticularmente cuando et tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión era á 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y lo< accesos uuraban siempre, 
cada uno. de veinte á veime y cinco mi-


















nerme amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
empiauos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe as curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió deque debía ensayar. « .No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sab^ que el alqui-
trán es el remedio mejor paralas enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y iim- jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica; ó 
sea una cucharafliia de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebía 
á las comidas, y desd" que tomé este 
primer frasco me senti mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormi ya 
tranquilo y por espació de tres mese.- he 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
sin interrupción. Hoy lengo la satisfac-
ción de decir á V. que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no siento opresión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra f li-
citación ias más expresivas gracia-. Yo 
espero que todos aquellos que viven ex-
pues'os al calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Al'iuitráu Guyot que para mi ha si lo un 
remedio bajado d«'l cíelo por el alivio 
que me ha p oi-urado sin t« ner «pie fal-
tar i mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. P.aza ue la Constitución, Valen-
cia. » 
tste tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, v... ; r,nr\ t 3 
D I A R I O DE L A MARINA.—Sd¡c ío : de la mañana.—Mayo 11 de 1911. 
E l C e n t e n a r i o d e J o v e l l a n o s 
J o v e l l a n o s y l a e d u c a c i ó n 
I xpreso para el D I A I U O 
La importancia social de los estudios 
pedagógicos, ofrece cala día nuevos 
puntos de vista. Como es lógico é ine-
vitable, cada tendencia preconiza las 
excelencias de sus respectivos procedi-
mientos. 
Xuestro objeto en este artículo, y en 
los que sucesivamente hayamos de de-
dicar al propio asunto, se limitará á 
exponer breve y eoncisamente los pen-
samientos y las ideas de Jovellanos so-
bre el grave y trascendental problema 
ecluv^cionista, que si el insigne asturia-
no limitaba á España por los tiempos 
en que escribía, puede alcanzar por la 
clara visión de su planteo á toda la j u -
ventud. 
Por lo mismo, es más dolorosa la 
preterición que no se puede reputar 
como sistemátioa, pero sí indisculpa- I 
ble, respecto de tan insigne varón, casi I 
desconocido en lo atañedero á su obra ¡ 
legislativa y proyectista como educa- j 
dor. y como maestro esclarecido. 
Con razón sobrada ha podido cft- ¡ 
cribir el fervoroso joveHaiusta ;-eñor 
Somoza las iguientes palabras que re-
sumen toda la magnitud de ê as pre-
tericiones: " E l fundador del primar 
Instituto Español, el qne .se -desvivió 
por la enseñanza toda su vida, y dió 
con el ejemplo lección á los venideros 
no ha encontrado todavía n i panegiris-
ta n i censor." (Inventario de ttn Jo-
veltonisia). 
Ello es más sorprendente re 'ovdando 
qne don Antonio Gil de Zarate en sus 
trisa tomos dedieados á estudiar la 
" Ins t rucc ión pública en E s p a ñ a " no 
consasrra nna sola línea al autor del 
"Tratado teórieo-práctico de enseñan-
za" qu.e ya quisiéramos hoy ver sn eje-




Toda la personalidad de Jovellanos 
aparece rodeada de una cualidad pre-
ponderante :„su conocimiento de la rea-
lidad. 
Tenía las dotes que no ha mucho 
asignaba como esenciales al estadista, 
un diputado republicano (Sol y Orte-
ga), sabía prever, entrever y precaver. 
Meditaba mucho sns resoluciones: 
pero una vez decidido á ejecutarlas no 
retrocedía en su camino. Mas. como to-
da innovación choca siempre con los 
intereses creados—de orden material 
ó de orden moral—Jovellanos sale 
siempre al paso de toda objeción aun 
antes de ser formulada, lo cual revela 
entre otras, estas dos cualidados emi-
nentes: carencia de ap;isiona miento, 
que no consiente n i siquiera c-l dere-
cho de impugnación; y conocimiento 
con todos sus prejuicios, hostilidades y 
rutinas. 
De ahí proviene el concepto que Jo-
vellanos ha merecido cuando de él se 
dice que era un reformaJor á la ingle-
sa, parsimoniaso y mesurado; respe-
tuoso con la tradición y enemigo de to-
da violencia. Apenas hay, con efecto, 
reforma ó proyecto suyo de tras^u-
dencia en el qre no se vea junto á ellos 
la refutación de ideas contrarias a las 
que Jovellanos propone. 
No tuvo nunca á su lado núcleos do 
opinión apasionada y fogosa • no era 
hombro de multitudes, ni de adorado-
res inconscientes, gustoso del aplauso 
ensordecedor y momentáneo; sino 
hombre de intensa vida interior, cuyos 
dones desparrama luego blandamente, 
dulcemente. 
Es natural que sus ideas sobre edu-
cación respondieran á estog conceptos 
que podríamos llamar de autodidácti-
ca, pues nue Jovellanos tuvo como na-
die derecho á decir de sí mismo que no 
perteneció al grupo aquel del Prínci-
pe que todo lo aprendió de los libros, 
en la inmortal creación de nuestro Ja-
cinto Benavente. 
Amaba á las niños con ese profundo 
amor, mezcla de ternura y de compa-
sión, que es privilegio de los que saben 
cuantas pesadumbres y cuantas dolo-
rosas pruebas encierra lo porvenir pa-
ra las almas en flor; y por eso, todos 
sus planes de educación tienden á im-
pedir que el fruto sazonado de la vida 
futoíra se malogre por vicios y torpe-
zas de la enseñanza. 
Era esta entonces ineficaz y memo-
rista. Vanas disputas sobre detalles mi-
nuciosos fomentaban esos * afanes de 
contradicción tan adentrados todavía 
en el viejo espíritu universitario, don-
de la polémica y el juego palabrero es-
teriliza tantas dotes de reflexión, aho-
cradas entre el fárrago de adjetivos re-
sonantes. 
Olavide, en cuya tertulia hemos 
visto á Jovellanos interesándose por 
tan variados problemas sociales, habla-
ba ya al Claustro de la Universidad de 
Sevilla dicióndole que era necesario 
extinguir en ella la parcialidad, el es-
píri tu de partido, el escolasticismo, la 
perversión del raciocinio, la futilidad 
de las cuestiones y demás vicias que 
infestaban la enseñanza. Pero es lo 
cierto que no pudo toda la voluntad 
del famoso Intendente y colonizador 
de Sierra Morena vencer lac resisten-
cias á sus planes. 
Obra fué de Jovc.lanos patrocinado 
por Godoy. Hecho es este apenas di-
vulgado. Aquel Príncipe de la Paz tan 
execrado y perseí-mido, mantuvo con 
Jovellanos un linaje de relaciones que 
debieron de ser muy afectuosas antes 
de la desgracia y caida de Cabar rús ; 
y cuando todavía la privanza del fa-
vorito no habí i traspasado los limites 
del decoro que censurado tan agria-
mente por Jovellanos íe costó cerca de 
contemporáneos ' diez años de destlirro y prisión en Ma-
llorca, 
Infiérese aquella relación de las 
Memorias de Godoy en las que refi-
riéndose á sus planes sobre Instruc-
ción Pública escribe: "Deseoso de ha-
cer llenar y cumplir lo que faltaba, 
j erigí una Junta especial que trabajase 
i un nuevo plan en armonía con las me-
jores enseñanzas de Europa . . . í-*os 
trabajos estaban grandemente adelan-
i tados cuando deje el Ministerio. Yo 
I legué especialmente este negocio al 
Ministro Jovellanos." 
Vuelto Godoy al favor de Carlos 
I V . en la continuación de sus reformas 
se ve la identidad de criterio con las 
ideas de Jovellanos. expuestas por este 
en su Reglamento para el Colegio de 
la Orden Mil i tar de Calatrava. 
No ha llegado hasta nosotros el co-
nocimiento de aquellos planes. E l pro-
pio Godoy nos dice la causa en sus 
Memorias. "Suplantado (Jovellanos^ 
por Caballero, recogió este aquel tra-
bajo y le hizo noche. 
El ministro Caballero fué con efec-
to el encargado de inutilizar todos los 
proyectos de su antecesor, va por en-
tonces en el Castillo de Beliver. 
Los trabajos de Jovellanos referentes 
á asuntos pedagógicos son numerosísi-
mos: se ignora el paradero de muchos 
de ellos; existen no pocos inéditos, y 
están publicados otros, sien:1o de estos 
los más salientes lo inserto en la P i -
blioteca de Autores Españoles de Ri-
vadeneyra. No son sin embargo los me-
jores, aunque contengan el pensamien-
to capital del autor algunos de aque-
llos, como la Memoria sobre Educaci ui 
pública. 
Es de notar antes de nada la aten-
ción que Jovellanos dedica al desarro-
llo físico de que apenas se hallaba ptíS 
entonces en proyecto ni plan. 
La instrucción—dice en el preám-
! bulo—. desenvuelve las facultades in-
telectuales y aumenta las fuerzas fí-
sicas del hombre. Su razón sin ella es 
una antorcha apagada-, con ella alum-
bra todos los reinos de la naturaleza, 
descubre sus más ocultos senos y la 
somete á su albedrío. Así es como la 
instrucción mejora al ser humano, el 
único que puede ser perfeccionado por 
ella, el único dotado de perfectibili-
dad. Este es el mayor don que recibió 
de la mano de su inefable Criador. 
Se cree, añadía, que esta opulencia 
y este poder (del Estado) pueden de-
rivarse de la prudencia y de la vigi-
lancia de las gobiernos. j Y acaso la 
sabiduría de los gobiernos pue le tener 
otro origen? /.No es la instrucción la 
que aconseja á la política, la que ilus-
tra á la magistratura, la que alumbra 
y dirige á todas las clases y profesiones 
de un Estado? 
No se ha hecho observar que el crite-
rio de Jovellanos es coincidente con la 
actual y corriente vulgarización de to-
da clase de estudios sin preferencias de 
linaje. Siendo como él era de noble es-
tirpe escribe lo siguiente: Una educa-
ción noble es necesaria á todos los que 
están destinados á v iv i r noblemente; 
y este destino no se regula por perga-
minos sino por facultades, y el bien pú-
blico exige que la buena y liberal ins-
trucción se comunique á la mayor por-
ción posible de ciudadanos. 
Se dirá—escribe luego—que la nece-
sidad de la educación es siempre ma-
yor respecto de las familias pulientes, 
pero un establecimiento limitado las ex 
cluye á toda;; y todos tienen derecho 
á ser instruidos. La deuda de la socie-
dad hacia sus miembros crece en r a V n 
inversa de las facultades de las fami-
lias, pues que al fin. sobro poseer siem-
pre mayor grado de instrucción las 
que son ricas, tienen en sí mismas los 
medias de adquirir la que les fa l tan , 
dotando ayos y maestros, mientras tan-
to que las pobres carecen de todo y so 
lo pueJen esperarlos del srobierno. 
Así escribía en los últimos años del 
siglo X V I I I e t̂e inmortal as-turiano. 
preso en tal sazón, por motivo aún 
bien averiguados. Y quédese para'otra 
carta la continuación de estas ideas, 
ya que la actualidad reclama para otros 
menesteres la pluma del cronista. 
Llegó la mala nueva de que suspen-
día la expedición del vapor-botijo «»a 
los asturianos deseosos de presenciar 
las fiestas del Cenet^nario. Fuera inú-
t i l querer pintar el desasosiesro y la in-
quietud que esta noticia produio en to-
das par t í s . Avisado por el Presidente 
de la Delegación del Centro Asturiano 
en Gijón. mi cariñoso am:J7o don Do-
nato Argüelles. y por la directiva de 
La Chistera, se redactaron los cable-
gramas que reflejaron nuestra viva 
contraridad, todavía subsistente, sin 
que podamos á estas horas averiguar 
las verdaderas causas. 
Se trata sencillamente, no do otra 
cosa que de dar rienda suelta á los 
sentimientos de cariño y devoción á 
los que vengan. ¿Cómo? No se ha pre-
cisado todavía. Estas expansiones de 
corazón no pueden sujetarse á un pro-
grama. Si como esperamos, se vencen 
las dificultades que han aplazado U 
excursión del botijo, media provinda, 
vendrá á aguardarlo, y Gijón en masa 
se echará á la calle. 
¡ La decepción -de estos días, será un 
nuevo acicate; pues no nos resignamos 
á quedarnos con el entusiasmo y el 
afecto sin ocasión plena de exteriori-
i zarlos. 
mioubl A D B L L A C . 
Gijón 16 de Abr i l de 1911. 
IIÍOS COMO SI SOL 
M Hr:il i : i ;57 A. ¡lito 
! TeV ono M'X IVIégrafo: Teodo-niro 
DisDensírlo "La Garl í ia f 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de Its 
personas buenas y caritativas. Nece-
á t a s alimer.tos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispernario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
de los Hombres. 
GubntiMdo. 
P r e c i o r)!. 40 p l a t n 
Siempre a la Tanta es 1* 
Farmacia del Dr. Mwmt 
Johnson. Ha curado á 
otro», lo ourmrA á usted. 
Baga la pmebív. Se aoli-
ritan psifida* por corree.'. 
R O W L A N D ' S 
K A L Y D Q R 
p a r a e l C U T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
en climas cálidos: es más refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
manos y ¡os brazos, calma y cura las 
irritaciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, etc., hace la piel 
sumamente suave y aterciopelada y 
presta al cutis una belleza sin 
igual De venta en las mejore» far-
macias y per'nnierias de torias partes 
Pídase "el KALYDOR de F.OWLAND, 
del 67, Hatton Gardcn. Londres, y 
rebásense todos los demás. 
hLa Habana: OBOGUERIA SAMA, 41, TmíiU hj. 




que le dén un pa-
quete como este. 
El leeíttmo 








A N C I A N I D A D 
R O B U S T A Y V I G O R O S A 
No hay otro estado de la vida en que so 
hagan sentir mAs los devastadores efectos 
de todas las enfermedades, que durante la 
vejez. Todos saben que durante esta épo-
ca de la vida, la vitalidad y fuerzas del 
cuerpo decaen por naturaleza y que Jos 
efectos que producen las enfermedades ace-
leran de una manera prodigiosa ese esta-
do de vejez al que tanto tememos todo Ho-
gar. Es indispensable y de suma impor-
tancia proteger y fortalecer la salud cuan-
do se aproxima la ancianidad. De esta 
manera se prolonga la vida y se conser/an 
hasta el último momento las fuerzas y el 
vigor del cuerpo que hacen mucho más 
pasajeros los años del invierno Jo la vi-
da. Es indispensable el uso de un tónico 
reconstituyente durante la ancianidad, y 
ñor tanto, aconsejamos á, todo el que de-
see pasar una vejez sosegada y tranqui-
la que tome 
EL VINO DE STEARNS 
DE ACEITE DE BACALAO 
que fortifica y robustece la sangre, estimula 
el sistema nervioso, & la vez qui; ayuda 
la digestión y tonifica todo c] organismo 
en general. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 
MICH., E. U. A. 
P R E C I O S A O N D U L A C I O N 
R i z o s y B u c l e s M o d e r n o s h e c h o s 
e n pocos m i n u t o s 
p o r u n a m i s m a c o n solo e l 
R I Z A D O R E L E C T R I C O 
d e w W E S T " 
QUE NO REQUIERE CALENTARSE 
No maltrata, no en-
reda, ni quiebra, ni 
quema la cabellara ni 
las manos, porque no 
neiesita fuego. Vigo-
riza y estimula, por-
que tiene electricidad. 
Eas niñas lo usan por 
sí solas; las damas 
les llevan en su porta-
monedas. Durante to-
da la vida. Precio: 5 Rizadores, 60 cts. 
españoles. ' Por correo, certificados, 70 cts. 
españoles. 
Agencia: DOCTOR 
Obispo Dfim, 55. Habana. 
01475 alt. 3-11 
rigores de I r á T ^ u t . 
ITEW YORK CUBA 1ÍAIL 
S. 8. Co, 
Servicio k yapors le ioM&Mte 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los Inoea á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote55, precios de 
Pasajes y dermis informes, acúdase á Pra-
do US, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdaae á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M R 
Teléfonos A. 5193 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1?04 156-7 Ab. 
didos basta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se- admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Fn 1- clase M e $ U 5 Cy. en adeMs 
* 2- « «120 ^ « 
« 3 - p ipan te « ín ^ « 
» 3 - o rÉar ia « 16 < « 
Kebnja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conrencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A N T I C H 
Faldrá para 
H e w 7 o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
sobre el 30 de Mayo, fi las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga, y pasajert/c á. loa qne a» ofre-
cer el bvtn tratu que esta antigua Compaftia 
tiene acreditado en sus dlferente« Mneax. 
También recibe carera para liKlaterra. 
Hamburgo. Bremen. Amaterdan. Rotterd»n. 
Amberes y demAs puertos de Europa -;on 
c-"Tfifimlprito directo. 
Los billetes de pasaje sólo ser&n expedi-
dos hasta la vlsper? del día de salida. 
m i muí mí HAMBÜRG AMERICAN UNE (CoüiDañíaHainíinrpesa Americana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
Oe Vaporee Correos Aléñanos entro la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania.) tocando alternat.ivannínte en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francij.) AMF.ERES 'Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
V A P O R E S C O R R E O S 
Traa I la Coopla 
A N T E S D B 
A U T O Í ü O ^ L O P S S 7 C? 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A N T I C H 
faldr.'i para 
VEEACE'JZ 
Y PU-iETO MEXICO 
Fohre el día 17 de Mayo, Jleraudo la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta 1» DIEZ dei día de la salida. 
Las pfelizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo, hasta el día 16. 
PROVISTO DE TELEGRAFIA SIS HILOS 
i:l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyaroidc 
SALDRA PARA 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el 19 de Mayo, á las cuatro de la tarde 
Hevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
r ^» billetes del pasaje sólo serán expe-
^CORCOVADO Mayo 4 fVigo, Coruna, Santander, Plymouth, Ha-
( vro Hamburgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
^Kr CECIL1B id. 18 J Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
• * * ( burgo, ̂ i» 
BAVARIA id. 24 Canarias. Vigo, Amberes. Hamburgo. 
*IPIRANGA Junio 3 jVigo» Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
1 Hamburgo. 
SPREEWALD. id. 11 Canarias. Coruña, Amberes. Hamburgo. 
'F B1SMARCK id 18 J Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
* ( burgo. 
ANTONINA Junio 24 CANARIAS, Vigo, Ambares. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hiloai PRECIOS D E P A S A J E E S ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde #14** $ 12(i $ 1G 
Para los demás puertos, desde „ 14;> „ 123 , , 3 1 
VAPORES CORREOS: 
Para España, deíde ^ 128 $ 1« 
„ los demás puertos, desde , ,133 ,,íií> 
„ las Islas Canarias, desde ICO S 85 HJ 
-Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO 6 I P I R I N G A tienen d » 0 O 
3* clase preferente, al precio de « p O O • 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
.le esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios médicos 
Lujosos dfpartamentcs y camarotes en loa vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numeroso» ba-
üos.-—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelenu. trato de los pasajeros I»das 
clases. 
Cocineros y camareros e spaño le s 
Erefcarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machiis.. 
Se admite carga para crsi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas de la Habana para puertos de México: 
C o r c o v a d o Abril 17 Veracrui, Tampico y Puerto México. 
f » l a t a id. 19 Progreso, Veracruz y Tampico. 
K a v a r i a id- 2' Puerto México, Veracruz, Tam pico. 
PRECIO D E L P A S A J E 
1! 3! 
Para Progreso - f22-O0 f 10-00 oro americano 
Para Veracraz y Peo. México ídirecto) „ 32-00 $22-00 15-00 „ „ 
para Tam pico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 3>-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
M \ M & RasclL-Habaaa.-Saii Ipach núi. 54.-TeléIono A-4878 
iíos My-1 
L%». púll^as de cargi se firmarán por el 
Con.-signntarlo antes do cerrarlas ala c«7« 
requisito serfcu nulas. 
Se rtclben los documentos de embarque 
hasta ei día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 20. 
^ (.orrc^pondATicla cdlo se recibe en la 
Administración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores do esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta, disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su duefin, así como el dei 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
raje y su equipaje á bordo grátis. 
131 pasajero de primera podrá llevar "00 
Iciln.s grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Eerafta, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirlpirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá sobre el día 28 de Mayo, para: 
Coruña , Santander 
y St. Xazairc 
P R E C I O S DE P A S i J E 
En 1« clase deáde $1-48.00 H. A. en aícluif 
En 2* clase „ 126.00 „ 
En Preferente 83.00 
T e r c e r a c lase : 8 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás porm«?norf/e, dirigirse á eu con-
signatario ñn esta o taza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altns. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
1367 My-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m n m oe mpobes 
DE 
SOBRINOS DE HSSEEEi 
SALIDAS D E L A m m 
durante el mes de Mayo de 1911. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA.-
FIA SIN HILOS PARA COMUNÍCA* 
A GRANDES DISTANCIAS, 
LINEA SAI NT- NAZA IRE. SANTANDER. 
CORUSA. HABANA, VERACRUZ 
V VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capi t án : Paolc t t l 
Saldrá el dia 15 de Mayo peira: 
Corufka, Santi'.ndor 
y St. Xazaire 
NOTA IMPOETANTE 
viaje Combinado par>a laí islas 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—L.OS vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
siguientes: SANTA CRUZ DE LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día S3 de 
Febrero. 
Los equipajes no ŝ n registrados en Co-
rufla. sino en loa puertos de las Islas Ca-
nariaa 
V a p o r S A N T Í A 5 1 D5 G f J 3 i 
Sábano 13 á las 5 de la tarde. 
Para >ínriyic»«. Pnarfii* P i - l r» , Cri-
bara, .Vla^ari. Baracoa, ( ¿ t i a n t a n a m o 
(á la ida y al retoruoj y Santiago a « 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20 á las 12 del día. 
Para KlMVi tM rsólo á la ulah San-
tiago <lc Cuba. Santo IMnmi i jo . San 
Pedro de Maeori», Ponot', 3Iava:,íi<-/, 
. •«(>:<. al retornos y bau Juan de Piu-r-
to Hico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 20 á las á las 12 del día. 
Para Nuevitas (sólo a l retorno). 
Puerto Paiire. Gribara, V i t a . Kanes, 
Mayur i , Baracoa, ( i u a n t á m o (ú la ida 
y al retorno^ y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 27 áUi 5 da I» t i r i i . 
Para Nuevitas. Puerto Padre. < i i -
bara, .Mayan. Baracoa. Gua!itanani<> 
(A la ida y ai re torno; y Santiago de 
Cuba. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r i o n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza o.::o 
Mercaderías , 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habsna á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $10.0(1 
Pasaje en torcera , 5.30 




De Caibarién y Sagua á Habana, 35 cen-
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paaa como mercancía 
NOTAS: 
Car«]a de cabotage 
Se recibe hasta las tres de ia tarde dei 
día de salida. 
Carga de trzvesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tardo del día anterior al d» la salida. 
Atraque en Guantár.amo 
Los vapores de los días 6, 13 y 27 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los 
días 10.-20 y 31 al do Boquerón. 
Al retomo da Cufia, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos páblico. para areneral conoci-
miento, que no se*-á admitido n'r.edn bul-
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demfts carga. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Pon-
slsrnataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningfin embarque 
con otros'conocimientos que! no sean pre-
cisamente lo?; que la Emnresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las mar̂ a-s números, nfimf-ro dp bul-
tos, clase de les mismos, contenido, país de 
producción, resider.tia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no fídmitlérdose ninnrfin conocimiento qu« 
le falte cualqriera de estos requisitos. Ir» 
mismo nüe aquellos qne en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sido se escriban 
las palabras "efectos." •"mercancías" "be-
bidas:" toda vez que por las Aduanas se 
exicr' que se haara constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
íetas al Impuesto, deberán detallar en los 
1 corocimientos la clase y contenido de ca-
j da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se esTibirá cualquiera de laa 
palabras "País" f> "Extranjero." 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
V a p o r SAN J U A N 
Miércoles 31 & la* 3 da ia tarde. 
Para Gibara, Vi t a , Bañes , Sagua 
de Ta ñ a m o , Bararoa, G u a t á i i a m o 
(sólo á la iday y Santiago de Cuba. 
Vapor gogll D£ BERKBRÍ 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el 
Cuban Central Railway, para Palmira, Ca-
| guagruas, Cruces. Lajas, Esperanza. Santa 
1 Clara y Rodas. 
NOTA.—Estas salida» y e.-calas peerán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.— Se suplica & Jo? Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buores á 
la cai-fra, envíen la qua tengan dispuesta, i 
fin de evitar la aplomeraclón en los 0!tl-
mof; días, con per.riiclo de los conductores 
carros, y también de les Vapores, que 
tienen nr.e ofectuar la salida á deshora de 
la no^Ue. con los riesgos consisrulentes. 
SOBRINAS DE HG«RF.RA. S. «n C. 
Habana. Mayo Io. de 1911. 
1104 78-1 Ab 
E L N U E V O V A P O R " 
Á L A V á 1 1 
Canicaa '>rnii>8 
•aldrá de e«9 afiwtú ÍOÍ j i iérej le í á 
iasciQOj dfí u nur ie. yar» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK.>lAL>OLit;¿ 
i s t i m l % m i é u \ i CiH u n í) 
1406 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A , — ' Í J d i c i A i de la m a ñ a n a . — M a y o 11 de 1911. 
L A M U J 
m 
T r a j e s a s t r e , m o d e l o L e l o n g . 
El i ms \mm 38 la fAi 
E n lii prmmv. ' i -a . Jauto cmu !as \\^-
m m i í ' v a s y ei canto de los p á j a r o s , 
vemos c03a f r e c u e n c i a pasa." vis iones 
de p u r e z a , eanclorc-sas n i ñ a s , t u el um-
b r a l de l a v i . l a . e n v a e l t á s en el albo 
velo de l a inoe.-n t i e r n a s v í r g . n s 
coronadas , ao con el njcahar n ü p e i á l , 
í^iuo eon l a ^cn i - ' l a g n i r n a M a el? t m i -
])ranos B o t o n é ^ íjUií iílfuMi ci g r a n d í a 
de bi p r i m f M comunii ' 'n: y ;;i vc -h . s 
sent imos cotnijp una n'raíj;- p e f f u i í ' a i í 
de ali a r í a y de f r e s c u r a , pues la v i d a 
no o f m v e s p e c t á c u l o m á s e n c a n t a d o r . 
E n t r e los recuerdos i n á s p n r ó s y 
santos <pie g u a r d o en el fondo 'le mi 
a l m a , que al solo evocarlos u n a iuefa-
blt; t e r n e r a e m b a r g a todo m i ser , e s t á 
la memor ia de l a p r i m e r a c o m u n i ó n de 
mi h i j a . Desd^i luego. <|uc \ \ asofria:i:m 
í n t i m a e n t r a por m u c h o en h a c e r m u y 
h o n d a m i e m o c i ó n en este caso, pero 
s i empre , y a u n t r a t á n d o s e de e x t r a ñ o s , 
estas n e ó f i t a a me i n s p i r a n u n a inmen-
s a s i m p a t í a , pa r e c i é n Jome la c o m u n n ' n 
p r i m e r a u n a c e r e m o n i a de bel leza 
traosc i n d e n t a l . 
X o ea m i p r o p ó s i t o h a b l a r d é s u a l t a 
s igniFie : e ión i s p i r i t u a l : i s to queda pa-
r a p l u m a s m á s a u t o r i z a d a s q ó e la m í a , 
n i neces i ta l a fuer te r e l i g i ó n t a n d é b i l 
p a n e g i r i s t a ; qu iero r e f e r . n n • s ó l o á la 
p r i m e r a c o m u n i ó n comq a c o n t e e i a a i e ñ -
to c-n l a v i d a .social, y creo que. eomo 
tal , delx'mcs d a r l e la m á s gran . l e rttt-
p o r t a n c i a . 
N u e s t r a h u m a n a o r g n i z a c ' ó n n^ 
nos permite s e p a r a r l a v i d a del esprr i -
t u de l a del c u e r p o , v el a m b i e n t e qu-; 
no.s rodea a fec ta h o n d a m e n t e á nuesrro 
c a r á c t e r m o r a l : por lo tanto, conv iene 
que las i n f l u e n c i a n externas sean lo 
m á s favorab le s nr.sible al ttoreeilrtiento 
de' a l m a d^ la.< j ó v e n e s que se p r e p a -
ren á r p c i n i r á D i o s . 
L o s n i ñ o s que t i í - n e n l a v e n t a j a de 
p a - a r g(té r i e m p ó d e p r e p a r a c i ó n en u n 
convento, á l a v e r a de religiosos dedi-
cados dOl* completo á la tu te la de s u s 
t iernos p r p i l o s , l l e v a n u n a f r a n c a ven-
t a j a sobre los d e m á s , y m u y en p a r t í c i i -
l a r sobre acpiéll<\s euyo hogar d i s ta 
m u dio le s r r idea l , ó cuvos p a d r e ' , po-
co irnpres iona los con l a g r a v e d a d de 
la ocasn'n. m i r a n con m 3 á f e r é n e i a u n 
acto c a e debe s e r c a p i t a l en l a v i d a de 
s u - h i jos . 
Debemos c o o p e r a r con tndos los que 
se e s fuerzan por a m o l d a r el s e n t i m i e n -
to d é n u stros e d n c a n d ó q p a r a que no 
s ó l o alc^n-^en en el d í a de la c o m u n i ni 
urv grado m á x i m o de fe y de u n c i ó n , 
.sino para q á é él in . s ta í i ío s é grave en s i 
c o r a z ó n eon l é t r á a i t t d e j e b f ó i v en las s i -
tuaciones á l g i d a s de s u v i d a , v u e l v a 
ante s u mente pr.ra s er una roraza -on-
t r a las l entae ioues y u n a l a n z a p a r a de-
téú ' r ío s del m a l . 
P a r a d a r m á s auge á la sol -muida1! 
conviene c e l e b r a r l a con regoci jo y ade-
cuado-; festejos. E n F r a n c i a , el d í a es 
fecha s e ñ a l a d a p a r a reuniones f a m i l i a -
res c u a n d o toda la Darentela a l r e d e d o r 
de l a r g a mesa f e - í i v a . hace votos por 
la d i c h a f u t u r a del l i s t iano que hac •, 
como qu ien dice , su p r i m e r a s a r m a s . 
E s el pretexto p a r a re<ralo-, senc i l los 
ó donat ivos le va lor . E n a l g u n a s a n -
t iguas f a m i l i a s se dotaba s n s t a n e i a l -
mente a l j o v e n c o n v a n i r a n í e . é n t r e g á n -
dole una s u m a i g u a l á l a que se h a b í a 
deposita lo él d í a de su baut izo y que 
se r e p e t i r í a en s u m a y o r í a de edad ó 
en su boda. Kí e o - i u m b r - c o r r i e n t e 
boy. f o m e n t a r u n a bibl ioteca, a p o r t a n -
do c a d a amigo a lgunos l ibros f u n d a -
m e n t a l e s ; y s i l a s relaciones son n u -
merosas , los anaqueles no t a r d a n en 
l l enarse . 
L a h a b i t a c i ó n es t a m b i é n motivo de 
c i e r t a p r e o c u p a c i ó n . H a de s er senc i -
llo, desde luego, d v u s f J o . C u a n d o co-
m u l g a u u g r u p o g r a n le de n i ñ o s , ó s í 
se r ' - u n c n . p a r a el acto los a l u m n o s á e 
u n mismo p lante l , se a c o s t u m b r a uni -
f o r m a r el t r a j e (ie los j Vv-nes. y es pre-
ciso adheri i-se a l modelo i m p u e s t o ; pc-
ro le todos modos es conveniente i u e 
el vt^tido sea senci l lo , b lanco , p o r gU* 
p n é s t ó , p a r a las n i ñ a s , y s i n irrari ador-
no-, u n exceso de en 'ajes y de c in tas es 
de p é s i m o gusto y m u y f i era de l u g a r , 
l ' -ro para que todo sea uaevo . puro, 
i n m a c u l a d o , por l e n í r o y por f' e r a . las 
m a d r e s se c o m p l a c e n en p r e p a r a r un 
completo ves tuar io , de-.le la ú l t i m a 
pieza i n t e r i o r , b a - i a la c inta Cjííe ha de 
s u j ¡ a r les rizos tic la n i ñ a ó la corbata 
que ha de l l e v a r d varón. , p a r a que lo 
e i t rene ese l í a . 
E l decorado de la casa no ha d»1 ser 
a j e n ó al aconte .dmento; en la m e . i , en 
l a s a l a , ( n el c u a r t o de l n e ó f i t o , ramo? 
blancos, (lores d ' p r i m a v e r a , h a n de 
ate- . t ieuar el a m o r de todo.s los f¡ue lo 
rcde; n . el - a r i ñ o q u é s ienten por é l , el 
i n t e r é s roe desp ier ta s u a d m i s i ó n a l 
S a e r a n v n t o . 
Me d icen q m de a q u í en a l e l a n t e . 
1c-; n i ñ o s no e s p e r a r á n p a r a c o m u l g a r 
los aDiores de la adolescencia , eomo 
has ta ahora ha s ido l a costumbre , si-
no que desde m u c h o m á s t e m p r a n o , 
desde las siete año->. edad donde se 
pres.-ime h'i de <le-p"ntar la r a z ó n , se-
r á n a d m i t i d o s á r e c i b i r e l P a n de los 
A n e c i e s . 
Me i n c l i n o respetuosa, y acato lo> 
di e ^ í r.en as s u pe r; o res. 
S ó l o que a^í vamos á tener que cam-
b i a r n u e - t r a s antio'U's i J e a s ' i n t ^ 
r r u m p i r alsrunos ritos t r a d i c i o n a l s. 
B L A N c r i E Z . D E B A R A I / r . 
1 
B o n i t o q u i n t e t o d e m o -
d e l o s , d e M a d a m e L a v í n : 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a 
m o d a p a r i s i é n , e s c o g i d o s 
e n t r e l o s i n n u m e r a b l e s 
q u e á d i a r i o l a n z a n á l a 
i p u b l i c i d a d l o s t i r a n o s d e 
l a M o d a . 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
C A R L O T A C O R D A Y 
N a c i ó en 1768, en S a n S a t u r n i n o , 
pueblo de N o r m a n d í a : y se h i / o c é -
lebre en la r e v o l u c i ó n f r a n c e s a , por 
él a se s ina to de que m á s a d e i a n l e p a -
s a r e m o s á o c u p a r n o s . D e s p u é s de l 
c é l e b r e 31 de M a y o de IT}).'), fueron 
j j roser i to s los p r i n c i p a l e s j e fe s de l 
P a r t i d o de l a G i r o n d a , los c u a l e s t.n-
v i e r o n que h u i r á los d e p a r t a m e n t o s 
de l E n r e y de C a l v a d o s , p a r a l iber-
t a : se de l i 'uror de K o b e s p i e r r e y s u s 
s e c u a c e s , a l mi smo t iempo que con el 
des ign io de s u b l e v a r la N o r m a n d í a . 
L o s m a l e s que a t i i g í a n á F r a n c i a , y 
e s p e c i a h n e n t c á la c a p i t a l , e x i t a b a u 
el h o r r o r y la i n d i ^ n a c i ó p de todos 
los c i u d a d a n o s h o n r a d o s y a m i b o s de 
la v e r d a d e r a l i b e r t a d : pero aque l ius 
males a p a r e c í a n con co lores m u c h o 
m á s s o m b r í o s y t e r r i b l e s , narrado.s 
p o r boca de los mi smos que los ha-
V.—Traje de bordado ingles, guarnecido con soutache de oro y 
copa adornada de rosas pequeñ i tas y ruche de tul negro. 
5; TraJe de Pekín negro y blanco, con anchos bioses verdes, cuello do encaje de Milán 
C".—-Vestido de liber+y azul, perlado de blanco, con guarn ic ión bordada de soutaches, 
4'-—Vestido largo de bordado inglés , con lazo de grandes ca ídas de 
nado con soutsche y cinta Pompadour. 
banda de ta fe tán Nattier, Sombrero do cachemir rosa, con la 
P o r e s t o s m o d e l o s se 
a d v i e r t e q u e l a m o d a , 
l e j o s d e s e g u i r v a r i a n t e s 
d e u n m i s m o o r d e n , se 
p r o c l a m a a u t ó n o m a en 
c a d a u n o d e s u s mode> 
l o s . 
- mi. 
überty azul. Sombrero de tui de "point d' esprit", ador-
6':—TraJe largo de ta fe tán g lacé , azul y verde, guarnecido con soutache de oro y cuello bordado. 
b í a n p r e s e n c i a d o , y á qu ienes se ame-
n a z a b a con la m u e r t e , como e r a n los 
g i r o n d i n o s . 
A l o í r l e s C a r l o t a , j o v e n d o t a d a de 
entereza y c o r a z ó n v a r o n i l e s , y ati-
g u s t i a d a por el i n f e l i z es tado de su 
p a t r i a , c o n c i b i ó u n p e n s a m i e n t o a u -
d a z que sn i m a g i n a c i ó n le p i n t a b a co-
mo r e a l i z a b l e y f e c u n d o en buenos 
r e s u l t a d o s ; p e n s a m i e n t o que n a d i e 
h u b i e r a a t r e v i d o á lT«v*»r á eaibo. 
pero que á s u a r d i e n t e e n t u s i a s m o le 
p a r e c í a f á c i l . 
D i r í g e s e , pues , á P a r í s , y l o g r a que 
le p e r m i t a n e n t r a r en las t r i b u n a s de 
la C o n v e n c i ó n , á t iempo (pie a l g u n o s 
o r a d o r e s de a q u e l l a b o r r a s c o s a a s a m -
b lea trona'ban c o n t r a los p r o s c r i t o s , 
c u y a s d e s g r a e i a s y p e r s e c u c i ó n t a n 
v i v a m e n t e haibian i n t e r e s a d o el co-
r a z ó n de la j o v e n n o r m a n d a . 
U n o de los que m á s h a b í a n c o n t r i -
bu ido á la p r o s c r i p c i ó n de los g i r o n -
dinos , e r a M a r a t ; s á b e l o C a r l o t a , pe-
ro no le ve en tre los c o n v e n c i o n a l e s ; 
p r e g u n t a p o r é! . la d icen que e s t á 
e n f e r m o , p o r c u y a r a z ó n no as i s te á 
l a s ses iones . 
N o n e c e s i t a b a s a b e r m á s C a r l o t a : 
e scr ibe i n m e d i a l a m e n t o á M a r a t . pi-
d i é n d o l e u n a c o n f e r e n c i a p a r a reve-
l a r l e los s e c r e t o s m á s i m p o r t a n t e s ; 
pero ni es ta , ni o t r a c a r t a que d e s p u é s 
le e n v i ó l a j o v e n r e c i b i e r o n contes ta -
c i ó n . 
T e m í a C a r l o t a que M a r a t h u b i e s e 
l l e g a d o á s o s p e c h a r s u p r o y e e t o ; pe-
ro n i e l la lo h a b í a r e v e l a d o á n a d i e , 
ni h a b í a o c u r r i d o a c c i d e n t e a l g u n o 
q u e j o d e s c u b r i e s e . M á s t r a n q u i l a por 
fm, le m a n d ó o t r a c a r i a p o r c o n d u c -
to de u n c r i a d o , á qu ien s i g u i ó , l le-
g a n d o cas i a l m i s m o t i empo que é l á 
la p u e r t a de la c a s a d e l c o n v e n c i o n a l . 
T r a t a r e n de i m p e d i r l a (pie p a s a s e 
de la a n t e s a l a , pero M a r a t ove la d is -
p u t a que eon este m o t i v o se s u s c i t a , 
y figurándose que la nue a l l í e s t a b a 
e r a l a a u t o r a de l a s c a r t a s , m a n c a 
que la p e r m i t a n p a s a r a d e l a n t e . 
C u a n d o C a r i o t a e n t r ó e s taba M a -
r a t b a ñ á n d o s e ; y ia p r e g u n t ó los 
n o m b r e s de los g i r o n d i n o s que se ba-
i l a b a n ep C a l v a d o s , a p u n t á n d o l o s en 
u n a c a r t e r a , á m a n e r a que a q u e l l a 
los iba d i c i e n d o . T e r m i n a d a e s ta ope-
r a e d ó n , a s e g u r ó á C a r l o t a que d e n t r o 
de b r e v e s d í a s s e r í a n todos g u i l l o t i -
n a d o s . 
X i un solo m o m e n t o h a b í a v a c i l a -
do C a r l o t a en su r e s o l u c i ó n , desde 
cjue a b a n d o n o s u p a í s , pero ai o ir l a s 
s a n g u i n a r i a s e x p r e s i o n e s de M a r á ! , 
se s i n t i ó con no menos b r í o s , y s a c a n -
do de i m p r o v i s o un p u ñ a l que l l e v a -
b a ocu l to pii el v e s t í I », lo h u n d e en 
e l c o r a z ó n de l .mon.s tr . i" , que no pi^do 
m á s que e s c l a m a r . : ' ¡ A h . q u e r i d a 
s m i g a m í a I " 
A los gr i to s de M a r a t . a c u d e n co-
r r i e n d o las dos m u j e r e s que antes h a -
b í a n d i s p u t a d o la e m r a d a á C a r l o t a , 
y a l v e r á es ta c o n t e m p l a n d o i m p á -
v i d a el c a d á v e r del c o n v e n c i o n a l , te-
men a c e r c a r s e y p i d é á s o c o r r o . L l e -
g a u n a g u a r d i a , p r e n d e n á C a r i ó l a , y 
l a c o n d u c e n a l punto á p r e s e n c i a del 
t r i b u n a l r e v o l u c i o n a r i o . 
L a v a l e r o s a j o v e n no se i n t i m i d a 
ante sus j u e c e s ; a l c o n t r a r i o , c u a n d o 
F o u q u i e r T i o n v i l l e p h ; ; c i p i a b a á p r o -
n u n c i a r u n elogio d.- l a v í c t i m a , le 
i n t e r r u m p i ó a q u é l l a d i c i e n d o : " E r a 
' ' u n m ó n s t r u o . y me fe l ic i to de h a b e r 
" l i b e r t a d o de su t i r a n í a á F - a n e i a . " 
L a s s igu ientes p a l a b r a s del de fensor 
de C a r l o t a . C h a v e a u L a - y a r d . - . m a n i -
fiestan él i m p e r t u r b a i b i e v a l o r de l a 
j o v e n d u r a n t e el breve proceso que 
so l a f o r m ó : ' ' L a a b u s a d a — l i j o el 
" a b o s r a d o — c o n f i e s a con s e r e n i d a d el 
" h o r r i b l e a t e n t a d o que ha c o m e í i d o ; 
" c o n f i e s a á s a n g r e f r í a su l a r g a p r e -
" m e d i t a c i ó n , jas c i r c u n s t a n c i a s m á s 
" e s p a n t o s a s ; en u n a p a l a b r a , todo lo 
" c o n f i e s a , y no qu iere ape la* á n i n -
" g ú n medio de j u s t i f i c a c i ó n : a q u í 
" t e n é i s , c i u d a d a n o s jurado- - , toda su 
" d e f e n s a . E s a c a l m a i m p e r t í i r b a b l e , 
" e s e comple to d e s p r e n d i m i e n t o de s í 
" m i s m a , que no d a n i n d i c i o de re-
" m o r d i m i e n t o a l g u n o n i a u n en p r é -
" s e n c i a de la m u e r t e ; esa t r a n q u i l i -
" d a d y cea a b n e g a c i ó n sub l imes , pa-
" r e c e que sa len del orden de la na-
" t u r a l e z a . A voso tros . ? i u d a d a n o s j u -
" r a d o s , á vosotros toca j u z c a r qué , 
"'peso debe t ener esta c o n s i d e r a c i ó n 
" m o r a l en la b a l a n z a ta la j i j s t i c i a . " 
C a r l o t a se m a n i f e s t ó m u y a^vade-
c i d a á C ' i a v e a u L a - G i r d e por su de-
f e n s a , de fensa (pie era la ú n i c a que 
a d m i t í a u n a c a n s a tan d e s e s p e r a d a , 
y le r o g ó en p r u e b a de su reconoei-
mien to . (pie se e n c a r g a s e le pa-zar la 
p e q u e ñ a d e u d a que h a b í a c o n t r a í d o 
d u r a n t e su coi !a p e r m a n e n c i a en la 
p r i s i ó n . 
C u a n d o la l e y e r o n la s e n t e n c i a de 
m u e r t e , se m o s t r ó tan i n d i f é r e n t e v 
s e r e n a . (pie c a u s ó a d m i r a c i ó n á los 
que p r e s e n c i a r o n este a c t o ; nad ie no-
t ó n i l a m e n o r t u r b a c i ó n en su be l la 
y nob le fisonomía, que c i e r t a m e n t e 
n o i n d i c a b a u n e á r á e t e i t an firmé. 
N i en el c a m i n o del s u o l i í a o , á pe-
s a r de les i n s u l t o s y z u m b a s del pue-
blo, h a r t o a c o s t u m b r a d o á e s p e f i t á c u -
los s e m e j a n t e s , n i en »] p a t í b u l o des-
m i n t i ó C a r l o t a á l a e . " i r a , . ! - l i n a r i a 
e n e r g í a de su a l m a , que b s p i r ó á la 
m u l t i t u d á un mi smo t i empo í n t e r e s 
a s o m b r o y t e r r o r . 
S u fisonomía es taba a n i m a d a v 
u n v i v o c a r m í n e n c e n d i ó m á s ri ¿q. 
l o r de sus r o s a d a s m e j i l l a s , c u a n lo 
el v e r d u g o la d e s p o j ó <)e p a n e de mi 
r o ñ a : el p u d o r o f end ido se p e v é l a b a 
r n el ros tro de la j d v é n , que reeo-
b r a n d o a l p u n t o s u v a l o r p a r a m o r i r 
como h e r o í n a , f u é g u i l l o t i n a d a en 17 
de J u l i o de 179.'), á los 25 a ñ o s d« 
e d a d . 
S O N E T O 
I ¡ D é j a m e solo!, que mi frente arde 
j al fuego doloroso del hast ío . 
¡DéjanK' solo!, que ya siento el fr ío 
j que alberga en el espíritu el cobarde, 
j Xo busques en mis versos el alarde 
! de un alegre y eterno desvar ío , 
que todo es noche cuando, muerto el brío, 
luce ia luz de la esperanza tarde. 
Bn tu ipecho, que es nido de ilusjones, 11 
deposita el amor d é las canelones 
i del que vive al pensar que tú suspiras. 
I Bendíceme dewpiifis. Que en mi quebranto 
'; só lo la idea de quererte tanto 
h á c e m e ver Dios cuando me miras. \ 
Valent ín Baras. 
Marzo, 1911. 
O t r o t r a j e d e t a r d e , m o d c -
s a s t r e . 
D I A R I O DE L A MARIKA.—Edic ión de la mañana.—Mavo 11 de 191 Í 9 
D I A R I O D E M A N I O B R A S 
íPor telégrafo-» 
Vinales, Mayo 10 
á las 11 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Las patrullas en servicio de explora-
ción, avilan que las avanzadas de ca-
ballería han descubierto al enemigo, 
eLtableeiendo contacto con la línea de 
exrloracion de la columna Roja. 
Como el objetivo de las raauiobrm 
es impedir que dicha columna proteja 
im desembarco que se supone en la 
playa Esperanza, las fuerzas de la co-
lumna Azul han ocupado á Vinales, es-
tableciendo puestos avanzados en ex-
tensa zona hasta San Vicente. En este 
punto, el escuadrón que manda Perdo-
mo tiene destacados 25 hombres. 
El Jefe de la columna dirige los mo-
vimieutes de?de el Cuartel de la Guar-
dia Rural. En estos momentos sale al 
galope la bater ía Schneider que man-
da el capitán Méndez, con objeto da 
buscar un buen emplazamiento en el 
lugar conocido por Bañes de San V i -
cente. 
La infantería y sección de ametra-
lladoras, esperan órdenes, las que pro-
bablemente no recibirán hasta que loá 
disparos anuncien que ha comenzado 
el duelo de art i l ler ía, fuego preparato-
rio de toda acción de la infanter ía en 
orden abierto. 
Las tropas entraron en Vinales des-
pués de una marcha de nueve horas al 
paso largo .por entre abrupta serra-
nía. . E l objetivo, como ya he dicho, es 
evitar el desembarco que pretende 
proteger la columna Roja. 
De alcanzar éxito en este propósito, 
la columna Azul i rá á la Esperanza. 
No puedo ser más explícito por la 
absoluta reserva que guarda el Estado 
Mayor respecto de los movimientos de 
las fuerzas. Aquí esperamos con gran 
ansiedad el primer encuentro de am-
bas fuerzas. 
El Jefe de la columna, modesto y 
sencillo, declina como de costumbre, 
Compañía del Ejército de Maniobras en el Campamento San José, en Guanajay. 
en las tropas, el admirable éxito de la 
marcha de anoche. 
Tomás Servando 
Puerto Esperanza, Mayo 10, 3.45 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
i Como me permit í aventurar esta 
mañana, ahora, que son las tres me-
nos cuarto de la tards, acaba de en-
trar en este pueblo el escuadrón que 
manda el capi tán Perdomo. Detrás 
viene el grueso de la caballería con el 
teniente coronel Lasa. 
La cariñosa amistad que tengo al 
jefe de las maniobras me impide elo-
giar como quisiera el compltto y br i -
llante éxito de las mismas. 
Las tropas del bando azul no han 
disparado un t i ro y nada se pudo sa-
ber sobre el lugar por donde se en-
cuentra el bando rojo. 
Por el agotamiento y cansancio na-
tural , después de haber realizado una 
ruda pero admirable marcha de cerca 
de ochenta kilómetros, dejo para más 
tarde los encomiables detalles del éxi-
to de esta primera ooeración de las 
la marcha de anoche, vuelvo á tele-
grafiar para decir que el grueso de la 
columna está muy cerca de la Espe-
ranza y que acampará esta noche en 
el poblado. 
Completamente confirmada m i in-
formación de hace cinco horas respec-
to al bri l lantísimo triunfo alcanzado 
por el jefe de la columna azul, que sin 
disparar un t i ro ha ocupado el pueblo 
maniobras de la columna que manda j de Esperanza, impidiendo á la colum-
el general Riva. 
Tomás Servando. 
Puerto Esperanza Mayo 10, 8 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Repuesto un poco del Cu.nsancio de 
na roja proteger el desembarco, su-
puesto táct ico de las operaciones. 
Todo lo que he visto y que só-
lo puede estimarse viéndolo de cerca, 
es labor que honra al jefe de la co-
lumna y al ejército. 
En estos momentos díceme el capi-
tán Perdomo que el soldado Francis-
co Ravelo. pertensciente á su escua-
drón, ha obtenido el premio mayor 
del sorteo celebrado hoy. 
Tomás Servando. 
Oficiales del Escuadrón E . y el Teniente Coronel Consuegra, almorzando en el Campamento 
Las Mangas, San Cristóbal. 
P r o c ú r e l o 
Si necesita usted brillantes sueltos 
de todos tamaños, blancos y limpios; 
joyas finas con brillantes, úl t imas no-
i vedados; joyas corrientes de oro 18, 
14, 12 y 10 kilates. diríjase al alma-
cén depósito d^. joyer ía y relojes de 
Marcelino Martínez, Muralla 27, al-
tos, que representa el Trust de las fá-
bricas francesas y alemanas. Sí desea 
obtener un reloj elegante, de preci-
sión, pida el marca " A . B. C." ó "Ca-
ballo de Batalla," fábrica suiza fun-
dada hace ¡141 AÑOS! 
U N A R T I S T A 
Haciendo fotografías deliciosas, en 
las que son perfecto el pareciuo y 
perfecta la gracia "con que salen," 
es un artista Palacio, este Darío Pa-
lacio que trrbaja con Carreras. En la 
casa de Carreras tiéuese para la gen-
te mucha afabilidad, mucha finura, 
un cúmulo do atenciones: y algo que 
vale más que todo eso: un gran fotó-
grafo. 
Lo decimos, porque vimos varias 
obras admirables de Palacio: algunas 
fueron premiadas en la Exposición 
Nacional, con lo que dió el Jurado 
una prueba de buen gusto y de justi-
cia; fué aquel un premio á los méri-
tos de este notable fotógrafo, que tie-
ne la modestia como lema y el traba-
jo como norma; y otras, las expone él 
en su taller fotográfico, y son objeto 
de todos los elogios de quienes se 
aproximan á mirarlas. 
Las de niños, principalmente, son 
una especialidad; si todas son prodi-
giosas, las de niños lo son más a ú n : 
porque para retratar bien á los pe-
queños no basta ser perito en los ma-
nejos que una máquina requiere: se 
necesita algo m á s : tacto, discreción, 
paciencia: inspirarle al pequeño con-
fianza : ganar su ánimo y su sonri-
sa. . . Para esto, Darío Palacio, que 
se eneanta y extasía con los niños, y 
sabe parecer niño cuando tiene uno 
delante. E l mejor mo'.lo de conven-
cerse de ello es ver los muchos retra-
tos de muñecos que él despacha dia-
riamente: por los últimos—preciosos 
—que á nosotros nos mostró, dedicá-
rnosle este párrafo , que es de justicia 
también. 
En él felicitamos á un ariista cuyos 
méritos son tan grandes como su mo-
destia. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
LOS ESTIBADOREIS 
Ayer, los estibadores que se encon-
traban trabajando á bordo del vapor 
americano "Seguranca," acordaron 
reclamar que su trabajo se les abone 
según por derecho les corresponde, 
conforme con la Orden número 71, 
del Gobierno Interventor, es decir, 
que se les pague por unidades y no 
por jornales, como lo vienen hacien-
do las casas consignatarias de los va-
pores americanos que hacen viajes á 
este puerto. 
Como protesta, dichos estibadores 
pararon el trabajo á las once de la 
mañana de ayer, reanudándolo á los 
15 ó 20 minutos, después de haberle 
comunicado su acuerdo á la casa de 
los señores Zaldo y Ca.. que es la con-
signataria del expresado buque. 
E l capi tán inspector de la línea de 
"VVard, Mr. Smith. no dió contestación 
alguna á los estibadores y se dirigió 
la Capitanía del Puerto, pidiéndole 
8] señor Morales Coello interviniera 
en este asunto, para que los estibado-
res aplazaran sus peticiones por un 
par de días, porque en la actualidad 
no podía atender á esas peticiones de-
bido á tener un familiar enfermo. 
El presidente del gremio de estiba-
dores, que también concurrió á la Ca-
pi tanía del Puerto, estuvo conforme 
en atender á los deseos de Mr. Smith, 
esperando rmo ó dos días para ver la 
mejor solución que pueda darse á es-
te asunto. 
E l presidente del gremio nos mani-
festó que desde que se promulgó la 
Orden número 71 todas las casas con-
signatarias vienen cumpliéndola, me-
nos las americanas, que son las de 
Zaldo, Munson, Lawton Childs y 
Morgan. 
Los estibadores cont inuarán sus 
trabajos como hasta el presente, á re-
serva de lo que se acuerde en la en-
trevista que tengan con los consignar-
tarios aludidos. 
DANDO CUENTA 
E l Delegado de la Aduana en Ba-
curanao ha dado cuenta á la Capita-
nía del Puerto de que el remolcador 
"Clara Frohock"' ha entrado en 
aquella ensenada sin estar despacha-
do. 
UNA M U L T A 
A l pa t rón de la goleta " A g u i l a " le 
ha sido impuesta una multa de diez 
pesos por infr ingir el Reglamento del 
Puerto. 
CARTUCHOS 
Los tenientes señores Tavío y Ca-
brera condujeron ayer en la lancha 
de la Capitanía del Puerto 30 cajas 
conteniendo cartuchos, á bordo del 
guardacostas " B a i r e . " 
Dichos cartuchos van con destino á 
las fuerzas del ejército que se encuen-
tran de maniobras en la provincia de 
Pinar del Río. 
E L " M I A M I " 
Para Knights Key y escalas salió 
ayer el vapor americano " M i a m i , " 
llevando carga y 39 pasajeros. 
E L DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor " V e -
nus," de 189 toneladas, para limpie-
za y pintura. 
E L "HGLLARIUS" 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de 
Cienfuegos, sin pasajeros. 
Dicho buque trae cargamento de 
tasajo, procedente de Montevideo. 
E L "SIO^NE" 
En lastre y procedente de Caiba-
rién entró en puerto ayer tarde el 
vapor noruego "Signe." 
E L B A L A N D R O " R A F A E L " 
E l balandro "Rafael ," de 1573 to-
neladas netas, folio 1102, ha pasado 
á ser propiedad de Antonio Bosch y 
Alemany, quien lo ha adquirido en 
compra de su antiguo dueño don A l -
fredo Monteros y Llanes. 
INSCRIPOION 
Ha sido inscripta en la Caípitanía 
del Puerto la chalana "Havana Coal 
Co. número seis," de 149.07 tonela-
das y marcada con el folio 2,225. 
A LOS PATRONES D E VIVEROS 
•Por la Capi tanía del Puerto se la 
ha notificado á los patrones de los 
buques que se dedican á la pesca, la 
responsabilidad en que incurren al in-
vadir, ejerciendo la industria, las 
aguas jurisdiccionales de un país ex-
tranjero. 
REYERTA 
Paul Beltchea y N . Kuenke, t r ipu-
lantes del vapor inglés "Anchenar-
den," fueron detenidos por el v ig i -
lante de la Aduana número 27, al en-
contrarlos en reyerta á bordo del ci-
tado vapor. 
Ambos individuos resultaron lesio-
nados. 
También por "estar en reyerta en el 
muelle de Luz fueron detenidos por 
el Inspector de Aduana, señor Bra-
vet, tres individuos, que resultaron 
nombrarse Marcelino Suárez, Manuel 
Antuña y Constantino López. 
Suárez presenta una herida contusa 
en la región frontal, de pronóstico 
menos grave, y López lesiones leves 
en la región nasal. 
MENOS GRAVE 
E l jornalero Tomás Caballero, ve-
cino de Regla, fué asistido en el Sex-
to Centro de Socorro de una herida 
menos grave en l a pierna izquierda. 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DR. 
LKONhL PLASlNllA 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TEL. A 3150 
Se advierte por este medio á. los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1310 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provée del correspondiente comprobante de 
haberlas eatresado. 
Además, los certificados expedidos van 
únicamente firmados pov el Dr. Leonel Pla-
•encUu „„ . 
C 1428 23-D-My. 
g e M b T r . d e ' a r M s 
E N R I Q U E V i e M I E R 
A B O G A D O S 
Estadio: San Ignacio ¿JO, d e l ¿ 5 
. JL 13. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.--Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1314 g g j 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G i t í M í i ÚM í OIUjS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos, (.'onsultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
130& My-1 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojosi 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúncs, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-1178. 
130C My-1 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayera, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de )a orina, sangre y irlcroscópico. 
Consultas de 1 á 2 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
1313 a*: - i 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en ^er-e';aJ-r Cona"lr' 
taj de 1 á 3. Empedrado 6#. Teléfono 
13?4 My-1 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina a San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen e-< los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de lo» trabajo»: 
Aplicaciór-. cauterio. . . . I •••• 
Una extracción ••¿i 
Una extn-ccíón sin dolor 
Una limpieza desde « 2 CJJ 
Un empaste desde « 2.00 
Un diente de espiga • ^í'0 
Orificaciones desde » .̂00 
Una corona de oro de 22 k i -
lates 5.30 
Una corona de oro •> • • 'J 
Una dentadura completa. . . • .•12.72 
I-os puentes en oro & razón de J4.24 por 
Pieza. 
Esta casa cuenta con aparatas para 
«rectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á, los forasteros que ¿e termina-
ran los trabajos en 24 horas, 
consulta» d j 7 4 10, de 12 a 5 y de 7 a 8 p. m. 
j . 1323 My- i 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO V DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
outos, sangre ó leche, dos peses (2.) 
• TELEFONO A-3344. 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
1394 My^l 
1)R. S. ALVAREZY GUANAGA 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á o. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1330 My-1 
DR. GALVEZ GOILLEM 
Especialista en sltilis, hermaa, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á, 1 y de 4 á 5. 
1391 My-1 
Dr. Juan Pablo (jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-i 12 á ? 
1308 My-1 
Dr. R. (homat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono S54. 
LUZ NUMERO 46. 
1304 My-1 
TOCTÜrMTMlirÉZlVALO 
MEDICO CIRUJAÍIO. Maioja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A-4934. 
4538 26-20 Ab. 
S. Gaacio Bello y Aransp 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
1322 My-1 
oDernahbo meIez capote 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL MASFORROLL 
(OCULISTA) 
San Rafael í; entresuelos. Consulta* 
de 3 á 6. 
1373 My-1 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. OoosaUas de 12 á 3 
XjXJZm 1 9 . 
1320 My-1 
Dr. Juan Santos Fernándaz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
1317 My-1 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
1332 My-1 
D O C T O R I G N A C I O T O N A R E L Y 
Médico Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
de consultas á Línea núm. 30, eaquina á J, 
Vedado. Consultas: de 1 á 3, menos los 
domingos. 4366 26-16 Ab. 
132< Mv-1 
1 3 i r . 1 S J \ J L T X & ^ 
CIECJANO-DL^TISTA 
T ^ í r x y ^ ^ t ^ s L - n - l i o 
MU wm 
Polvos aeniriücoa, elixir, cepillos. Consal-
t88 de 7 6 ó. 
«12 i6"8 
Árturo^maRas y üroüiola 
NOTARIO 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADO 
A M A K G L U A 33 
1658 ^ l l f 
Antiyuj Médico dei Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y í las enfermedades del pecho 
esptñalmente.—Consultas de 3 4 5 p. m. 
mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, nruércoles y 
viérnes á iaa mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
1335 My-A 
IB. eüSTAV I L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4D12. 
1316 My-1 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista dri Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
1334 My-l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULÍSTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 13 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1311 My-1 
Dr. ARMANDO DE CORCOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 A 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J.ARAZ0ZA 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Habana 66, altos. 
1378 My-1 
DR.MANUEL PARAJON 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
mé-dica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas, Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Dlng 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 993 26t-3 2€m-< A 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 á 3.—CluM^n 31. MQUlna 
A Aguacate.—Teléfono 910. 
D R . R O B E L I N 
Plb iL , SIF1LES, SANGRE 
Curacicnes rápidas por sisiemao 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NU1CSSO W 
T E L E F O N O N U M . A 1332 
1303 My-1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujatne da la FaouKad de Part» 
Especialista en enien»edades del estó 
mago é Intestinos aefftkn el procedí mienta 
de los profdsoreií doctores Hayem y Win-
ter, de París, por ei an&liato del jugo gás-
trico. Consultas de 1 i 3, Prado 76, bajo*, 
DOCTOR ALBALáSEJO 
Med.cinay Ciruía.—Coas a lia* de 12 á 1 
Ponrea gracia. 
Telefono A - 3 3 4 4 Cootposteta lOU 
1326 My-1 
FRANCI809Í . DR T E U S M 
Enfermedades del Corazdn. Pulmonea. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllítica«, Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
i m My-1 
T T 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consulta* desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 341/2 
C 347 156-15 F. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoraa.—Víaa Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
1315 My-l 
D R . G O N Z A L O A R O S T E C J U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Eapecfatista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguisr 1081/2. Teléfono A-3099. 
1231 My-1 I 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAiSAOtE VIBRATORIO 
Consultaui de 1 á 2. Neptnno número 48, 
bajoe. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
1325 My-1 
Yias urinatrias* siñita, venéreo , l u -
pus, herpes, trataraieacos especiales. 
De VJ á 2. EufermedadeH de Sefto-
ras. De 2 Á 4c. Acular 120. 
C 1249 26-22 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1370 My-1 
PELAYO GARCIA Y SANTIA6 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRAR 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 9153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ;<1. 
1319 Mv-1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esoecialments: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
Uticas. Consultas de 2 & 5, Sao Miguel 151, 
Teléfono A-4318 
1300 My-1 
C L I N I C A G U I R A L 
£xc'.aslvAB)tac» para oyerfeeáoses *• isa • } • * 
Dietas 4ssd* aa «seudo «a a4«la»te. Mas* 
rique- 73, entre dan iUtesi y Bam Jmí. Te-
léfono A-2711. 
1312 My-1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFTLIS. VTAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnas, Miércoles y Vlémest 
de 1 á. 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
DR. GUSTAVO S. DÜPIBSSIS 
Director de la Casa de Salud de la 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
1307 My-1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O ^ 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peciallsia del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Coiisultas do 
4 á. 5 y de 7 & 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1328 My-1 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
¡ Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por la 
, inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. Jesús María uúiaero 33. 
1302 My-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.-—CONtSULTAS: de 12 4 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
T r . h. a l t u r a 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 1 á 3. Consulado 114. 
1321 My- l .: 
I I ) DIARIO D E L A MARINA.—Bdicióa de la mañana.—Mayo U de 191L 
que se cansó trabajando en el vapor 
noruego ••Ortomasen." 
P A S A J E R O D E V U E L T O 
E n el vapor americano ''Miami." 
que fondeó en bahía ayer procedente 
de Knights Key, fué devuelto por las 
autoridades de aquel puerto, el p a s a -
jero Francisco Carvajal, de 23 años 
de edad, soltero, tabaquero y vecino 
de Vapor número 47, por considerar-
lo enfermo de tracoma. 
E l doctor Lorenzo Bango, inspector 
médico del Departamento de Inmi-
gración reconoció á Carvajal, certifi-
cando no ser cierto que se encuentre 
tracomatoso. 
L a 
E l Comité Ejecutivo d-e la anterior 
Exposición Nacional se reunió en la 
Quinta de los Molinos, en el día de 
ayer, á las cuatro de la tarde, presi-
diendo el doctor Emilio del Junco, 
Secretario de Agricultura, y concu-
rriendo los señores doctor Pablo Dcs-
vemine. Presidente do la Exposición; 
S. Gelabert, la señora Koldán de 
Domínguez, el doctor Jaian G. En-
señat, el doctor Cadenas, el doctor 
S. Baños y actuando en su cargo el 
Secretario de la Exposición, señor L . 
V. de Abad. 
Se trataron todas las cuestiones 
pendientes, acordándose, entre otros 
particulares, que se active la acuña-
ción de las medallas de premios á los 
expositores, cuyas medallas serán cos-
teadas por la Secretaría de Agricul-
tura; asimismo se siga haciendo la 
redacción de los diplomas de los pre-
mios otorgados, los que en gran parte 
están ya extendidos. 
E l Secretario dió cuenta de que to-
do lo relativo á los pagos de premios 
en efectivo de los Consejos Provin-
ciales y de la Secretaría estaba ya 
ultimado por la oficina correspon-
diente y que los pagos se estaban 
efectuando por las pagadurías res-
pectivas. 
Se acordó,, á petición del Director 
d'e la Exposición, que se nombrara 
una comisión de glosa y revisión 
de las cuentas de la Exposición, y 
por acuerdo del Comité se designó á 
los señores S. Gelabert, doctor S. Ba-
ños v doctor F . Aguado. 
Dicha Comisión se reunirá el dK>-
mingo próximo para informar al Co-
mité el lunes siguiente. 
Y estando en el ánimo de todos que 
á la mayor brevedad se ultime todo 
lo relativo á la Exposición anterior y 
se cumplan debklamente todas las 
obligaciones contraídas, se acordó, 
asimismo, rpie dicho Comité Ejecuti-
vo se reúna nuevamente el próximo 
lunes, día á las cuatro de la tar-
de, en la Quinta de los Molinos, ro-
gan'do la más puntual asistencia á lo-
dos los señores que constituyen el Co-
mité, ya (|ue también anima á todos el 
d'feseo de la terminación de estos tra-
bajos, para dar comienzo á los de la 
próxima Exposición, cuya Junta Eje-
cutiva (piedará constituida próxima-
mente. 
T E L E G M M L i \U 
Holguín, Mayo 10. 
á las 4 y 50 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Continúan las protestas de los cam-
pesinos, desfilando hoy seiscientos por 
las calles de la ciudad, estando dis-
puestos á apelar á todos los recursos 
á fin de impedir los despojen de sus 
tierras. 
Pita, Corresponsal. 
Sagua la Grande, Mayo 10, 9 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Celebran ahora un nuevo mitin en 
el parque Libertad los empleados de | 
los talleres de la empresa ferroviaria 
"Cuban Central."' Estando en el uso 
de la palabra uno de los oradores, del i 
público salió un grito de ¡mentira!, 
formándose las consiguientes carre-
ras. Créese que se declararán en huel-
ga mañana los mencionados obreros. 
Linares. 
A G R I M E N S U R A A P L I C A D A A L A I S -
la de Cuba, por Desiderio Herrera, un tomo 
$26.50 oro, Prado 11?, librería. 
5434 8-10 
D I C C I O N A R I O I N D U S T R I A L D E A R -
tes y Oficios, de Europa y América , obra 
monumental. 6 grandes tomos, en pasta es-
pañola , $25-00. Haciendas comuneras por 
J o s é J . Machado, $0-50. Se realizan todas 
las existencias. Prado 113, librería. 
5435 8-10 
CUERPO DE BOMBEROS 
OE LA 
Orden del día 10 de Mayo de 1911. 
Por cuanto en el día' dé boy, á las 
5 p. m.. ha ocurrido el triste falleci-
miento de] maquinista don Fernando 
Blánch y Bürgé'sj que ingresó en el 
Instituto con fecha 8 de Diciembre de 
1874. 
Por cuanto en la sesión celebrada 
por el Comité Directivo y Adminis-
trativo del Cuerpo, en el día'de Bijet, 
dada cuenta del estado gravísimo en 
míe se encontraba el referido D. Fer-
nando Blaucb y Burgés. se acordó, en 
consideración á su antigüedad y á los 
méritos que ha contraído por los va-
liosísimos servicios prestados y por el 
celo que demostrara en cuantas aten-
ciones fueron de su cargo, recomen-
dar á la .imita de jefes y oficiales que 
se previniera para en caso desgracia-
do acordar la mejor manera de rendir 
el último tributo á sus t estos. 
Y por cuanto habiendo ocurrido su 
fallecimiento en el día de hoy. siendo 
por tanto imposible reunir la junta 
de jefes y oficiales al objeto indicado 
anteriormente, esta Jefatura 
R E S U E L V E : 
Io.—Que se tributen á su cadáver 
los honores que señala el Reglamento 
para los oficiales muertos en actos 
del servicio. 
2°.—Que se de cuenta con esta re-
solución en la primera junta de jefes 
y oficiales. 
Como consecuencia de lo anterior 
he dispuesto: 
l»,—YA cadáver del maquinista don 
remando Blaneh y Burgés será ex-
puesto en capilla ardiente en la Esta-
ción Central, prestándosele guardia 
de honor por el personal franco de 
servicio. Los señores capitanes de la 
4a. y 2a. compañías designarán uu ofi-
cial cada mío para que tome el mando 
de la guardia, relevándose á las doce 
del día de mañana. 
oo entierro se efectuará en el 
.^a de mañana, á las 4.30 p. m.. con-
duciéndose el cadáver en la bomba 
"Colón" y concurriendo toda la fuer-
za activa, á cuyo efecto por el Detall 
General se darán las oportunas órde-
nes de citación. 
3 0 i t i n e r a r i o que seguirá el en-
tierro será el sigui.mte: Zulueta, 
Monte, Amistad, R-eina hasta la es-
quina de Belascoaín, en que desfila-
rá la fuerza. 
4o_por la Jefatura del material se 
dispondrá la concurrencia al entierro 
de un carro de auxilio. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento 
Gerardo R. de Armas, 
Coronel, Primer Jefe. 
L O S S U C E S O S 
INTOXICACION POR 
EQUIVOCACION 
E l doctor Sdtjar, médico de guardia 
en el Centro de Socorro de Regla, 
asistió á la negra Justa Cárdenas, de 
32 años de edad y vecina de Díaz Be-
nítez número 16, de síntomas de into-
xicación, de pronóstico grave, origi-
nada por una sustancia tóxica. 
Manifestó la Cárdenas que el he-
cho fué casual, pues al tomar una bo-
tella, de agua ele Loechte, cogió otra 
que contenía bencina, ingiriendo cier-
ta cantidad. 
L a policía dió cuenta de este suce-
so al señor Juez de G-uardia. 
L E S I O N OAJSUAL 
José Luis Pujol, vecino de Gerva-
sio número 130 B, al pretender subir-
se á una pared del puesto de frutas 
establecido en el número 93, en la 
calle de su domicilio, se sujetó al 
gancho de un toldo, pero despren-
diéndose este, le cayó en la cabeza, 
causándole una lesión de pronóstico 
graive. 
M A L NEGO CIO 
Gabriel Ayala Pereda, vecino ce 
Aguila número 122, vendió su estable-
cimiento conocido por ;íEl F ígaro" 
á don José Valderrabano y don An-
tonio Rodríguez Mirasol en unos tres 
mil y pico de pesos, percibiendo 'al 
contado 600 pesos; pera ahora resul-
ta que al pretender cobrar el resto 
se ha enterado que dichos señores 
han vendido todas las mercancías y 
no tienen con que pagarle. 
Aywla, consideiándose estafado 
por dichos indivkkios. los ha denun-
ciado. 
M ENOR I N T O X I C A D A 
151 niño Angel .Martínez, de dos 
años de edad y vecino Tejedor nú-
mero cuatro, en Regla, sufrió una in-
toxicación grave, por h;d)er ingerido 
casualmente cierta cantidad de luz 
brillante. 
P R O C E S A i D O 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera difctó ayer auto de pro-
cesamiento contra Basilio A. Carre-
ño. por un delito de disparo de arma 
de fuego. 
MORiDIDO POR ÜN P E R R O 
E n la Casa de Salud 4 Tova don-
ira," ingresó ayer el blanco Ansel 
Farán. dependiente del eafé ¿íSalón 
I T . " establecido en la Manzana de 
(rómez, para ser asistido de varias le-
siones que le eausó un perro al encon-
trarse él á la pr-Tta de su domicilio. 
Farán presentaba varias mordelu-
ras en la pierna izquierda. 
B U E N D E P E N D I E N T E 
E l duímo del café establecido en la 
Calzada de Jesús del Monte 147, se 
ha querellado contra el dependiente 
Juan Ocanipo. quien se ha alzado- con 
la suma de 51 pesos, importe de va-
rias cuentas que le dió á cobrar. 
El acusarlo no ha sido habido. 
D e i n t e r é s 
D E I N T E R E S . - < : O X $20 D E C A P I T A L 
se pueden granar de $20 á $50 semanalee; 
con un trabajo de una á dos horas al día, 
adquiriendo " E l Progreso Moderno." T r a -
tado práct ico para la fal .r icación sencilla y 
e c o n ó m i c a de los Licores, Cognac, Ron, 
Chartreuse, Ojén, ginebras. A n í s del M -
no y corrientes. Ajenjo, Curacao, Marras-
quino, etc.; como asimismo Vinos de Mos-
catel, Lisboa, Oporto. Madera, Jerez, Man-
zanil la y d e m á s vinos naturales y artifi-
ciales; Champagnes ídem y Cervezas, etc. 
Millares de personas que han obtenido es-
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
y superioridad del mismo sobre sus seme-
jantes por las f ó r m u l a s de fácil e jecuc ión 
que contiene. Conviene m u c h í s i m o tam-
bién á las s e ñ o r a s por tener un adicional 
para la fabricación de esencias, polvos y 
perfumes de lo m á s moderno. Los que de-
seen adquirirlo remit irán con s e ñ a s c la-
ras $1 Cy. en biHetes, sellos de correo ó 
letras de fácil cobro al Autor (quien lo en-
v iará franco de porte) Alfonso M. White, 
residente en la Ciudad de Sauces, Is la de 
la Palma, Canarias . 
alt. 20-6 Ab. 
S E A L Q U I L A N . S habitaciones juntas 6 
«eparadaí--. independientes, en los modernos 
altos de San J o s é 85, escalera de mármol . 
Se dan baratos. Informa: Busto, Prado 
101. te léfono A 1538. 
5448 4 Z10_ 
V E D A D O . Se alquila la muy fregea y 
cftmoda c asa B entre 15 y 17 núm. 143, con 
4 habitaciones, sala, comedor, cocina, baño 
é inodoro, iardines y cuarto é inodoro para 
criados. Informarán, Re ina 21, " L a Viña". 
_5440 4-10 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la moderna 
casa de Genios 23, á m e d í a cuadra de los 
carritos por San I-Azaro, y una de Prado. 
Informan, en los altos. 
_5436 l l l 0 _ 
S E A L Q U I L A N , los bajos de Merced 8, 
acabados de fabricar con todos los adelan-
tos modernos, nauy frescos y ventilados, 
cielo raso, etc. Su precio 8 centenes, infor-
mes. Habana 111 y 113, bajos. 
_ 5 4 2 4 _ 4-10 
S E A L Q U I L A N , los ventilados y frescos 
altos de la casa Compostela 118, esquina á 
J e s ú s María. 
5470 &-10 
V E D A D O . — E n casa particular se alquila 
una hab i tac ión: calle 11 entre J é I, V i l l a 
E l i s a . Se cambian referencias. No hay 
papel en la puerta. 
5482 8-10 
A L Q I J T L E S E S 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquila en 14 centenes un hermoso 
local, propio para establecimiento. J e s ú s 
María 33, Dr . Perdomo. 
5502 8-11 
GRAN HlTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico , hay departa-
mentos para familias. Precios módicos . T e -
lé fono A2998. Propietario: Manuel Durán. 
C1472 26-11 Mv. 
T E R M I N A D A la fabr icac ión de la casa 
O'Reilly 80, se alquila; la planta baja, por 
sus e sp lénd idas salas, es propia para un 
buen establecimiento, y la a l ta para fami-
lia de gusto. 5494 4-11 
E N T E J A D I L L O núm. 1 y S a n Ignacio 
10, se alquilan habitaciones y departamen-
tos; se sirven comidas en la casa y á do-
micilio. 5492 8-11 
Se alquila el local de Lampari l la 19, que 
ocupaba antes el a l m a c é n de vinos de Ro-
mero y Montes, propio para a l m a c é n 6 ca -
sa comercial por estar cerca de los Ban-
cos, muelles y Aduana. Precio módico . L a 
llave en el café esquina á Aguiar. Infor-
man en la ferretería " E l Llavín", Gallano 
61, T e l é f o n o A4018. 
5490 / S - l l 
M A T A N Í > 0 E L O F K M E N 
I ) K L A C A S P A 
S o e f e c t ú a u n a e u r a e i ó n r a d i c a l . 
Cuando veáis á una mujer ó á un hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó t ienci muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pre. 
cencía de la caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y e l iminá i s el efeto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Jobneon. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Conde 13, juntos ó separados, con en-
trada independíente , cerca de Compostela: 
6 centenes cada piso; la llave en frente; 
informarán Cuba 104, altos, entre Sol y 
Muralla. 5522 8-11 
S E A L Q U I L A N los bajos Empedrado 43, 
acabados de fabricar, con sala y saleta, 5 
cuartos y comedor al fondo, patio y tras-
patio, dobles servicios, en los altos la llave 
y tratar. 5523 8-11 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
acabada de fabricar calle de J e s ú s María 
73, á media cuadra de Belén, con sala, sa -
leta. 4 cuartos y comedor con cielo rasó ; 
la llave en el 71 y su dueño en Acosta n ú -
mero 16; precio barato. 
5525 4-11 
S E A L Q U I L A la fresca y hermosa casa 
Cerro 669, con portal, sala, . antesala, za-
guán , siete cuartos, comedor corrido al 
fondo y baño con agua caliente; la llave 
en el núm. 498, donde informarán. 
552S 8-11 
1 1 R O Y A L E 
Hotel para familias; Calle 17 núm. 55 y 
esquina á J , Vedado. 
E l mejor lugar del Vedado para veránear . 
Precios especiales para la es tac ión. T e l é -
fono r i l 5 8 . 5531 8-11 
S E A L Q U I L A en .SaiTMlgiiel 76 a í tos . un 
hermoso departamento con vista á la calle 
y compuesto de siete habitaciones y co-
medor, buen servicio sanitario. Informan, 
en el mismo de 8 á 5. 
5514 8-11 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los mo-
dernos y frescos altos de Manrique 31 A, 
con 4 dormitorios. Llaves en la misma. 
5478 S-10 
C A R L O S 3°. A C A B A D A S D E F A B R I 
car se alquilan, las bonitas casa 221 y 221B 
del Paseo de Carlos 3". con todo el confort 
moderno, pueden verse de 1 á 5 de la tar-
de. Informes, Salud 26, altos. 
_ 5 5 U 4-11 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Cárdenas 
59, bajos, con sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, patio, traspatio y d e m á s comodidades. 
L a llave en los altos, alquiler mensual 
$63.60 oro español . Su dueño, Salud 52. 
5507 4-11 
SE ALQUILA BARATA 
L a casa San Lázaro 199, de planta ba-
j a , acabada de pintar, acera de la sombra, 
brisa redonda, con gran sala, zaguán , .sa-
leta, 5 grandes cuartos; lugar para caba-
lleriza (sin humo de la planta e léctr ica) la 
llave en frente núm. 286. Informarán, P r a -
do 38, bejos, te léfono 5890. 
5505 4-11 
A C C E S O R I A . — S e alquila esta hermosa 
Accesoria de dos habitaciones, á propósi -
to para sa lón de Peinadora ó Modista, Sas-
trería, Barber ía ó Tintorer ía . Industria 
160, esquina á Barcelona, bajos del Gran 
Hotel América . 
5499 4-11 
S E A L Q U I L A una accesoria en la calle 
de la Habana, casi esquina á Obispo. I n -




P E S A C A S T I L L O 
S A N T A N D E R 
E S P A Ñ A 
Uno de los lugares más pintorescos 
de la montaña. Kste sanatorio está 
destinado á enfermos del aparato di-
gestivo y nervios. 
Seis hectáreas de jardín, cocina 
diectétiea, mecanoterapia, electrotera-
pia, hidroterapia. 
B A J O L A D I R E C C I O N 
D E L 
D R . M O R A L E S 
SE A L Q U I L A N , los bajos de l-Ampari-
11a 59, propios para establecimiento, con 
tres puertas á la calle; once y medio me-
tros de ancho por once de fondo. Infor-
m a r á n : Gonzá lez y Suárez , Baratillo nú-
mero l . 5541 S - U 
S E A L Q U I L A e] hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo^ sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su d u e ñ o : G. del Monte, Paseo es-
quina á 15. 5542 8-11 
V E D A D O . — C a l l e E entre 11 y 13; sala, 
comedor, 5 cuartos, dos baños , agua ca-
liente; portal, etc. Precio: 17 centenes: la 
llave el Dr. D o m í n g u e z , Once entre E y F . 
C1471 4-11 
U N S O L A R con 22 habitaciones: casitas 
á $17 y $25; Cruz del Padre y Pedroso. 
Informes: Dr. D o m í n g u e z , Empedrado 34, 
cuartos 13 y 14, de 2 á 3. 
C1470 4-11 
C. 144:2 alt. • 13-6 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al m a r á $5-30 y 
$S-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. H a y cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Te l é -
fono F2150. 5445 ^ÍL'9..^'!— 
~ SE~AL.QUILA los hermosos y ventilados 
bajos de San Rafael 102. L a s llaves en la 
misma, é informes, en Suárez 7, te lé fono 
A 4592 5452 !*lf0_ 
SE A L Q U I L A N , en 12 centenes, el piso 
alto de Xeptuno n ú m . 63, casi esquina á 
Galiano, muy fresco y próximo á parques 
y teatros. También el secundo piso de 
Monserrate núm. 5, junto al Malecón. L a s 
llaves en los bajos. Informan, Mercaderes 
11. notaría . 
6437 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa J e -
sús María 122, en 10 centenes, con sala, 
comedor, 5 cuartos, etc. Informes: Egido 
55, botica. 5489 4-10 
E N C O R R A L E S 2 E . casa nueva, segun-
do piso, se alquilan tres habitaciones fres-
cas, corridas, con luz e léctr ica , buena co-
cina, baño separado, propio para matr i -
monio. Informan: Monte 15. 
5465 4-10 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núm. 5, letra A, altos, por Cienfuegos, con 
todos los adelantos modernos. L a llave en 
la esquina, altos. Informan: Hotel Pasaje. 
Precio 8 centenes. 
5475 8-10 
S E A L Q U I L A una elegante casa, San 
Lázaro 93; para verla de 11 á 5 p. m. 
5473 4-10 
E N E L P U N T O m á s céntr ico del pueblo 
de la Salud, se alquila para establecimien-
to, en $26-50 oro, una casa de mamposte-
ría, frente al Parque. Para informes, en 
la Admin i s t rac ión de este periódico, y en l a 
Salud el dueño: Gaspar Arg i lagús . 
C1458 8-9 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
L u z 79, muy propia para corta familia, la 
llave en la bodega. R a z ó n , Rayo 34 y 36, 
altos, á todas horas. 
5368 4-9 
S E A L Q U I L A N , 2 hermosas habitaciones 
con balcón á la calle, con muebles, para 
caballeros en casa de familia con baño y 
ducha, luz e léctr ica y te léfono. Teniente 
Rev 33, altos, esquina Habana. 
5356 4̂ -9 
S E A L Q U I L A N los modernos y c ó m o d o s 
altos de Inquisidor núm. 5, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, b a ñ o 
é inodoro; precio módico ; informes en los 
bajos. 5355 5-9 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Sol 46, con sala, saleta, comedor, 7 cuartos 
y baños ; situados entre Habana y Compos-
tela. Pueden verse de 12 á 5; la llave é 
informes en los mismos. 
5360 4-9 
C A S A P A R A V E R A N O 
Amistad 154, al lado de Marte y Belona, 
hay hermosas habitaciones ton balcón a l 
Parque; hay dos muy propias para ofici-
nas, con dos balcones. 
5408 4-9 
S E A L Q U I L A , rerca del Paradero de Co-
lumbia, un edificio con dos esp léndidos s a -
lones propios para establecimiento ó cual-
quier clase de industria. Informan en E m -
pedrado núm. 75. , 5404 4-9 
S E A L Q U I L A 
E l alto de San Lázaro 115, entre G a l i a -
no y San Nico lás . Informes en el mismo. 
5401 4-9 
C A S A D E Pamllia. Habitaciones fres-
cas con muebles y toda asistencia. E n la 
planta baja un departamento de sala y su 
habi tac ión . Se exigen referencias. E m p e -
drado 75. 5405 4-9 
8 E A L Q U I L A N los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión . E s c o -
bar 15, media cuadra del e léctr ico y del 
Malecón: tienen sala, saleta, 3 cuartos- y 
uno alto, muy fresco. L a llave en la bo-
dega de Escobar y Lagunas . D e m á s i n -
formes, Concordia 51, esquina á Manrique. 
5399 '4-3 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos, independientes, de la casa calle de 
Salud 123, esquina á Be lascoa ín , compues-
tos de cinco magní f icos cuartos con ba lcón 
á. l a calle, sala, comedor, un buen recibi-
dor, pasillo y cuarto de baño moderno y 
zaguán. 5396 8-9 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, in -
teriores, del a l m a c é n Oficios 58, propios 
para Agentes de Aduana ó Comisionistas. 
Informan en la misma. 
4958 32-29 Ab. 
E N P R A D O 93 B ; en esta hermosa c a -
sa, se alquilan frescas y ventiladas habi-
taciones, con vista al Prado y al Pasaje: 
tiene baño con abundante agua, se d á l la -
vín . 5369 4-9 
S E A L Q U I L A N , los modernos y ventila-
dos altos de Ksido núm. 29, con 5 habitacio-
nes y servicio separado para criados. I n -
formarán, en los bajos. 
5364 4-9 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos.' Duchas, ventiladores, luz e léctr ica , 
timbre. Te lé fono y todas las comedidas 
apetecibles. Precios módicos . Los e léc tr i -
cos pasan por la puerta. 
5351 8-7 
E N C A S A particular se alquila una her-
mosa hab i tac ión á la brisa, con balcón á 
la calle, mamparas y piso de mosaico. Se 
da asistencia si la desean. Unico inquilino. 
San Lázaro 132 altos, entrada por Aguila. 
Se puede ver de 7 á 12 a. ra. 
5406_ 4-9 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse, cer-
ca de los Baños , se alquila l a cómoda c a -
sa calle C núm. 12: puede verse de las 10 
de la m a ñ a n a en adelante. Informan: 9a. 
n ú m . 44. 5339 • 4-7 
C A M B I A N D O referencias, tres habita-
clones altas frescas, muebles, balcón, es-
merada y completa asistencia, baños y du-
chas, Gallano 75, Te l é fono A4014. 
_5a32 5-7 
Z A G U A N . — S e alquila el z a g u á n de G a -
llano 75 esquina á San Migue!. T e l é f o -
no n ú m e r o A4011. * 
5331 4-7 
V I B O R A 587. se alquila, buena, fresca y 
hermosa. Informes: Gedeón, Obispo 56. 
5354 4-9 
S E A L Q U I L A la moderna casa Calzada 
de la Víbora núm. 557, p r ó x i m a á Es trada 
Palma, con porta!, sala, recibidor, 4 cuartos 
corridos, 2 salones independientes, lavade-
ro, patio con frutales, etc. E n el núm. 559, 
el dueuo y la llave. 5342 _4-7 I 
S E A L Q U I L A en 8 centenes, la casa ca l -
zada del Cerro núm. 608, con cuatro cuar-
tos grandes y doble servicio sanitario. L a 
llave en el 610. Informan, en San Ignacio 
núm. 54. 5316 4-7 
P r a d o n ú m e r o 11 
S E A L Q U I L A N , los altos de é s ta casa. 
Se pueden ver desde las doce en adelante. 
P a r a Informes, Ledo. Alfredo Manrara, 
Mercaderes núm. 22. 
5319 4-7 
S E A L Q U I L A N , los aJtos del 115 de A n -
cha del Xorte, mucha apariencia y poco 
alquiler. Infoman, en el mismo ó calle 
I núm. 15, Vedado. 
5311 4-7 
S E A L Q U I L A N , á media cuadra de ia 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo T o -
m á s , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, dos cuartos y lo necesario 
para una corta familia; la llave en la mis-
ma; para m á s informes: Calzada del Co-
rro 550. 5330 15-7 My. 
Antes de comprar sus espeju -
los fíjese bien lo que va hacer; 
pues comprar un par de espejue-
los no es comprar un sombrero. 
S e a l q u i l a n 
los altos de Villegas 50, (á media cuadra 
de Obispo) en ocho centenes. Informan, 
Obispo 106. 
6317 8-7 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a s u s d e l a s c a l l e s d e P e -
d r o s o y N u e v a a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s . 
E n C r u z d e l P a d r e y P e d r o s o , 
b o d e g a ¿ < L a a n t i g u a d e P e d r o -
s o d a r á n r a z ó n . 
5287 20-ó 
S E A L Q U I L A una hermosa y fresca ha -
bi tac ión exterior á matrimonios sin niños 
ó caballero moral. Se cambian referencias. 
San Lázaro 102, bajos, informarán. 
5282 15-6 
C o n t or ta a s i s t e n c i a 
S E A L Q U I L A N , los hermosos y venti-
lados altos de "Vista Alegre", San Lázaro, 
esquina á Be lascoa ín . 
5276 3-6 
" " S E A L Q U I L A durante el veranó. Calle 
J entre L í n e a y 15 Vedado, con ó sin mue-
bles, casa moderna de altos y bajos, fres-
ca, espaciosa de reciente construcc ión, co-
chera y garage. Informes, Egido 2, altos. 
6293 5-6 
— P A R A ESTABLBCLVnÉXTÓS E N B E -
lascoa ín , casi esquina á Salud, se alquilan, 
dos locales juntos 6 separados, se pueden 
ver á todas horas. Informes en la Ferre -
ter ía " L a Inglesa", B e l a s c o a í n 99. 
52 71 8 - 8 
V E D A D O . — F o n d o Central de Baños , C a -
lle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
de planta baja, en $18 cy. 
6301 8-6 
Personas hay que se deciden á com-
praj* un espejuelo, bien porque les 
duela la cabeza ó bien porque les fal-
ta la vista. Está muy bien, pues la 
vista no se debe abandonar; pero no 
deben de decidirse á ir á comprar es. 
pejuelos á cualquier parte, por el so-
lo hecho de que vean un anuncio de 
uno que se titula óptico, de otro que 
se titula curandero, etc., etc. Sus es-
pejuelos debe de comprarlos en una 
casa bien surtida y de confianza; 
bien sea por receta del oculista ó bien 
mediante un examen concienzudo 
que en nuestro gabinete moderno le 
harán nuestros ópticos. GRATIS . 
Nosotros fabricamos y compone-
mos espejuelos y lentes de todas cla-
ses y formas. Nadie nos compite en 
surtido, buena y moderna mercancía 
ni en precios reducidos. 
núme-EL 







S A N L A Z A R O 9 2 
entre Industria y Crespo. Se alquilan, los 
c ó m o d o s y frescos altos de esta casa, á 
precio moderado. L a llave en los bajos. 
Informan, en Amargura 21. 
_5289 8-6_ 
S E A L Q U I L A N , los c ó m o d o s frescos y 
bonitos bajos de Escobar 38, entre Animas 
y Lagunas. L a llave é Informes en los a l -
tos de la misma. 
5294 S-6 
E n los precios m á s módicos que puedan 
pretenderse y recientemente construidas, s^ 
alquilan, en G nñm. 3, entre 5a. y 7a., el 
espléndido chaleta Vi l la Consuelo, de dos 
pisos; las casas de la vuelta, 5a. núm. 19, 
con altos y bajos, independientes, y 21 y 
el piso bajo de 7a. núm. 56, esquina á 1\ 
Llaves é informes en 7a. 54. 
5141 10-3 
1 
S E A L Q U I L A N , dos altos y un bajo de 
esta magní f i ca casa, absolutamente inde-
pendiente, amplios, frescos, y cómodos y á 
precio muy moderado. L a llave en los ba-
jos de la derecha, entrando. Informan, en 
Amargura 2i, bufete de Sola y Pessino. 
5290 16-6 My. 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa V i r -
tudes 41, á dos cuadras de Prado, instala-
c ión moderna, sala, saleta, 4 habitaciones 
buen baño y patio, pisos de mosaicos. L a 
llave en la Regente, Neptuno 39 y 41, es-
quina Amistad. 
5299 8-6 
MORRO 8 Y 1 O 
S E A L Q U I L A N , los altos. Informarán, 
en los bajos. 
6298 10-6 _ 
Obrapia núm. 14, esquina á Mercaderes 
se alquilan habitaciones, hay un departa-
mento independiente, con tres habitacio-
nes y comedor. 
5308 _ 8-6_ 
S E A L Q U I L A N , los preciosos altos de 
San Miguel 92, esquina á Manrique, en 14 
centenes. L a llave en la Bodega, Obispo 
87 Informarán, Te lé fono 3242 A. 
5295 v 8-6 
l i o r n a d e l V e d a d o 
calle 15 núm. 251, entre E y F : sala, cinco 
cuartos, comedor, patio, 2 Inodoros, cielos 
rasos, timbres, electricidad, todo moderno. 
Informes F núm. 30, entre 15 y 17, t e l é f c -
no F1315. 51Ü2 8-3 
~ H A B i T A C I O N E S 
Y D E P A R T A M E N T O S 
Muy frescas y amplias, con balcOn á la 
calle, se alquilan á ramilias de inoraildacL 
San Ignacio núm. 92, esquina á Santa 
Clara . 5095 10-3 
H A B I T A C I O N E S con toda asistencia, etT-
paciosas y ventiladas, se alquilan en la ca -
sa Prado 119, y en la misma un local pa-
r a cualquier comercio. 
__5133 8-3 
S E A L Q U I L A , Vedado, en 19 y K , u ñ a 
hermosa y ventilada casa; la Mave en la 
bodega del lado; informes: Muralla 109. 
_5110 8-3 
E N R E I N A 14 so alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle y con todo 
i servicio; se desean personas de moralidad: 
entrada á todas horas. Y en Reina entre 
Gallano y Rayo, se alquila un hermoso lo-
cal, propio para establecimiento; informes 
en el mismo. 5109 20-3 My. 
A 1 0 Y 1 1 
Aguactte 58, se alquilan, los altos de eBta 
casa, situada entre Obispo y O'Reilly. I n -
formes en O'Reilly 102, altos, Sr. López 
Oña. 5270 8-6 
S E A L Q U I L A la casa calle Santa Cata^ 
l ina 1%, Cerro, á una cuadra de los tran-
v í a s ; portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicio sanitario moderno: $25-00 plata al 
mes; llave é informarán, D o m í n g u e z 17, 
Jardín. 5309 8-6 
S E A L Q U I L A la espaciosa y bonita ca-
sa de Quinta núm. 23, esquina á G. Veda-
do, con espaciosos jardines y portales. L a s 
llaves en la bodega é informes en Suárez 
7. Telf. A4592. 5257 8-5 
V E D A D O , se alquila por a ñ o s el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11. núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
Xeptuno 162 y 162A, modernas, con ciclo 
| raso, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, bá-
l ño, 2 inodoros. L a s llaves enfrente. I n -
formes: C a s a de Cambio de Montero. Obis-
po y Bernaza, frente al parque de Albear. 
C1414 10-3 
PROPirpTRTjÜMACEÑr-
ESTABLEGiMIFNTO 0 UNA INDUSTRIA 
Se alquilan, juntos ó separados, los mo-
dernos altos y bajos de Santa Clara 11, 
con un gran salón de 350 metros en los 
bajos y 14 grandes cuartos en los altos. L a 
llave en la misma. Informan: San Lázaro 
núm. 24. altos. 5136 8-3 
ALTOS do Bferced 14: 4 habitaciones, sa-
la, comedor, amplia cocina, baño é inodoro. 
Diez centenes. 5106 15-3 My. 
SE ALQUILAN los hermosos y v e n t ü a -
¡ dos altos y bajos de la casa f'oncnrdia n ú -
| mero 200. esquina á Infanta, con 4 ^uárlps, 
sala y comedor, cada departamento; media 
(••.ladra de los carros de Universidad; pa'-a 
m&s informes, su dueño, eu la misma. 
5061 1^-2 
CON SU LA DO 92.—Se alquilan loTbajos 
1 de esta casa, de nueva construcc ión , aca-
bada de pintar, con todas las comodida-
des para una familia de gusto. Informa 
' el Ledo. Baños , Mercaderes 11, de 1 á 6 p. 
m. Precio 16 centenes. 
5097 8-3 
S E ALQUILAN 
Los c ó m o d o s bajos, derecha, de moder-
na construcción, abundante agua y servi-
cio sanitario completo, en la calle de la 
Habana núm. 183, á media cuadra de los 
t ranv ías eléctricof. 
L a llave y para informes. San Pedro 6, 
casa de los Sobrinos de Herrera. 
5221 8-ñ 
Exclusivamente para oficina, dos amplias 
habitaciones en los altos de la casa San 
Pedro 6. P a r a informes: Empresa de los 
Sobrinos de Herrera. 
5220 s-K 
PARA ESTABLEOÍmTeNTO se alquilar. 
Ion esp léndidos bajos de la esquina de Be-
lascoaín 633, esquina á Campanario, en 
precio módico. L a llave en el núm. 232 do 
Campanario. Informes, Be lascoa ín 76,' A l -
m a c é n de Maderas. 
15-27 Ab. 
A L O U I U 
E n 15 centenes, so alquilan los modernos 
altos de San Lázaro núm. 54. sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi-
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en la misma el portero. T e -
léfono A 1373. 
5227 s.k 
R I C H M O N D H O U S E 
Prado 101 hay un departamento de es-
quina con todo servicio, y en Industria 
ttif osiiulna á San Rafael hay habltacli-nes 
desde un peso diario, con comida. T e l é f o -
nos 1538 y 3728A, casas de familias. 
5322 w 8-7 
S E A L Q U I L A N , los e sp léndidos altos de 
la casa Teniente Rey 13. Informarán, V a l -
dés Inclán y Cia. , San Ignacio 70. 
5382 10-9 _ 
_ S E A L Q U I L A ¡ja t asa calíe de O'Reilly 
24. Informarán, V a l d é s Inc lán y C ia . , San 
Ignacio 70. 
5383 10-9 
S E A L Q U I L A N , los hermosos bajos de 
la casa calle 10 núm. 4, Vedado. Informan, 
Neptuno 60, Café. L a llave al lado " L a 
Paz". 5320 4-7 
S E A L Q U I L A en proporción la espacio-
sa y fresca casa Franco núm. 6, (Carlos 
I I I . ) Tiene espaciosa sala. 4 hermosos cuar-
tos, bonito comedor, cocina buen "patio, pi-
sos finos y t' da de azotea. L a llave en la 
bodega, é infurmes en Teniente Rey núm 
S2. 5228 . 8 . 5 ^ 
G A L L E 17 E N T R E D Y E 
Se alquila una casa con cinco habita-
ciones, sala, saleta y dobles servicios. De 
cons trucc ión nueva. L a llave al la lo 
5245 15..3 My. UN LOCAL 
Se alquila para oficina > vivienda, una 
espaciosa sala de dos ventanas, y también 
dos habitaciones altas. Lampari l la 31. 
_5216 8-5 
E n 20 centenes, se alquilan los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 'í2, sala, sa-
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te l é -
fono A 1373. 
5226 a.r; 
U n principal acabado de x-.onstruir. el 
mejor situado, el üiáa cómodo y m á s ele-
gante del Paseo de Carlos I I I , haciendo el 
número 197, esquina á Oquendo, vale 17 
centenes al mes; y otro principa! conti-
guo, iKualmonte nuevo, por la calle Oquen-
do, en 11 centenes. Informarán en la B o -
tica del frente, el señor Moisés Pérez y en 
. Obrapia número 7, su dueño, el señor l í i -
• lario Astorqui. 
I -_4372_. 15-27 Ab. 
VEDADO.—.Se alquila la casa caí le S n ú -
mero 8, entre 3ra. y Ira . c;>n sala y saleta, 
4 cuartos, saleta de comer, cuarto para 
criados, dos servicios, cocina, toda de azu-
lejos ú otra de un cuarto menos. E n 1* 
i misma informan. 4651 20-22 Ab. 
SE ALQUILA 
un magníf ico terreno en Infanta v Ben-
jumeda y otros más , propios para garage ó 
deposito de materiales. Informa. R a m ó n 
Peñalver , Galiano 22^, altos, de 8 á" 9V. y 
Og - -i- 5. 4606 26-0i \ b 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos independientes de 
Acosta núm. 79; los primeros con sala, co-
medor, 5 cuartos y uno m á s en la azotea, 
baño é inodoro, id. para criados y cocina, 
todo mosaico: y los bajos iguales, con 5 
cuartos. L a llave esquina á Compostela: 
L a Viña. Informan: Prado 31 (bajos), de 
7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
5152 8-4 
SE A L Q U I L A la casa de alto y ba.K 
juntos 6 separados, Carlos I I I núm. 191. 
entre Marqués G o n z á l e z y Oquendo, aca-
bada de construir, á la brisa; la llave 6 
informes en el 189, altos. 
6176 •' 8-4 
. 2 0 Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
Una de las más hermosas casas en 
la zena comercial de la Habana. Se 
alquüan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinas, de una ó más com-
panias, sitiados frente á la Lonja de 
Comercio, los muelles y la Aduana y 
a mano de los principales centros ofi-
ciales y mercantiles. Informan Caste-
leiro y Vi-oso, S. en C , imnortadores 
de ferretería.. Lam^anlla número 4. 
No los alquilamos sino todos iuntos. 
_ c m s ^ _ A . „ 
EN HABANA 111, altos, entre T e n i e n f é 
tf-ey y Muralla, se alquila un departamen-
to con vista á la calle, á hombres solos <> 
n{3'- 26-8 A U 
•Ll-uuiitii; 
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¡A I O T A D E L D I A 
Es tán los legisladores 
trabajando, pero mucho, 
todo so-n leyes que salvan, 
y proye&tos nada absurdos, 
y el país agradecido 
se deshace en estornudos. 
¡ J e s ú s ! Decididamente 
entramos por buenos usos 
y costumbres: el tesoro 
paga los meses á pulso 
y ve con buenas monedas 
el trabajo de los suyos, 
de los que paga, de modo 
que les envío un saludo 
en su nombre, cariñoso 
sicalíptico y con cuño 
por las dos caras. ¡Traba jan 
y parece un cuento ruso! 
Por lo demás, no hay belenes; 
el Múni agotó sus puntos 
vulnerables y no tiene 
donde suspenderlos; uno 
que salga de tomo y lomo 
se lo arrebatan y á pulso 
van viviendo y como pueden 
los concejales: ¿es justo 
que unns escorran la liebre 
y otros la maten? No pudo 
el diablo urdir la madeja 
de peor modo y presumo 
que en cuanto pare la crisis 
habrá margen y es seguro 
que aquí y allá volveremos 
á andar lo que ya se anduvo. 
0. 
R O N I C á R E U 9 1 0 S A 
D I A 11 DE M A Y O 
Este mes está consagrado á la San 
tísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
Santos Francisco de Jerónimo, de la 
C. de J.. Mamerto y Nepociano. confe-
sores ; Eudaldo y Evelio, m á r t i r e s ; 
santa Felisa, már t i r . 
" ¡ C u a n pronta esta María Santísi-
ma para socorrer á quien la invoca!" 
Pobres de nosotros, hijos de la infe-
l l i z Eva, y por lo mismo reos para con 
Dios de la misma culpa y condenados 
i á la misma pena, que andamos errau-
! tes por este valle de lágr imas, deste-
i rrados de nuestra patria, llonindo afl i-
gidos por innumerables dolores en el 
cuerpo y en el alma! Pero bienaventu 
rado el que entre estas miserias se 
vuelve á menudo á la consoladora del 
mundo, al refugio de los miserables, á 
la gran Madre de Dios, y la llama y 
ruega con devoción! 
Es tan grande la piedad que tiene 
de nosotros esta buena Madre, y tan-
to el amor que nos profesa, que no es-
pera nuestros ruegos para socorrernos. 
Dice San Anselmo, que ella se antici-
pa á ayudar á los que desean su pro-
tección. Con lo que debemos entender 
que la Virgen nos alcanza muchas gra-
cias de Dios, antes que nosotros se las 
pidamos. Con razón pues llamaba San 
Buenaventura á María Santísima "Sa. 
lud de quien la invoca;" significándo-
nos que para salvarse basta invocar á 
esta divina Madre, la cual, en sentir de 
Ricardo de San Lorenzo, siempre est-i 
pronta para ayudar á quien le ruega. 
Porque, dice "Rernardino de Bustos, 
mavor es el deseo de María para ha-
cernos gracias que el nuestro para re-
cibirlas. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes ¡ en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 11 —Corres-
Tónico digestivo.—i 
En esta epoea de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y físico 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso por exceso de funcionalismo ponde visitar ñ Nuestra Señora de la 
en el cerebro, debilitando el estoma- Salud on las Siervas de María, 
go. Se impone el uso de un tónico-
digestivo y el único que siempre 
triunfa es el El íxi r Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
P a y r e t . — 
Gran Compañía de Zarzuela, dir igi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
drá en escena la zarzuela en un acto y 
tres cuadros que lleva por título La 
Tm de Periquín. 
Segunda tanda. — A las nueve y 
cuarto: la zarzuela E l Divorcio en la 
India. 
A i j s i su .— 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
•Se pondrá en escena la opereta vie-
nesa en tres actos, libro de Víctor León 
y León Stcinz y música de Johann 
Strau.ss. traducida y adaptada á la es-
cena española por A. Nan de Allariz, 
que lleva por t í tulo Sangre Vienesa. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
( 7 r a í l Tcairo. 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
Día de moda.—Por últ ima vez se 
pondrá en escena el drama Instórk-o 
en un prólogo y tres actos Mad-ame 
Sans Gene 6 La.Corte de Napoleón. 
P o l i t e a í i a Habanero.—> 
Vauáévüle. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: tanda doble representán-
dose la comedia en un acto Los Martes 
de de las Gómez. — Presentación de la 
bella Carmela. 
Segunda tanda, — Sección Triple, 
con la comedia en dos actos Mujer á 
Prueba, — Presentación de la bella 
Carmela. 
T e a t u o Makti.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar . I 
u . " — F u n d ó n por tandas 
A las ocho: películas y la obra tita- ' 
lada Arriba las Sayas ó Fuera los Pan-
talones. 
A las nueve: vistas cinematográficas ' 
y el entremés titulado E l Ladronzuelo, i 
A las diez: nuevas películas y el 
pasaje bufo La Hija del Banquero. 1 
que al glorióse Patriarca 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
se ce lebrarán en el presente año en !a 
I G L E S I A Y H O S P I T A L 
de su nombre. 
E l d í a 12 c o m e n z a r á , la Novena. Todos 
los d í a s á las S de la m a ñ a n a s e r á la rr isa 
1 cantada y el rezo de l a Novena: & Ins -j 
do la tarde, si el t i empo lo p e r i n U ^ se re-
zará, el Santo Rosario y una o r a c i ó n a l 
• Santo. 
E l d í a 20 al oscure.-'T S u r m u n Salve. 
' E l d ía 21 la g ran fiesta: á, las 6 de la 
m a í i a n a , se dará , l a C o m u n i ó n Pascual é. 
! lan enfermas del H o s p i t a l : á, las 8% la 
j Misa Solemne á, Orj&hó y voces, bajo 'a 
1 d i r e c c i ó n del s e ñ o r Cogorza. Of ic i a rá de 
Pont i f ica l el Exmo. y R e v e r e n d í s i m o Sr. 
Obispo I>iocesano D . Pedro C o n z á l e z y Es -
t r ada y o c u p a r á l a Sagrada C á t e d r a el 
M . I . S. Dr . Fel ipe A . Caballero, C a n ó -
nipo Peni tenciar io de l a Santa Iglesia Ca-
tedra l . 
Habana, mayo 5 de ' 9 1 1 . 
E l C a p e l l á n , 
Alfredo V. Caballero. 
5527 10-11 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
P o n f e m a n d o B l 
y Burgés, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro y media de la 
tarde del jueves 11 ; los que 
suscriben, hijas, hijo político, 
sobrino, ahijado y demás fa-
miliares, suplican á sus amis-
tades se sirvan acompañar el 
cadáver desde la Estación 
C e n t r a ] de Bomberos, Corra-
les y Znlueta, al Cementerio 
de Colón, favor que agradece-
a án eternamente. 
Habana, Mayo 10 de 1911. 
Porfíria y Francisca Blanch 
y Díaz, Cristóbal Ruíz, Luis 
Canmañy, Dr. Enrique Figa-
res, Manuel Arés , Pedro Ma-
rín, Ensebio Dardet, Dr. A l -
berto Sánchez de Bustamante. 
(No se reparten esquelas) 
5553 1-11 
t 
I . P . 
E L S E Ñ O R 
t 
D . E . P . 
El Señor femando Blanch 
y Burees, 
Maquinista del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana. 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el día de hoy, á las cuatro 
y media p. m., los que sus-
criben en nombre de dicho 
Cuerpo, ruegan á las autori-
dades, Corporaciones y pue-
blo de la Habana se sirvan 
acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón desde el 
Cuartel Central, ealle de Co-
rrales y Zulueta, por cuyo fa-
vor le quedarán eternamente 
agradecido. 
Habana, Mayo 11 de 1911. 
E l Alcalde Municipal, Jefe 
nato, Julio de Cárdienas.—El 
Presidente del Cuerpo, Mar-
qués de Esteban.—El Coronel 
primer Jefe, Gerardo R. de 
Armas. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
para la limpieza de las habitaciones y que 
sepa coser algo; la o t r a para la parte de 
fuera y servir la mesa. Han de ser muy 
aseadas. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Informes, Reina 105, altos. 
5432 4-10 
AVISO IMPORTANTE 
al púb l i co y con especialidad á, l i s f a m i -
lias y Dentistas. Por c o m i s i ó n especial 
que t ra igo compro toda clase de a n t i g ü e -
dades en abanicos de n á c a r 6 mar f i l , ente-
ros 6 rotos y t a m b i é n toda clase ñe pren-
das de oro. 6 enchapadas, de re l icar ios , ter- ¡ 
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas (ie oro y p la t ino , y d e m á s 'n f in id- id 
de objetos que no indico y tengan de c u -
riosidades ant iguas. Compro t a m b i é n en 
cualquier i-antidad. D E N T A D U R A S Y 
D I E N T E S V I K J O S . postizos, enteros ó ro - ¡ 
tos, de desechos de ORO 6 P A S T A . Com-
pro, pagando á los m á s altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
ORO. P L A T A y E N C H A P A D O S de ORO, . 
rotos, de cualquier prenda ú objetos .'rué ¡ 
sean; monedas deterioradas y relojes v i e - 1 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
jos de oro. Por lo tanto , publico, recojan r i n s u l a r de cr iada de manos ó manejadora, 
cuanto tengan ro to ó viejo y t r á i g a n l o á m u y c a r i ñ o s a para los n iños . I n f o r m a -
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular , con buena y abundante le-
che y no tiene inconveniente en I r a l c a m -
po. I n f o r m a n , Inqu i s ido r n ú m . 14. 
5429 4-10 _ 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
ral so l ic i ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó 
establecimiento, es aseado y t iene las me-
jores referencias. Informes, Zanja 25. 
5447 4-10 
vender á la casa que m á s paga en la Ha-
bana, Calle de C á r d e n a s n ú m e r o 20, altos. 
Horas : de 7 á 12 m . y de 4 á 7 de la tarde. 
Y se avisa á los compradores ambulantes 
de ORO y P L T A V I E J A de toda la Isla, 
que en ^sta casa se compra ORO. P L A T A 
y P L A . T I X O , al por mayor , p a g á n d o l o & 
todo su valor. 5088 15-2 My. 
r á n . A n c h a del Nor t e 295. 
5427 4-10 
D E C R I A D A F I N A D E U N M A T R I M O -
nio só lo ó de s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , desea 
colocarse una joven peninsular de in tacha-
ble conducta, teniendo quien in forme por 
ella. Lagunas n ú m . 27, bajos. 
5426 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
i lar de cocinera, sabe cun .p l i r con su o b l i -
i g a c i ó n ; en casa de comercio ó par t i cu la r , 
, t iene quien responda por ella. In fo rman , 
• Reina 19, altos de L a T ina ja , cuarto n ú m . 9. 
5425 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PE-
ninsular en la calle 17 n ú m . 13, entre L 3 
M , Vedado. Se prefiere que duerma en i D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
la co locac ión . Sueldo: tres centenes y r o - ! nos, so l ic i t a c o l o c a c i ó n una joven penin-
UNA B A R i C E L O N E S A DESEA COLO-
carse de cocinera en casa pa r t i cu la r ó es-
tab lec imiento ; no duerme «n el acomodo; 
gana de 3 centenes para arffta. Monserra-
te esquina á C h a c ó n , accesoria le t ra F. 
5391 4-9 
""iJNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , DE 
mediana edad, desea colocarse para cor ta 
f a m i l i a ; t iene buenas referencias; no qu ie -
re plaza; Informes Sol 32. 
5385 
" D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero y repostero peninsular, que ha t r aba -
jado antes en hoteles y res taurants de es-
ta capi ta l y casas par t icu lares ; tiene m u y 
buenas referencias. D a r á n r a z ó n : calle da 
L a m p a r i l l a esquina á Bernaza, C a r n i c e r í a . 
_ 5384 <*> 
DOS P E N I N S U L A R E S P R A C T I C A S E N 
el p a í s , se ofrecen para camareras de u n 
Hote l . In fo rman . Vi l legas 105, cuar to n ú m . 
26. a l tos 5379 4-9 
— P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n una peninsular, cumpl ida en 
sus obigaciones y que tiene quien respon-
da por ella. I n d u s t r i a n ú m . 129, altos. 
_5378 4 - 9 _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular, p r imer iza de 6 meses de 
par ida, puede verse su n i ñ o si lo desean. 
I n f o r m a r á n , calle 5a. n ú m . 40, Vedado. 
5375 4-9 
pa l imp ia . 
A 4-9 
sular. con buenas referencias. 
70, altos. 5468 
Oficios n ú m . 
4-10 
C. 1477 1-11 
P A R A C R I A D O O P O R T E R O , SE O F R E -
ce un hombre de mediana edad; es ú t i l 
para cualquier o t ro cargo y p r á c t i c o en 
los mencionados t rabajos ; para informes: 
F. Torres, V i r t u d e s 12, esquina á Zulueta , 
el portero. 5493 4-11 
— U N M U C H A C H O D E 16 A Ñ O S D E 
edad, sabiendo hab la r f r a n c é s y escr ibi r 
en m á q u i n a , desea encontrar co locac ión en 
cualquier casa de comercio, s in grandes 
pretensiones. H o s p i t a l n ú m . 42. 
5491 4-11 
~ L T N A P E N I N S U L A R R E C I E N LLEGaT 
da desea colocarse de or lada de mano ó 
manejadora ; t iene nuien responda por ella. 
I n f o r m a n en Tener i fe 24. 
548S 4-11 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
J E S U S D E L M O N T E 
Solemne fiesta á la S a n t í s i m a V i r g e n de 
la Car idad del Cobre, costeada por los aso-v 
ciados á la Obra Pont i f ic ia , don Francis - ! 
co G a r c í a y don J o s é M . Planas; fiesta cine i 
ellos hacen en a c c i ó n de gracias. Como al | 
propio t iempo se celebra la mensual al 
S a n t í s i m o Sacramento por l a A s o c i a c i ó n 
Pont i f ic ia , se h a r á n ambas fiestas en la 
fo rma s iguiente: 
Domingo 12.—A las siete y media comu-
n i ó n general. A las nueve. Misa solemne 
de M i n i s t r o s con s e r m ó n y orquesta, que ! 
d i r i g i r á el organis ta D . M a r t í n L ó p e z . Se I 
p o n d r á la imagen de Nues t ra S e ñ o r a de la i 
Car idad en una mesa preparada al efecto 
en el Presbi ter io . 
Se e x p o n d r á S. D . Majestad antes de la 1 
misa, cont inuando a s í todo el d ía , a d o r á n - j 
dolé las s e ñ o r a s del Apostolado del Cora- | 
zón de J e s ú s y los caballeros de l a Aso- | 
e l a c ión Pont i f ic ia . 
A las cinc^ de la tarde empiezan los 
ejercicios de cos tumbre: e s t a c i ó n a l San-
t í s i m o , Santo Rosario, P l á t i c a , p r o c e s i ó n dal 
S a n t í s i m o , b e n d i c i ó n y reserva. 
J e s ú s del Monte 8 de mayo de 1911. 
E l P á r r o c o , 
Manuel Menéndsr : . 
5371 l t - 8 5d-9 
I 6 L E S I A W B E L E N 
F L O R E S D E MAYO 
Desde el d ía p r imero hasta el t r e in t a y 
uno de mayo, se t end rá , por l a m v h e A i-T-s 
siete y media el ejercicio de laá Flores de 
Mayo con rosario, c á n t i c o s v s e r m ó n . 
Los domingos en vez del s e r m ó n se d i -
r á n d i á l o g o s por los a lumnos del Colegio. 
C1297 15-10. My . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , en una casa de mora l idad para 
cr iada de manos ó c r i ada d^ s e ñ o r a , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , y tiene buenas 
referencias. Informes, Campanar io n ú m . 4. 
5467 4-10 
U N A S E Ñ O R A R E S P E T A B L E Y C O N 
m a g n í f i c a s recomendaciones, desea regen-
tear una casa de h u é s p e d e s ; i n fo rman t n 
Aguacate 58, S a s t r e r í a . 
_5481 8-10 
U N A - P E N I N S U L A R D E 24 A Ñ O S DE~ 
sea colocarse de c r i ada de manos, habien-
do t rabajado en M a d r i d hasta hace poco, 
de ambas cosas. Gervasio n ú m . 38. 
5483 4-10 
" Ü N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E ^ 
ra se ofrece par. casa pa r t i cu l a r ó comer-
cio, con m u y buenas referencias de las me-
jores casas de la Habana. Gana 5 centenes. 
I n f o r m a r á n : Gal iano 14 (a l tos) . 
54S5 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular , de mediana edad, que sea 
f o r m a l ; es para un m a t r i m o n i o que solo 
tiene u n n i ñ o de tres a ñ o s . Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a . Carlos I I I 201, p r i n c i -
pal , izquierda. 5486 4-10 
" D E S E A N ' C O L O C A J l S E ^ ) O S J O V E N E S 
peninsulares, una de cr iada de manos ó 
manejadora, y la o t ra para a c o m p a ñ a r una 
f a m i l i a á E s p a ñ a , bien sea para quedarse 
ó volver . I n f o r m a r á n , Inquis idor 16, t ienen 
quien las recomienden. 
_j>466 4-10 ' 
~ D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C O C I N E -
ra e s p a ñ o l a , con referencias; no duerme en 
la co locac ión , y pa ra informes: Vi l legas 16. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E - __5-i6^ 4"10 
c ién llegada, desea colocarse á leche en- D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
tera. buena y abundante, de tres meses, j á leche entera, una peninsular de cuat ro 
teniendo quien respoi.da por ella. Colón \ meses de parida, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o ; 
n ú m . 1 % , entre M o r r o y Prado. i tiene referencias é i n f o r m a n en la calle del 
SBftl 4-11 j Vapor n ú m . 24. 5463 4-10 
~ M A É S T O A ^ O C I N E R A T—REPOSTERA j D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
se ofrece para casa p a r t i c u l a r ó de comer- | lar , de cocinera, en casa de fami l i a ó esta-
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora, en casa de m o -
r a l i d a d ; tiene, referencias de las casas don-
de ha estado; no se coloca por menos de 
3 centenes; i n f o r m a r á n : L a m p a r i l l a 82. 
5487 4-11 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . B L A N C O , D E 
buenas costumbres, se ofrece para casa i m -
portante par t i cu la r , comercio ó res tauran t ; 
especialidad y esmero en el a r t e ; i n f o r -
man en Zu lue ta y Teniente Rey, v id r i e r a , 
6517. 4-11 
A Y U D A N T E , D E C A R P E T A . — S E S O L I -
c i t a un joven que sepa bien el i n g l é s p á r a 
ayudar A la carpeta de u n ho te l ; I n d u s t r i a 
160. esquina á Barcelona. 
5530 4-11 
I ' X A P E N I N S U L A R D E S E A COLO^ 
carse para la l impieza de cuartos; es re -
c ién l legada; Tener i fe 74%. 
5532 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, de dependiente de Ca fé de lujo, ó 
fonda, m u y p r á c t i c o en el servicio de c r i a -
do. Informes, Salud 15A. 
_5374 4-9 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
cr iada de manos ó manejadora, tiene bue-
nas referencias y quien responda por ella, 
es peninsular . I n f o r m a n , en San L á z a r o 
293. 5373 4-9 
" Ü N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A 
colocarse ds cr iada de mano en casa fo r -
mal , sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . I n -
fo rman , C h a c ó n 12. 
_5372 4-9 
U N " M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SO -
l i c i t a co locac ión juntos , ella cocinera y 
repostera y él cr iado ó cargo a n á l o g o muy 
p r á c t i c o en el servicio de mesa, referen-
cias de casas d is t inguidas donde han esta-
do. I n fo rman , L y 17, v a q u e r í a . Vedado. 
5370 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra á leche entera, de tres meses de pa r ida ; 
tiene f ami l i a que garant ice donde ha c r i a -
do o t ra vez. I n fo rman , Monte 145, Carmen 
G ó m e z . 5367 4-9 
— D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra, de dos meses de par ida ; puede versa 
su n i ñ o y tiene personas que la garant icen. 
I n fo rman , M o r r o n ú m . 22. 
I 5366 4-9 
SE N E P T U N O 229 A L T O S . D E R E C H A 
sol ic i ta una cr iada de manos. 
53C3 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA DE 
mora l idad , una joven e s p a ñ o l a , de criada 
de manos para cor ta f a m i l i a ,sabe c u m -
I p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rant ice , en Apodaca n ú m . 58. 
5361 4-9 
ció, sabe c u m p l i r con su deber, cocina co-
mo se lo ordenen. I n f o r m a r á n , San Igna-
cio 92. C a r n i c e r í a , 
5516 4-11 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O POR 
una s e ñ o r a , plan de H . de B lank , á $2 Cy. 
hasta el cuar to curso, y $4 los d e m á s . 
P r á c t i c a d i a r i a en los pianos de la casa, 
Emccdrado 46, Telf . A5864. 
5521 4-11 
O F R E C E S E T'N T E N E D O R D E L I B R O S 
ó a u x i l i a r de carpeta, por horas ó perma-
nente, conociendo el I n g l é s y F r a n c é s , sale 
al campo (s i conviene) . T a m b i é n se ofrece 
un Profesor de M a t e m á t i c a s para dar lec-
ciones en a l g ú n Colegio ó Academia. I n -
formes, en A g u i l a 115, altos. 
_n513 4 - l l _ 
D E S E A C O L p O A R S E U N . C O C I N E R O 
cafetero, repostero, para Restaurant , F o n -
da, a l m a c é n ó casa de negocio, cocina á la 
e s p a ñ o l a , c r io l la , francesa é i ta l iana . I n -
forman, Monte n ú m . 79, Café " L a Ceiba" 
esnnina á Suspiro. 
5512 4-11 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iandera, t iene dos meses de 
parida con buena y abundante leche, no | 
tiene inconveniente en sal i r al campo. I n - j 
formes. Progreso n ú m . 12, á todas horas, 
550S 4-11 
I N S T I T U T R I S O I N T E R P R E T E O C A -
sa y comida en la Habana en cambio de 
j algunas lecciones, desea una profesora i n -
i glesa de Londres que e n s e ñ a idiomas en 
j pocos meses, m ú s i c a é i n s t r u c c i ó n . O t r a 
que e n s e ñ a lo mismo á domic i l io y en su 
I morada, á precios m ó d i c o s , desea aumen-
' tar sus clases. Deja r las s e ñ a s en Esco-
bar 47. 5348 4-7 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A Augus tus Roberts, au to r del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su Aca -
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , u n c e n t é n al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son d ia-
r ias ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
5178 13-4 My. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó mapejadorn, una j o \ en peninsu-
lar. I n f o r m a r á n . Mor ro n ú m . 5 A , á to -
das horas del d ía . 
5504 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ra. una e s p a ñ o l a en una casa fo rma l , t iene 
referencias, calle 13, esquina á I , Vedado. 
5500 4-11 
~ U N " J O V E N C A B A L L E R O , E M P L E A D O 
es ta l l e d e s e a r í a encont rar en s i t io c é n t r i -
I co una casa e s p a ñ o l a s e r í a y honrada, para 
1 v i v i r en fami l i a , con todo t ra to . R a z ó n , 
C R o l l l y 83, bajos. 
5498 4-11 
ARTES Y «IFICim 
D . F r a n c i s c o d e l a teta 
M I O fi 28 DE ABRIL DM91 í 
E l viernes, 12 del corriente, á las ocho de la 
mañana, se celebrarán en la Iglesia de Belén hon= 
ras fúnebres por el eterno descanso de su alma. To= 
das las misas de ese día serán aplicadas por la mis= 
ma intención. 
Su viuda ruega á las personas de su 
amistad se sirvan asistir á tan piadoso 
acto. 
A M A L I A P R I E T O , 
V i u d a d e C u e s t a . 
H a b a n a , M a y o 11 d e 1 9 1 1 . 
E I M D E N I I E M 
Peinadora, se ha t rasladado de Monte 57 
á L a m p a r i l l a n ú m . 31, bajos, entre Com-
postela y Habana. 5524 8-11 
Una Sra . Francesa rec ién llegada de 
P a r í s , r e forma y hace sombreros de s e ñ o -
ras por encargo, y á m ó d i c o s precios. Re-
cibe avisos para i r £L domici l io . En Indus-
t r i a 130, bajos. 
5241 S-5 
b lec imiento ; sabe su oficio á. la cr io l la , es-
p a ñ o l a y d e m á s , y t iene quien la g a r a n t i -
ce. In fo rmes : Inqu i s ido r 3, altos, esquina 
á M u r a l l a . 5472 4-10 
L A M P A R I L L A 941/2. C A F E . S E _ O F R E -
ce un e s p n ñ o l de 30 a ñ o s , para toda clase 
de l impieza de casa par t icu lar , colegios ó 
ins t i tu tos , sabe d e s e m p e ñ a r todas sus o b l i -
gaciones y sabe encerar pisos, l i m p i a r 
bronces y metales y fregar suelos. 
5471 4-10 
~ J O S E ^ Í ^ ^ E Í ^ A Ñ T ^ ^ S Á * 
ber el paradero de su hermano R a m ó n D í a z 
H e r n á n d e z , na tu ra l d t Islas Canarias. I n -
f o r m a r á n en Clerfuegos, Abreus, t ienda L a 
Moda, por escrito ó en persona. 
_5474 4-10_ 
Ü N A ~ ^ E N l Ñ ^ T j L A R ^ M Ü Y C A R I Ñ O S A 
con los n i ñ o s , se hace cargo de cuidar uno 
de pocos meses. R a z ó n : Calzada n ú m . 130, 
entre 10 á 12, Vedado. 
_5409 4̂ 9 
" U Ñ A J O V E N F R A N C E S A , S E R I A , D E 
buena e d u c a c i ó n , desea colocarse con una 
f a m i l i a que vaya á v ia j a r ; no se marea y 
tiene r e c o m e n d a c i ó n de la casa en donde 
e s t á colocada. I n f o r m a r á n : L í n e a n ú m . 80, 
esquina á A, Vedado. 
5411 4-9 _ 
~~DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar r ec i én llegada, de cr iandera ; tiene abun-
dante y buena leche, y personas que res-
pondan por ella, reuniendo las condiciones 
que se necesitan para el caso. I n f o r m a -
r á n : San Pedro n ú m . 6, fonda L a Perla, á 
todas horas. 5412 4-9 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de manejadora ó criada de ma-
no; calle Real n ú m . 208, Mar ianao. 
5413 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n joven sin grandes pretensiones, que se-
pa escr ibir hien á m á q u i n a y que e s t é dis-
puesto á recorrer l a plaza cuando haga 
fal ta , para la venta de accesorios de ma-
qu ina r i a é indust r ias . Se le d a r á sueldo 
y un tanto por ciento de las ventas que 
realice. E s c r í b a s e el sueldo que se pre-
tenda, á A. P. A p a r t a d o 1365. 
5352 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r ; tiene buenas referencias; i n f o r -
m a r á n San J o s é 115. 
__5353 4-7 
DESEA. C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar ac l imatada en el pa í s , de cr iada de ma-
no, de un m a t r i m o n i o sólo ó de habi tac io-
nes, cosa á m á q u i n a y mano, zu rc i r y ma-
nejadora, pudiendo sal i r al extranjero, d9 
referencias de su conducta. I n f o r m a r á n , 
Manr ique 89. 
5362 4-9 
C O C I N E R A 
buena, con referencias, se so l ic i ta : 
n ú m . 1 (Crucero-Vedado) 
6 á S. Telf . F1545. 
5350 
L í n e a 
De 12 á 2 y d« 
4-7 
Para un negocio ya establecido se so l i c i -
tan Agentes, d á n d o l e s una buena c o m i s i ó n . 
Obispo n ú m , 62. 
5174 a l t 8-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, y t iene su n i ñ o de 3 meses, 
se puede ver. Informes . Vives 101. 
__5496 4-11 
" U N A F R A N C E S A D E S E A C O C I N A 
buena; es repostera y t iene inmejorables 
referencias; no hay Inconveniente en i r al 
campo. D i r i g i r s e á Paseo esquina á T e r -
cera, la tercera casa empezando por el 
mar. 5535 4-11 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
jos, so l ic i ta co locac ión , jun tos , ella cocine-
ra ó criada, él cr iado ó por te ro ; t ienen 
buenas referencias y se colocan para el 
campo. I n f o r m a n : Consulado 74. 
5540 4-11 
o o 3 3 ^ 1 : : h 5 « J j e s T * r 
Se es t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica . Av i so . Bernaza 10. Informes y ga-
r a n t í a s á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-4665, 
C a r d a . 5267 8-6 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O U W A Y 
Cuba 66. Apar tado IO68 
1398 M y - 1 
A L M I N U T O 
Instalaciones e l é c t r i c a s desde Jl-50. Se 
a r reg la toda clase de efectos e l é c t r i c o s : 
motores, vent i ladores y bombas que otros 
hayan dejado por i n ú t i l e s . Se va á todas 
partes de l a Isla. Esmero y p r o n t i t u d . P re -
cios casi de balde. Se ga ran t i zan los t r a -
bajos. Se hacen letreros luminosos. No o l -
vidarse: B . Ort iz , Sol 8, Habana . 
5344 6-7 
mmk ? mmm 
R O N C R E O S O T A D O 
í F ó r m u l a del Dr. Delfín.) 
Es u n precioso medicamento para com-
ba t i r l a gr lppe, los catarros c r ó n i c o s y to-
das las afecciones pulmonares. R ú e n sa-
bor y r á p i d o s efectos. 
D e p ó s i t o . D r o g u e r í a de S a r r á , D e ven-
ta en todas las farmacias. 
C 1213 al t . 15-20 A b . 
100 P E S O S 
b i e n garant izados le producen 10 mensua-
les: cantidades de 300 á 500, 25 mensuales; 
d l r í i a s e á Cuba 32, Oficina 9. 
5646 15-11 M y . 
" " U N A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa p a r t i c u l a r ó es-
tablecimiento, sabe c u m p l i r y tiene reco-
mendaciones. Informes, Cuarteles 40. 
5451 4-10 
— U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colorarse de cr iada de manos, tiene refe-
rencias y sabe coser en l a m á q u i n a . I n f o r -
man. Suspiro 16, altos, cua r to n ú m . 28. 
5450 • 47-0 
" S E S O L I C I T A U Ñ ' P R O F E S O R f ' O M P E -
tente de p r imera e n s e ñ a n z a . In te r ior , San 
N i c o l á s , 1. horas de AVz & SVá-
5449 4-10 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E Ñ -
te cr iandera peninsular , de dos meses, t iene 
buena y abundante leche y personas que 
garant icen su conducta. I n f o r m a n , M o r r o 
22, bodega. 
_5448 4-10_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular . I n f o r m a r á n , Bernaza 31, se-
gundo piso. 
5428 4-10 
5ó26 I m - l t — I I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 
y c r io l la , no teniendo inconveniente en i r 
al campo: tiene quien l a garant ice , J e s ú s 
del Monte n ú m . 615. 
5446 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de c r iado de manos en casa par-
t i c u l a r ó en un a l m a c é n . Informes, en la 
v i d r i e r a del Café T H Prado", A m i s t a d y 
Drapones. 
5414 4-10 
"UNA"PENINSULArT íESKA C O L O C A R -
se de cr iada de manos ó manejadora. D i -
r ie i rse á R a y o n ú m . 86, á todas horas. 
5433 4-10 
S E - • S O L I C I T A P A R A C1ENFUEGOS 
una cr iada , ha de saber servir á l a mesa, 
vest i r y peinar s e ñ o r a s y hacer l impieza 
de habitaciones. R. L ó p e z , calle 23, esqui-
na & J. n ú m . 185, Vedado. 
5431 4-10 
C O M P R O UN CENSO E N LA H A B A N A ¡ • SE D E S E A UNA BUENA CRIADA~PaT 
y sus barrios, de $1,500 á $1,700. bien ga - . r a el servicio de-l comedor, sueldo 3 cente-
rant izado. Habana n ú m . IOS, Diego Cano, nes v ropa l i m p i a . Reina 83. 
5184 1 15430 4-10 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n una peninsular que tiene quien 
la garant ice. A n i m a s n ú m . 58, cuar to n ú m . 
9, altos. 5415 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse en establecimiento ó casa p a r t i c u -
lar ; cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y no 
duerme en el acomodo; i n f o r m a n : Plaza 
del V a p o r por Dragones, n ú m s . 46 y 47, 
t ienda de ropa L a in fan ta . 
5416 _ i ' 9 _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A O U N 
criado de mano que sepa servir bien la me-
sa; sueldo tres centenes y ropa l i m p i a ; I n -
f o r m a n en A n i m a s 174, altos. 
_5418 4-9 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
manejadora, es as tur iana y tiene quien 
responda por el la : informarse en los al tos 
de L a Sirena. Reina 27. 
5419 4-9 
~ S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A " Q U E 
sepa bien el corte; Escobra 10, bajos. 
5420 8-9 
~"TJN J O V E N P E N I N S L ' L A R ~ D B S E A ' c o -
locarse de dependiente de café ó fonda ó 
mozo de comedor,gen casa pa r t i cu la r ; tie-
ne buenas recomendaciones y casas de co-
merc io que respondan por él. I n f o r m a n en 
Neptuno 19. 5410 4-9 
" " D E S E A N COLOCAP.'SE UÑT 'PENIN -
sular y su h i ja , la p r imera l impieza y co-
ser á mano y m á q u i n a , y la sesrunda, de 
15 a ñ o s , para manejadora y ayudar en los 
quehaceres. Tienen referencias. H o t e l de 
Ing la t e r r a , en Prado, i n f o r m a r á n . 
5359 
~ D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A B U E N A 
cr iandera peninsular de dos meses, con 
buena y abundante leche reconocida. T i e -
ne su h i ja , que puede verse, en Esperanza 
111, cuar to n ú m . 10, Generosa F e r n á n d e z . 
5403 4-9 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N A. A 
en casa pa r t i cu la r ; entiende de reposte-
r ía . Inquis idor 14, altos. 
5398 4-3 
E L " B S f i S U E R O B Q N A S T R E " 
U r i n a l í J , r a r m a c i a -
4690 alt . 
• H a b a n a 
13-23 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA DE HIERRO 
Obispo 63 y O'ReüJy 51. Teléfono 560. 
1364 .My-1 
C R I A D A D E M A N O S . SE S O L I C I T A 
una que sea l imp ia , con buenas refere i":;.s. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . Calle 17 
esquina á 10, Vedado. 
5333 4-7 ;. 
D E S E A " X ) L O C A R S E U N HOMBReT D í í 
mediana edad, de portero ó criado de ma-
no, 6 fregador de platos; tiene quien la 
g a ^ r í l c e . Lucena 15V¿. 
_ 5349 ; 4-J 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
costurera j oven ; sabe cor tar y cos^.' p«>r 
figurín, prefiere para a c o m p a ñ a r a-gur.s 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a ; gana buen sueldo y no 
le Impor ta hacer a lguna l impieza ; on ; a s « 
de mora l i dad : t iene personas que la ga-
ran t icen . I n f o r m a r á n : Inquis idor 29. 
5344 4-7 
4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular , de cocinera, y ayuda á '.os 
quehaceres de l a casa; es l i m p i a y d i s -
puesta; t iene quien l a garant ice . Cuarteles 
n ú m . 9 dan r a z ó n . 53^5 4-9 
G E N 1 R 0 DE C G L Q G A G I Q H E E 
Villaverde y Ca. , O'Reilly 13. Te l . A - 2 3 f l 
Esta acreditada agencia fac i l i ta , con 
buenas referencias, á las casas p a r t i c u l a -
res, excelentes cr iados; al comercio depen-
dientes, camareros, fregadores, cocineros, 
etc. Se mandan á cualquier punto de la 
isla, cuadr i l las de trabajadores para el 
campo. 5343 4-7 
' 1 )ESEA ^ 1 ^ C A R S E ~ Ü N A S E Ñ O R A 
r e c i é n Iletrada de criandera, con bastante 
leche; in fo rman en. " E l Cont inenta l" , O f i -
cios 54. 5345 4-7 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que sepa se rv i r á la mesa y t r a i -
>ra referencias. Se le da buen sueldo. Ca-
lle 4 entre 17 y 19, bajos; V i l l a • 'Carmita" . 
5347 4-7 
C O M P R A S . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R L A N -
ca. Sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . Ra-
yo 60, bajos. 5394 4-9 
S E S O L I C I T A s U l í M D C H A C H O ~ F U E R -
te, de 14 á 13 a ñ o s de edad, bien recomen-
dado, para l impieza y mandados. Bernaza 
62. bajos. 5390 4-9 
S O L Í C I T O C O S T U R E R A S P A R A 
cer gor ras : entregarlas terminadas. A m a r -
gu ra 63, f á b r i c a de gorras. 
_5387 5.9 
U N A J O V E N P F 7 Ñ I Ñ S U L 7 \ R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
r a ; t iene buenas referencias; i n f o r m a n : 
Apodaca n ú m . 17. 5386 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de criada de mano; tiene quien la 
recomiende; in fo rman en el hote l "Gran 
Con t inen ta l " , Mura l l a s y Oficies 54. 
5346 4 - 7 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ~ C O Ñ 
dos n i ñ a s p e q u e ñ a s , desea encontrar colo-
c a c i ó n de encargados de una casa de i n -
q u i l i n a t o de mora l idad . Son personas fo r -
males y recomendables. I n f o r m a n : Berna-
za 23. 5326 4-7 
ÍSÜ D E S E A U Ñ A C O C I Ñ E R A C O N 
buenas referencias, en Empedrado 52, a l -
tos, es para el campo: sueldo 3 centenes y 
ropa l imp ia . 5327 4-7 
E N R E F U G I O 2 0 . A L T O S 
Se sol ic i ta , para los quehaceres de una 
casa chica y cocinar á un ma t r imon io , una 
peninsular sola, fo rma l y que sepa bien 
su o b l i g a c i ó n ; s in dichos requis i tos que no 
se presente. Debe do rmi r en el acomodo. 
Sueldo: 4 centenes y ropa l i m p i a . Se p i -
den referencias. 5328 4-7 
A Ñ T I G U Á - A G E N C I A - D E C O L O C A C K V 
nes de Roque Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o -
no 2404; en 15 minu tos y con referencias, 
f a c i l i t a criados, camareros, dependientes, 
se, para la l impieza de habitaciones y z u r - : cocineros, criadas, camarera* cocineras, 
Cir-,crtInforman' San N i c o l á s 2S3- cr ianderas y cuadr i l las de trabajadores o3S0 4.9 t 5309 7 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
1 2 DIARIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañan-a.—Mayo 11 de 1 9 1 1 ^ 
NOVELAS CORTAS. 
EL CELEBRE CASO DEL JAMON OE JONES 
p o r B A R T O N W O O D C U R R 1 E 
T r a d u c i d o d e l i n g l é s p o r E n r i q u e A r d o i s 
> (CONTINUA) 
E l joven de los avías de pesca, par¿ 
Jono.s. Sr., le fruncían lavS cejas, pñfiO 
cuidadosamente sQ equipo de pescar 
en una esquina, tiró el sombrero, se 
subió los tirantes de los "overalls", y 
frotándose las manos con aire de ne-
gocio, dijo al vagabundo: 
— -Quiere usted un abogado? 
E l prisionero le miró temeroso, y 
Calcb Jones produjo un ruido sordo 
con la garganta. 
—Xo tengo dinero para pagarle, fué 
la gruñona respuesta. 
—Xo importa, dijo el joven sonrien-
do. Tomar-' el caso como práctica. 
Durant- dos .-emanas no he hecho más 
que estar pescando, y me siento iis-
poesto á defender lo primero que val-
ga la pena. 
—Bueno, contestó el vagabundo, pe-
ro sin entusiasmo. Lo peor qnc m e 
puede pasar es que me metan en la 
<'áre.d. y como el invierno se echa arri-
ba, no me importa mucho, aunque me 
han dHio que la comida que dan aquí 
es bastante mala. 
Tía hiendo arreglado este detalle, el 
jovrm. (á quien podemos presentar 
ahora como Walt^r Ilawldns, admiti-
do últimamente á la barra, y priiao 
tercero, por parte de madrrt, del ins-
pector-ayudante de caza, Jim B^ebe) 
condujo á una esquina á su cliente, y 
sostuvo con él una animada conversa-
ción en voz baja. 
Por este tiempo la sala del tribun.'il 
había empezado á llenarse, y el agenie 
Pie.ket se empleaba activamente en 
empujar á los curiosos muchachas por 
la i-scalera abajo, cuva ocupación ne-
cesitaba su atención completa, hasta la 
llesrada del nlfruacil Beebe: pues este 
tenía tal empleo ademas del otro cita-
do. Por otra parte, él llevaba estas 
diqrnida.les con una s l̂ 'muidad q,;e su 
primo el abogado calificaba de sobre-
natural. 
E l alguacil lleyró á tiempo de impe-
dir que Caleb metiese en la s^la m i u de 
catorce miembros de su familia, con la 
ekcliisión de un clamoreante batallón 
de Bcebes. Agarró una vara de fres-
no, que tenía un alcance extraordina-
rio, y con su ayuda logró obtener silen-
cio y orden en la sala de justicia, mi m-
tras consienieron encontrar al juez 
de paz "Worme. en el cañal eme está 
un poco m<áí! allá de Bakers Point. Las 
percas acudían al cebo, y su señoría se 
irritó grandemente porque fueron á 
distraerle de su ocupación. 
Sin embargo. drsDués de m^cho nrm-
ñir. atacó el esquife; se dirisrió á sa. 
biblioteca, y acrarrando un volumino-
so libro encuadernado en piel, que Pe-
vaha el título de " E l Abogado Hecho 
en Casa", se lo metió bajo el brazo, 
¡y cruzando algunos .solares tomó el ca-
mino del tribunal. La pequeña mulli-
tud que se aglomeraba en la puerta 
fine I» estaba reservada, le abrió paso 
respetuosamente, y los observadores 
pudieron notar que no tenía una ex-
presión alegre ni caritativa. L a tor-
peza d»! enorme candado en no obe-
decer á la llave con prontitud, obli-
rániole á tirar al suelo " E l Abogado 
Hecho en Cosa", no hizo rná> que agra-
var û cólera, y cuando, finalmente, 
lo^ró pasar por la puerta, su mirada 
era tan amable, como se hubiera po-
dido esperar en un hombre que hubie-
pe ma-cado una cantidad de dnl^e de 
inocentes, después de haberle dado un 
pnnt ipié á un sombrro que tuviese un 
ladrillo dentro. Por lo menos, así a pa-
reció ante la desnierta imaginación 
del abobado Ha-vvkins. 
E l alguacil Beebe írolpeaba con la 
vara en el suelo, y entonnba su imnre-
gibnanté ¡Es.-u ¡toad!, ; Escu -liad!. mien 
tra.s el juez Worme arrojó sn tomo Is-
gal sohr-" el mostrador, se dejó caer en 
la silla, y echó una mirada en derredor. 
—¡Buen día, señor!., diio el joven 
abofado, cuando el canto de bajo pro-
fundo del alguacil se hubo desvaneei-
en un ruido sor-do hasta convertí: 
do. 
La cort? no hizo caso de la saluta-
ción, y dijo con un resoplido: 
—¿ Dónde está el detenido, y de qué 
se le acusa? 
E l policía Picket arrastró hacia ade-
lante al andrajoso y chorreante culpa-
ble, 
— L a acusación es de robo, señor 
juez, dijo. Fse ha llevado un jamón re 
la mesa de Jones, por la ventana de SU 
rasa, y Caleb y yo le hemas persegui-
do hasta el lago. 
—IMayor cuantía, eh?. dijo dando 
un sorbetón el magistrado, al mismo 
tiempo que miraba fieramente al pri-
sionero, y abría por la " R " , " E l Abo-
gado Hecho en Casa". 
—Si hav alíruna acusación, señor 
juez, debe ser de menor cuantía, á me-
nos que se pruebe que el jamón valía 
veinte y cinco pesos. 
— Q u i é n ha pedido s.u opinión pn 
este a.sunto?, repuso la corte, volvién-
dose al joven salvajemente. 
—Dispénseme su señoría, replicó el 
abocrado. inclinándose con exagerada 
deferencia. Courparezeo como defen-
sor del acusado. Mi primo, el algua-
cil, informará á usted el hecho de que 
ya soy un miembro de la barra, y, por 
consifiruiente, un oficial de la corte de-
bidamente jurado y clasificado. 
— E s verdad, señor juez, intervino 
el alguacil. Walter es un abogado de 
verdad, y tiene un diploma con un se-
llo colorado. 
—¡ Ah, volvió á sorber el macristra-
do; no sabía que había concluido la 
carrera! 
—Exactamente, contestó con viveza 
el abogado, retorcic-ndove con suavidad 
su bigotDlo rojo. Y ahora, si la corte 
quiere obtener el nombre del prisione-
ro, y aceptar una acusación dé hurto 
de menor cuantía, procederemos con 
el caso. 
E l juez se tiró hacia atrás, respiró 
fueTtem^ntc por un segundo, y luego 
la pregunta: 
—; Cómo se llama usted 1 
—Juan Coneja-, respondí'» el prisio-
nero, con una voz que sonaba ronca-
mente desafiadora. 
Pareció, durante un momento, que el 
magistrado trataba de arrojar " E l 
Abogado Hecho en Casa", á la cabeza 
del acusado. Pero logró contenerse, 
y dijo tartamudeando • 
—'Conteste mi pregunta, y no dicri 
esas tonterías de Juan Coneja, en el 
tribunal. Este libro dice que Juan Co-
neja es ficticio, y lo que neeesitimos 
aquí es :hecho, H-e-c-h-o, H E C H O ! 
—Perdónem." su señoría, interpuso 
el defensor Híi-wkins. pero el acusado 
se reserva él derecho de mantener se-
creto el nombre de su familia, hasta 
que no observe el resultado de esta vU-
ta. Su aparieneda puede no hablar > n 
su favor, pero él ha conocido mejores 
días. Si hubiese de informar á la cor-
te, de la exaltada posición social en 
qufl vive la familia de mi defendido, su 
señoría se sorprendería y rdmiraría.. 
—Xo creo una palabra de todo eso, 
interrumpió el juez. Xingima perso-
na de -ente tiene parientes de ese pela-
je. Sin embargo, si el acusado tiene 
alíruna razón eriiminal. para nuerer pa-
sar por un miembro de la familia de 
los conejos, la corto accede á ello, to-
mando nota de que se le miente des-
caradamente. 
A pesar del escepticismo del juez, 
con respecto al aristocrático parentes-
co del prisionero, el interés de los es-
pectadores se intensificaba hasta un 
punto tal. que les cortaba la respira-
ción. E l joven ITawkins había calcu-
lado el efecto teatral de introducir un 
elemento mi>t';riaso en el procedimien-
to, y habiéndolo logrado, hizo una pro-
funda reverencia y prosiguió: 
'Continuará). 
¿POR QUE NO INTENTA USTED 
H A C E U S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de p e q u « ñ o capi -
tal 6 que te.igan « i cd io s de vida , 
de ambos sexos, pueden casarse 
letral y veinajosamente coa 
» o n a bien honorable. 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s 
que aceptan m a t r i m o n i o con quien 
carezca de capi ta l y r e ú n a buenas 
condicionee morales. Escr iban con 
•e l lo para la cont-istaciOn, m u y for -
mal y confldenciaimente, al acre-
di tado Sr . Robles. Apa r t ado de Co-
rreos núm. 1014, Habana, ©eri í 
d i s c r e c i ó n y absoluta r tMrv* . 
5ñ29 8-11 
D i n e r o é H i p a t e c a s 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, pagarés y tam-
bién sobre animales, dejándolas en poder 
de su dueño, con módico interés , Fernan-
do Sardá,, Monte 15B, de 9 d- 11 y de 1 4 4. 
5506 26-11-My-
AtL 7 P O R 100. D E S D E $500 H A S T A 
$50,000. Se dan con hipoteca de casas en 
todos puntos y tincas de campo, alquileres, 
y correr intestados, t e s t a m e n t a r í a s , dar di-
nero á cuenta de herencias y de toda cla-
se de cobros de establecimientos, no co-
brando nada hasta la conc lus ión . Aguiar 
45, bajos, de 1 á 4, señor Sánchez . 
5515 4-11 
I . rriiónTcñlia32: ímuiri-ir 
Facil i to dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6, 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 i. 1,000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, ca fé s y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos; tengo casas de 
esquina con bodega en venta; compro so-
lares que es tén bien situados; para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
5537 26-11 My. 
D I N E R O . — I X ) D O Y ^ C O N H Í P O T E C A ^ O 
cualquier garant ía , y compn. y vendo i a-
I sas, solares y censos. A. Pu igarán , Empe-
drado 46, Telf. A«864. 
5518 4-11 
M. O R B O N , Cuba 32, Te lé fono A-2745 
Tengo 100,000 pesos al C para colocar en 
Hipotecas en cualquier calle dt- ¡a H a b a -
na. S i los t í tu los no e s t á n en forma legal, 
no se presente. 
5538 15-11 My. 
D I N E R O A L 7%. L O D O Y EN H I P O -
teca sobre casas en esta ciudad. Cerro, V e -
dado J e s ú s del Monte, del 8 al 12%. Campo 
P. de Habana ó Matanzas á muy poco In-
terés . Figarola: Empedrado 42, de 2 1 5. 
Telf. A1205 5335 4-7 
"dinero, dinero paraThpTdtecas 
con el 7% de interés , en grandes y peque-
ñas cantidades, en pagarés , alquileres, a l -
hajas y todo lo que garantice. Arturo Mo-
rales, Cuba 62, de 10 á 11 y de 2 & 4. T e -
léfono Aa621. 5255 10-5 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Al 7 y 8 por ciento, en sitios c é n t r i c o s ; 
en barrios y Vedado convencional. Lo ten-
go t a m b i é n para segunda hipoteca. Casas 
desde $2.000, hasta 80.000. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 4 5, compro censos. 
5302 8-6 
H A 6 0 H B P O T E O I S 
Doy d inero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo ñ n c a s urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
4990 26-30 A b . 
MaiotasTfisileciiíis 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos en Concordia n ú m . 54, altos. 
5313 4-7 
C R I A D A D E M A N O S E N M O N T E 67, 
altos. Se sol ic i ta una que sepa su ob l iga -
c ión . 5312 4-7 
S E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O P E -
ninsular con buenas referencias, para l im-
pieza de casa, dándoles habi tac ión y un 
centén . Informan en San Ldzaro 102, bajos. 
5281 15-6 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de dieciocho a ñ o s de criada de m a -
no ó manejadora. Calzada de A y e s t e r á n , 
t e n e r í a . 
5318 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E 28 ASOS, SO- j 
l i c i t a co locac ión , para l impieza de hab i t a -
ciones; sabe coser íl mano y m á q u i n a , con i 
pe r f ecc ión y desea casa formal y de m o r a - I 
l ioad . In fo rman , en Vi r tudes n ú m . 32. 
6321 4-7 
€ E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para l impieza de habitaciones 
en la casa Reina 68. 
6324 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E ""ÜN P E N I N S r " 
lar de cr iado de manos, fo rma l y t r aba -
jador , ha servido en buenas casas, con 
buenas referencias, no gana menos de 4 
centenes. En la misma hay un portero. San 
N i c o l á s n ú m . 8.- 5307 5-6 
S O L I C I T O 
el s e ñ o r A n d r é s M a r t í n e z Sanjurjo. Dk 'bo 
s e ñ o r es na tu ra l de la C o r u ñ a , del pueblo 
de V a l d o v i ñ o . para un a.sunto de i n t e r é s . 
Se a g r a d e c e r á á la persona que de cuenta 
de dicho s e ñ o r ó donde se encuentra; se 
sabe (jue hace a ñ o s estaba en esta Isla en 
e! pueblo de Cimarrones . D i r i g i r s e á " E J 
Porven i r del M a r a f í a t o , " Plaza del P o l v o r í n . 
3013 26-23 A b . 
P A R A POCA F A M I L I A , SE S O I J C I T A 
una buena cocinera y que sepa co r ta r y 
coser; condición indispensable ser muy l im-
pia y muy ág i l y buena r e c o m e n d a c i ó n ; 
sueldo $20 pla*a. Calle H entre 9 y 11. V i -
lla Regla. 5142 8-3 
C u e n t a s y N e q o c i o s 
L . Pérez , se encarga del cobro de toda 
ciase de cuentas y de tramitar con toda 
rapidez negocios. Do 8 á 10 a. m. y de 4 
á 6 jj. m.. y por correo. Ncptuno 55, i m -
prenta, esquina á Aguila. 
5215 8-5 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R -
no, de primera e n s e ñ a n z a , en el Colegio 
"San Fernando", Falgueras 25, Cerro. A c ú -
dase d e s p u é s de las 4 de la tarde. 
5323 4-7 
Para un asunto que les Intoresa, se de-
sea saber el paradero de Esteban J i m é n e z 
Vicmanos y su primo Fél ix , que se supo-
ne se encuentran en l a Habana hace a l -
g ú n tiempo. 
Los interesados pueden dirigirse á Dio-
nisio Ibáñez, Imprenta, San L u i s 19, en 
Cicnfuegos. G. 4-7 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A R , P E R S O N A 
formal desea colocarse de mozo de a l m a c é n , 
por tero ó sereno ó cosa a n á l o g a , me pon-
deran en casas donde lie trabajado. I n -
formes Cuba B, cuar to 1". 
5325 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , para a c o m p a ñ a r una señora sola 
ó l impieza de habitaciones, sabe coser á 
mano y m á q u i n a , sabe peinar, tiene quien 
l a garantice, no sale de la Habana. I n f o r -
m a r á n en Cuba 126, 
5274 6-6 
AGENCIA DE GOLOGAGIOliES 
L a P r i m e r a de A g u i a r , A g u i a r 71, T e l é -
fono A3090. L a ú n i c a que t iene buen per-
sonal. J . J. Alonso. 5135 8-3 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxi l iar de car-
peta, ce r rador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. P a r a informes, 
dirigirse í l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 64, Ho-
tel Gran Continental. A. 
V E N D O L A S C A S A S , N E P T U N O 224 G 
en $5,000; Fernandina «9 y 69^, en $3,200 
las dos; Damas 39 y Vives, á $3,500 cada 
una; Cerería 89, en Guanabacoa. en $1,200, 
y muchas m á s . A. Pulgarón , Empedrado 
4^ Telf. A5864. 5519 4-11 
SOÍTa R E S D E E S Q U I N A ^ Y C E N T R O 
en las calles de Justicia, Compromiso, Sta. 
Fel ic ia , Sta. Ana. Municipio, Pérez, Rodr í -
guez, Luco y Guanabacoa, desde $2-00, y 
t ambién en la Víbora y Vedado. A. P u l -
garón, Empedrado 46. 
5520 4-11 
—se- V E N D E U N S O L A R E N L A T E R ^ 
cera cuadra de la calle 17, en el Vedado, 
para m á s informes. Salas, San Rafael 14. 
5509 4-11 
"ÉL P I L A R ' V ^ S E V E N D E E N ^ M O D I C O 
precio la finca de este nombre, de una 
cabal lería de tierra, situada en la calza-
da de Guanajay á Artemisa, cuyo terreno 
es propio para tabaco Informan Cuba 140 
(bajos) en esta ciudad. 
__5536 8-11 
•SE V E N D E U N A C A S A ^ E ^ L A ^ C A L L E 
de Acosta, á media cuadra del colegio de 
Belén, con sala, comedor, 4 cuartos, coci-
na, toda de azotea; para más Informes: 
San Rafael 14, de 10 á 12 ó de 3 á 6. 
5539 4.11 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les; cantidades de 300 á 500, 25 mensuales: 
dir í jase á C u b a 32, Oficina 9. 
_5547 15-11 My. 
BUEN NEGOCIÓ, SE VENDeÎ ÑaHÍÂ  
sa alto y bajo, moderna, buena rehta. pun-
to de mucho porvenir, trato directo sin co-
rredores. Informes, Antón Recio núm. 104. 
5442 4-10 
S E V E N D E U N TREN DE L A V A I X ) 
en un pueblo cerca de la Capital . Infor-
marán, L u y a n ó núm. 54. 
646» 4-10 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos, renta 12 
centenes, entre Escobar y Gervasio. San Ig-
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
Ü45M 4-10 
vÉÑdoTexTesus DEI~MOÑTE~CUA-
tro casas de dos pisos, con portal, nueva 
cons trucc ión . Rentan $111 mensuales; en 
$7,500; informa Eustaquio Navarro, en P é -
rez y Vlllanueva, letra G, altos, de 11 á, 2. 
5479 8-10 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de azotea con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicio, buenos pisos, 
mide 6.32 m. de frente por 32.22 m . de fon-
do. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
5460 4.10 
S E V E N D E L A C A S A SITIOS N U M , 98. 
sin in tervenc ión de corredores. Informan 
en Aguila núm. 231. 
5455 g- io 
I N D U S T R I A V E R D A D 
Solicito un socio con $5,000 para explotar 
una Industria que es ar t í cu lo de primera 
necesidad de enorme consumo, por proce-
dimionto aquí desconocido. D e m o s t r a r é be-
neficio anual de $20.000. Por earta ó per-
sonal. F . Jové , Delicias 4<', J e s ú s del 
Monte. 5144 10-3 
E N M E R C E D 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta, 2 cuartos, servicios; renta 15 
centenes; precie $8,600 y reconocer $900 de 
censo. San Ignacio 30. de 1 á 4, Juan Pérez . 
5461 4-10 
" P R E C I O S A C A S A V E N D O N U E V A ; E N 
Virtudes, de 2 pisos Independientes; dos 
rejas, escalera de mármol , tre* huecos de 
balcón, buenos pisos mosaico y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos v p i -
den $10,800. Espejo, O'Reilly 47. de 3 á 5. 
5477 4-10 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Concordia, Merced, J e s ú s María. Acosta, 
San Miguel. Lealtad, Oquendo, Escobar, 
Consulado, I-amparllla. Campanario y H a -
bana. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
5462 8-10 
E N LA M E J O R ~ . 1' A I >R A. •' A LZA DA* 
Luyanó , vendo una hermosa casa, nueva, 
dos pisos independientes, por ta l . 2 rejas, 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor, patio, etc.; 
Igual el alto; escalera de má. rmol y azo-
tea. E s grande y piden $14.000. Espejo. 
O Reillv 47, de 3 á 5, 
547C 4-J.0__ 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R E N L A 
tercera cuadra de la calle 17: para m á s i n -
formes: Salas, San Rafael 14. 
5423 4-9 
TALLER DE REPARAGION 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
de Todas Marcas. 
Se alquilan máquinas . 
Se cambian máquinas nuevas por 
usadas. 
A G E N C I A D E L A M A Q U I N A 
" R O Y A L " 
O B I S P O Núm. 39 
H O U W C A D E S C W E W S Y C A . 
1361 My-1 
E N V I R T U D E S 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
C. 3,4 bajos, S. C . 4i4 altos, servicios; 
renta 16 centenes, sin gravamen; precio: 
$11,000. San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan 
p^rez. 5455 4-10 
C A L L E 17. V E D A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
iardín. portal, sala, 414, comedor, doble ser-
vicio, con entrada independiente al alto. 
Renta 20 centenes. San Ignacio 30, de 1 á 4, 
Juan Pérez . 5456 4-10 
EN L A V I B O R A 
Vendo una casa con jardín, portal, S. 
Sta.. 3 4, servicio, terraja , 14 de criados; 
el terreno mide 700 metros, se da barata. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
5457 4-10 
P R E S T A M O S 
LA ZILIA 
SUAREZ A5 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
C O M P R A S 
Compramos pianos de marcas 
acrediiadas y en buen estado y los 
pagamos mejor que nadie. L a mis-
ma oferta hacemos para toda clase 
de muebles. 
Todos los objetos los pagamos 
bien y vendemos barato. 
T K I ^ F O N O A - I . - . O S 
GANGA.—Se venden ( juntas ó separa-
das) dos casas modernas, situadas en lo 
mejor de la Calzada de la V í b o r a , con por-
ta l , sala, recibidos, 4 cuartos corr idos, sa-
le ta de comer, cocina, b a ñ o , 2 salones I n -
dependientes, lavadero, pat io con trutalos 
etc. I n f o r m a n en el n ú m . 559, de 11 á 1 
y de, 5 á 7. 5341 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa para fabricar, mide 6 de 
frente por 18 metros de fondo, sin grava-
men, en precio de $5,000. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
5458 i _4110__ 
" Á $1-75 CT. S E V E N D E U N S O L A R D E -
1^4^40, con agua, acera, alcantarillado y 
gas, en el Reparto Rlvero, Víbora, lo m á s 
alto y mejor de la Habana. Tambié?i se 
vende la mitad del solar. Informa: A. C a -
ballero, de 12 á 1, en Obispo 127. 
fcnncgocio 
Para explotar el negocio de una buena 
Imprenta nueva ya montada en punto c é n -
erieó, hace falta un socio con poco capital. 
E s negocio que produce mucho con pocos 
gastos. ¡Buen negocio! Venga á verme en 
Misión ». 5 m 8-4 
A L O S A S T U R I A N O S " 
Se vende la gran Anca llamada " E l Pe-
león", á un ki lómetro de la villa de Infles-
to, compuesta de una casa, planta baja, 
prlclpaJ y d e s v á n ; otra casa con cuadra, 
patio cercado, por el cual cruza abundante j 
y ílja riega de agua que baña todas las | 
fincas. Una finca de 65 á 70 días de bueyes 
que es tá dividida en tres trozos, el ma-
yor á pomarada con 300 pomares que dan 
en la actualidad 40 pipas de sidra y pue-
de dar hasta 130 pipas, los otros dos tro-
zos dedicados á hierba y hortalizas. Otra 
finca, huerta y Jardín, de 10 días de bue-
yes con 1,200 árboles , mitad frutales y 
adornq. 
Todas estas fincas e s tán cercadas de pa-
red de piedra y tienen por linderos tres 
r íos y la carretera de Tórrela vega. 
Tiene de costo esta poses ión unos $36,000, 
y se hará una rebaja á la persona que se 
interese en su compra. 
Informa: Feljpe Suárez , Infiesto, que v i -
ve en la misma finca. 
5414 S-9 
se: vende 
un lote de terreno, de diez m i l varas p la -
nas, en la calle de F á b r i c a , á dos cuadras 
de la Calzada de L u y a n ó . tomando todo 
el lote se da á un peso ochenta centavos 
oro e s n a ñ o l vara . 
L e corresponden seis esquinas que valen 
á tres pesos vara. I n fo rman en l a Calza-
da de L u y a n ó 125 6 Rie la 66 y 68 y sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
_5198 
SE V E N D E U N A CASA E N S A N L A -
zaro cerca de Ho lascoa ín . en $5.300. y una 
cindadela que produce $160 con 1.1 o0 me-
tros l ibres, en $11,000. Informes: Angeles 
48, el encargado. 5201 S'-4 
SE V E N D E U N S O L A R C O N DOS 
cuartos, en la calzada de Concha entre Pe-
dro Pernas y M a t í a s I n f a n z ó n ; se da bara-
t o : en el mismo I n f o r m a r á n . 
_ 5 0 9 ^ ^ L . 
B U E N N E G O C I O : POR T E N E R Q U E 
marcharse á E s p a ñ a , se vende la s a s t r e r í a 
y r a m l s e r í a de Angeles n ú m . 8, tiene bue-
na m a r c h a n t e r í a ; t a m b i é n se admi ten pro-
posiciones por el local. I n f o r m a n en l a 
misma, 
475Ír 26-25 Ab . 
" t u EÑ~ÑEG OCIO, POR Ñ O SER D E L 
giro , n i poderlo atender, se vende un c a f é 
s i tuado en una calle de mucho t r á n s i t o : 
se da m u v 1 ja ra to. In fo rman , á todas horas, 
en la v id r i e r a del ca fé de Teniente Roy 
y Zuuleta . 4687 l 6 - - : { A i ' -
. . . . . .., " ^ S E N T A R M i 
í vendo muy barato m i jaca cr iol la -i 
¡ c u a r t a s ; muy mansa, buena caminad 7 
; J.'ver.. resi.-U-mt y sanita, que se ira-n h** 
¡ n o t iene el m á s m i n í m o delecto. Se dn * 
: i . ' f ' , i ¡ l i t ado con dos buL*1* 
monturas , todo en 30, ú l t i m o p r e c i i S ^ H 
Süí del A l m t e 610, de 1 4 6 ; j . m " Jc:-
'5402 " g,, A los BieroT" 
Se venden, baratas, 300 reses surtid 
cr iol las y colom' ianas. San L á z a r o 24 ai 
tos. T e l é f o n o A1649. 
5196 8-4 
V E N D O U N A V E C U A P A R I D A M U Y 
mansa en el o r d e ñ o , una m u í a de 6 cuar-
tas 10 detí is, ia mejor caminadora de C u ' 
ba; un potro moro azul de monta ó tiro* 
y uno c a s t a ñ o muy buen caminador. Aguiar 
72, i n fo rma Roque Gallego. 1 
5392 
BE lAPNAEIA. 
SOLARES EH VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa, W. 
H. Redding, en Aguiar 100. 
^ 5417 26-9 My. 
S E " V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A , 
en la calle de la Zanja., con cuatro huecos 
al frente y da un alquiler seguro; por te-
ner que embarcarse su duefto, se da ba-
rata, Gloria 195. 5421 4-9 
S E V E N D E N D O S C A S A S E Í̂Ia~Ca7 
lie de Acosta, á media cuadra del Convento 
de B e l é n ; una de bajo y otra de alto y 
bajo; para m á s informes: Salas, San R a -
fael 14. 6422 4-9 
S E V E N D E N 
Ocího mil oion metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gian-des, cercados de mampostería y 
libres de todo í?ravárae.ü. Informan en 
la Admmistración de este periódico. 
M y - l 137 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , acera par, se 
venden 1.539 metros, cercados de alambre, 
á $10 americano metro. Francisco P c ñ a l -
ver, 92, Aguiar. 
1952 20-29 Ab . Se y8íé y alpií 
la casa Real n ú m - 31, P laya de Marianao. 
En la misma se venden los enseres de bo-
dega y propios para café . Su d u e ñ o , M . 
Canto, en Manajanabo, Santa Clara. 
C 1258 26-27 Ab . 
E N $3,700 S E V E N D E U N A C A S A E N 
Corrales, á una cuadra de Monte y otra 
de Angeles, con sala, saleta, 2 cuartos ba-
jos y 2 altos, cocina y d e m á s servicios. G a -
na $S4. Informa: A. Caballero, de 12 á, 1, 
en Obispo 127. 537« 4-9 
• U E N N E G O C I O 
Se cede una hermosa cocina con buen co-
medor en el mejor punto para hacer dinero, 
por estar todo el comercio: Amistad 154 
frente al Parque, con un esp léndido z a g n á n 
y patio. 5407 4-9 
S E V E N D E 
una casa en la Habana en punto céntr ico , 
toda de azotea y só l ida cons trucc ión , con 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, hermo-
sa cocina, buen patio, un hermoso cuarto 
alto, servicio sanitario etc., t í tu los de do-
minio claros y limpios. Su dueño directa-
mente, sin tercero, de 1 á 3 en Someruelos 
núm. 21. 5381 4-9 
VENDO TJJÍA JBÓ DBG A, V N~(Ta FE/L^ NA 
panadería y v íveres , un kiosco, una vidrie-
ra , una fonda, un hotel, una casilla, una 
carbonería , un establo, varias fincas en 
venta y renta casas, compro censos y doy 
dinero en hipoteca; Aguiar 72, Roque G a -
llego. 5393 4-9 
de mm y wm. 
E N 8 C E N T E N E S . S E V E N D E U N P1A-
no francés . R e v i l l a g i g e « o 57, á todas ho-
ras. 5510 4-11 
H H i S I I K i l É 
•Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Te lé fono A-2950 
Apar tado 321. Te légrafo "Erambaste 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
3"» 313-11 E. 
B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor Eléctrico de 150 
guiones de agua por hora, $110-00. 
Hay Bombas de todas capacidades, 
á precios sin competencia y garanti-
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
C 1178 26-12 ab. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes pasar 
por Aguiar 122, bajos. Los precios no 
tienen competencia y los Motores son 




G A N G A . — S e realizan por la mitad do 
su valor, varios Pianos Manubrios con ban-
dolina, fabricados por el mejor fabrican-
te de Italia, titulado Pombla, tienen piezas 
del P a í s . Dan razón en la calle de San 
N i c o l á s 220, altos, de 12 á 3 p. m. 
5497 6-11 
EN S A L U D 1 2 8 . M I O S , 
se vende un juego de sala, de majagua, de 
poco uso, y si l las de comedor y algunos 
otros más . 5397 8*9 
E n 80 centenes, se vende un piano con 
pianola, de un mes de uso, c o s t ó $600 sn 
regalan los rollos de m ú s i c a s . Calle 17 
n ú m . 19, esquina á L . , Vedado. 
5230 7-5 
P r o d u c e , e l l O p o r T O O 
E n $4,000, Condesa, á una cuadra de i 
Monte, con sala, comedor y 4 cuartos. M a -
loja. rentando $58-30, $5,000. Ruz, Amar 
gura 21. 5388 4-9 
C A S A S K N V E N T A 
San Miguel. $12,800, $4,250 y $5,000: M a -
loja, $5,000; San Francisco, $5,t>00; C. del 
Cerro, $5,000; C. de J . del Monte, $11,500. 
Ruz, Amargura 21. 5389 4-9 
• U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas juntas ó separadas 
en el Cerro: reparto Chaple. Informaríin, 
Reina 39, £L todas horas, casa de baños . 
__5368 8-9__ 
B A R R I O A R S E N A L^ V E N D Ó U N A CA - j 
sa antigua 8x23 m . . á la brisa: $4,650; «>tra | 
moderna, alto y bajo, renta $64—$6,650 y 
180; en San N i c o l á s otra antigua 7Vsx26 m. 
$4,500. Figarola, Empedrado 42, de 2 á. 5. 
Telf. A1206 »?.36 4-7 
E N J^L^'ED'RApO. VJÉfiNIX) U N A :.QRAN i 
casa modorna, de zaguñ.n, 2 ventanas, 6 j 
cuartos, saleta al fondo, azotea. Urge su i 
venta. Figarola, Empedrado 42, de 2 á. 5. I 
Telf. A1205. 5338 4-7 \ 
E N M A N A G U A . V E N D O U N A G R A N j 
finca, en calzada, de máa de 7 cabal ler ías , I 
cercada, terreno bueno, aguadas; en Caín- ' 
po Florido otra, de 2 cabal ler ías , terreno 
superior, cerca del ferrocarril. Figarola: l 
Empedrado 42, de 2 á. 5. Telf. A1205. 
5337 4-7 
Verticales y de ^ de cola—europeos 
y americanos—acabo de recibir. 
E . Custin, Habaua 
c. 1443 10-6 
A K M A T O S T K Y M O S T R A D O R 
Se vende 
De cedro tal lado, con v idr ie ras en a m -
bos cuerpos, propio para var ios -riros, co-
mo tabacos, c o l e c t u r í a de billetes, cambios 
de moneda, camina , p e r f u m e r í a , etc. Vt 'a-
se en F a c t o r í a 63, altos. 
5192 S-5 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y L e n o i r Freres, se venden a l contado v 
á. plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y so hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. C H i jos de Carreras. T e -
lefono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
4827 26-2G A b . 
A precio» rajsonaoies er. " E l Pasaje," 7.u-
hi«ta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
i:]49 
M A E S T R O S D E O B R A 
Y P R O P í E T A R I O S 
No g£5t€n dinero inútilmente. No 
tienen que instalar tanques sobre los 
techos, ni instalar tuberías de subida 
ni de bajada para tener agria en to-
dos los pisos de su casa. Pase por 
Agniar 122, bajos, y verá usted los 
Tanques Neumáticos de Presión quo 
se colocan en la planta baja de la 
casa. 
Francisco Arredondo. 
C 1176 26-12 ab. 
E M A M T I L L f t 
Se vende una hermosa casa, propia pa-
ra familia ó establecimiento. P a r a infor-
me?. Marcelino Fern&ndei, Carnicería . 
C l 438_ 8-5 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A D E 
comidas, en punto muy céntr ico . Informen, 
Pablo Planes, mercado de Tacón , r:aile 
Central núm. 26. 5242 6-5 
V E JH T A. 
Vedado, en la loma, 19 entre 2 y 4. una 
casa con jardín, balcón, sala. 4 cuartos, 
cuarto de baño . 2 inodoros, patio, comedor, 
en $6,000; Informan Habana 173, trato di-
recto con el comprador. 
5249 «'5 
Para cerrar pronto el negocio y sin in-
tervenc ión de corredor, se vende por $10,600 
I oro español , la finca rús t i ca L a Concepc ión l 
de 7 Vi cabal ler ías de buena tierra, á tr^s 
k i lómetros d.- Santiago de las Vegas, le 
cruza el arroyo J í b a r o ; tiene árboles fru- i 
teles y se presta para tabaco y frutos me- ' 
ñores . 
Informan Teniente Rey 44, Francisco 
Palacio. i 
6205 26-4 My. | 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS. U L T I M O S M O D E L O S . L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , SAN R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
C 117» 30-12 A b . 
I p Í A Ñ O s l r H O W I A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores p a ñ i es-
tudio y conciertos. J o s é Maestre, con 25 
afio« de p r á c t i c a en la fabricación y c o m -
pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que dettee tener un buen Ins t rumento. 
T a m b i é n vendamos las Pianolaa Qoffcertái . 
lo m á s acabado en esta clase de i n s t r u -
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de l iahamonde y Ca , 
Bernaza núm. 16. 
4390 26-16 
Automóvi l «n ganga. 
S E V E N D E U N O D E C I N C O A S I E N -
tos, de ¡iO caballos. 4 c i l indros y casi nue-
vo. I n fo rma , G. Ar rondo , Ho te l "Isla de 
Cuba". 5441 8-10 
M I L O R D . F A E T O N . C A B A L L O S , A R R ¿ I 
os. l imonera, cochecito con chivos y orho 
mamparas ; Calzada Gis y B a ñ o s , por las 
m a ñ a n a s . 5151 8.4 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende un m a g n í f i c o aparato de v i s -
tas p a n o r á m i c a s , propio para explo tar lo 
por el campo ó en los sitios m á s c é n t r i c o s 
de la ciudad. Tiene m u y buenas m á q u i -
nas y g ran reper tor io de vistas. Se da por 
m u y poco dinero. E n J e s ú s M a r í a 71 i n fo r -
m a r á á todas horas, Juan Gómez . 
5534 4-11 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas me-
didas, de h ie r ro g a i v á n i z a a o y corr iente y 
barandas para el Cementerio de todas me-
didas y dibujos, á precios sin igual . I n - ' 
fanta n ú m . 69, A n t i g u o del Vedado. 
5311 26-6 My. 
S E V É T Ñ D E 
UN M O L I N O D E V I E N T O M A R C A "DAN-
DY", CON SU T A N Q U E D E HIERRO Y 
T U B E R I A . 
E N L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A 
C U B A N A " I N F O R M A R A N . 
C1440 5.5 
Tanques de Cemento Armado , de Gro* 
& Anastasio, con Patente, premiados en la 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1911 con medalla 
de ORO. 
D u r a c i ó n i l imi t ada . Elegantes. Fuertes, 
Frescos, Liv ianos , E c o n ó m i c o s , o te , etc. 
Modelos espt-clak-s para casas p a r t i c u -
lares. 
Precios, incluyendo tapa h e r m é t i c a del 
mismo ma te r i a l á prueba de m o s q u i t o » : 
Oro español 
Cabida .TOO l i t r o s . . 
» 400 litros. . . . 
„ 5C0 l i t ro s 
» 600 l i t ro s 
700 l i t ros 
« 800 l i t r o s . . . . 
1.000 l i t ro s 
1.200 l i t ro s 48.00 
Para c a h u : ^ mayores, precios conven-
cionales. Estos tanques sirv.-u .0 nvsnio 
para agua que para cualquier clase de lí-
quido. Acabamos de const rui r uno d*, 
6. ,000 Jitros para eJ r l e -u de la l inca " E l 
i é r l x , " de Bainoa, propiedad del Sr. Ma-
nuel H ie r ro . 
, De venta: Pons y Ca. , Egido 4 y 6 y e» 
la f áb r i ca , Ma lo j a y Oquendo. 








J pan lo? A cu ruaos FrancajcB son l u ^ J 
f<S, ru» de 'a Grande - fla'<>, , > >, PA RfS T 
de mm T E N D R E I S 
T O R O Y B U R R O PADRES.—SE V É N -
den, un toro joven, Holsteln, para cría de 
vacas de leche, y un burro criollo; pueden 
verse en Vig ía 10: Informarán en Cuba 8 




el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
oEtlinFRicos C A R M E I N E 
j ^ U N i E R , no, rué de RítoIí, P A K I S 
• M U X A J K I O tí 71 L.M. JHJLJKIHA 
» • • * « * • R«jr y m u * . 
